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L O S F R A N C E S E S O C U P A N L A A L D E A D E V A U X 
Berlín Xovlcmbre 5, ("via inalám-
brica de SayvlHe.) 
Reanudóse 1» violenta actividad 
la artillería en la reglón al Norte 
T los ríos Somme y Añero, en Fran-
ÜT según el parte oficial expedido 
7*1 en el Cuartel General del EJér. 
jt¿ alemán, tos ataques anglo-fran-
Lges cerca del Ancre, y al Norte d^ 
^rcelctte, en la reglón de Gnende. 
^^rt y al Noroeste de Sallly-Sallli-
^fueron rechazados, agrega el par-
^ PARTE O F I C I A L FRANCES 
P»rís, Noviembre 5. 
las tropas francesas que avanza-
ron anoche en la región de Verdón, 
ocuparon la aldea de DamKnip, que 
ggtá situada cerca de una milla al 
jjste del fuerte Vauxt recientemente 
papturado, según la comunicación ofi 
dal expedida esta tarde. 
gan caído prisioneros un gran nú-
p̂ro de alemanes. 
En la región del Somme hubo un 
duelo de artillería anoche, de poca 
importancia. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, noviembre 5. 
Esta noche se expidió el parte si-
guiente: 
"Al Norte del Somme hemos reali-
zado con éxito vanos ata<iues duran-
te el día efectuándose una serie d© 
avances p€rceptibles entre la región 
al Sur de Le Ti ansloy y el distrito 
al Sur dol Bosque de St. Fierre Vaast, 
"Entre Les Boeufs y SaJIly-Saillisel 
hemos adelantado nuestras líneas va. 
rjos centenares de metros en la di-
rección de Le Transloy. Al Este de 
Sailly Saillisei hemos capturado una 
trinchera y conquistado la mayor par. 
te de la aldea de Saillisel. Al Sur de 
la aldea atacamos desde tres lados 
sinmltáneamente el Bosque de Saint 
pjerre Vaast, que está podeTosamente 
organtzado por el enemigo y r^liza-
Biog un iraportamte avance, capturan-
do sucesivamente tres trincheras que 
defendían el extremo Norte del Bos« 
que, y tomando también toda la línea 
de las posiciones enemigas en las 
afueras del Sudoeste. 
"La pelea fué espodalmente reñida 
en esa sección del frente. Los contra-
ataques alemanes fueron brillante-
mente r^hazados con las granadas de 
mano y a la bayoneta. 
"En estas acciones hicimos 522 pri-
sioneros, de los cuales 15 eran oficia-
les. 
"En la margen derecha del Mosa la 
artillería continúa funcionando en la 
reglón de Douaumont. Hemos ocupa-
do toda la aldea de Vaux". 
LA BA'MJLLA DEL SOMME 
Berlín, noviembre 5. (Vía tnalámbrlea 
de Sayville). 
Los periódicos alemanes publican el 
Eipilento informe emitido por el Cuar-
H General Alemán sobre la batalla 
librada entre fuerzas anglo-francesas 
y alemanas en la región d6! Somme, 
en Francia: 
"En contradicción a las guerras an-
tiguas en las cuales el destino de las 
naciones y continentes era frecuente-
mente decidido en una batalla y en 
el transcurso de pocas horas en esta 
guerra mundial se libran batallas que 
duran meses, sin que se alcance nin-
RÚn resuHado importante. Tal es la 
batalla que se está libando en el río 
Somme. 
"Las potencias que atacan, sin du-
da alguna han concebido y planeado 
vna batalla de gran estilo destinada 
a cambiar radicalmente en general la 
s'íuación estratégica de los teatros de 
guerra de los tres continentes. ¿Y 
cuál fué el resultado? Una inflexión 
del inconmovible frente alemán, esca-
rniente anotado aún en los mapas 
de inayor escala-
"La ganancia en esta inflexión s«. 
?ún un cálculo prudente, costó unos 
seiscientos mil hombres, pérdida que 
significa dos mil hombres por cada 
kilómetro cuadrado de terreno con-
citado en un desierto. E l enemigo 
ni siquiera ha tomado a Perenne y 
Bapaume. 
"El hecho de que estas cifrag ofrez-
can vivo contraste con el resultado al-
fanzado hasta el presente, se explica 
«1 por qné las potencias de la Entente 
riegan ahora sus primeras intenciones 
41 efectuar el ataque y d por qué 
firmen que ellos no trataron de atra-
c a r nuestras líneas, sino slmple-
^nte detener lag masas alemanas en 
«1 frente occidental. 
"Este es el éxito alcanzado en la 
ofensiva del Somme con todos los re-
ĉ sos del mundo y con las más gran' 
«8 esperanzas". 
EN LOS BALKANES 
PARTE DE BEKLiN 
Berlín, Noviembre 6, (vía Inalánu 
br,ta de SayviUe.) 
La altura Rosca, al Sudeste de 
•̂ ««chanz, en la frontera de Kaima-
nIa y Transylvanla capturada por 
^ tropas rumanas, el 3 de Jíovlem-
bpe, fué reconquistada ayer por las 
berzas austro.germanas, dice el par 
* oficial alemán de hoy. 
L09 tontones también tomaron por 
r ^ l o las posiciones rumanas en Ola-
^etm BaluUi, en el Valle de Uatio-
Ayer I.747 rumanos fueron hechos 
Pioneros, y ocho cañones y veinte 
•^etrauadoras fneron capturadas 
p If* fuerzas teutónicas. 
t-ARTE OFICIAL DE BUCAREST 
noviembre 5. 
cha 61 Valle de P^hova hemos r*-
„ ^ o varios ataques enemigos. 
t i enemigo logró ocupar parte de 
jestras trincheras sobre Mont Dl-
v a i i a l Nor^te de Azuga. En el 
en ̂  (le Jiu1' continúa nuestra pers©-
"cion del enemigo. Hemos hecho más 
fcijOoneros. 
. E n la Dobrudja han ocu^ldo Hge-
08 combates". 
ñ OTRO PARTE ALEMAN 
r in' noviembre 5.—Vía inalámbri-
«Jáe Sayvflle. 
la Transilvanla Septentrional, 
C o n t i n ú a n b a t i é n d o s e d e s e s p e r a d a m e n t e a u s t r o g e r m a n o s y r u m a -
n o s . - P o l o n i a s e r á u n a m o n a r q u í a h e r e d i t a r i a y c o n s t i t u c i o n a l . 
los rusos en el sector de Tolgyes, han 
alc<anza<i0 algunas ventajas locales. 
*ÍEn el frente mOrldional continúan 
las batallas comenzadas ayer. La al-
tura de Rosa ha sido reconquistada. 
"Los éxitos alcanzados en la región 
de Predeal han sido coronados con la 
toma de Glabucetul Balului. Toda la 
posición de GlabecCful se halla «n 
nuestro poder. Eia una plaza bien 
fortificada y fué defendida tenazmen-
te. En este lugar hicimos prisioneros 
a 647 soldados y 14 oficialas, entre 
cllog un jefe de regimiento. Ayer cap. 
turamos 1747 rumanos, 8 cañones y 
20 ametralladoras. 
"En ei campo de batalla al Nordes-
te de C^mputung enterramos mil ru-
manos. 
"En un ataque al Sudeste del Paso 
de Rothenthurm y en 0tra victoria ob, 
tenida al Oeste del Paso de Czurduk, 
hicimos ci&n prisioneros. 
'Teatro oriental de la guerra: Una 
bien preparada y pequeña operación 
nos dió casi sin bajas la aldea de 
MosheiRl. E l enemigo dejó en nues-
tro poder más de 60 prisioneros, va-
rias ametralladoras y lanzadores de 
minas. 
"'Teatro de guerra de los Balkanes: 
Constanza y M&ngalia han sido bom-
bardeadas por los barcos rusos. Las 
granadas enemigas causaron algún 
daño en Constanza, Los barcos ene-
migos fueron retirados por el fuego 
de nuestra artillería de costa y por 
los ataqnQs de nuestros aeroplanos". 
EN EL FRENTE ITALIANO 
PARA SALVAR A TRIESTE 
Roma, noviembre 5. 
Grandes refuerzos austríacos están 
llegando al frente del Curso, para sal-
var a Trieste, que log italianos creen 
que caerá antes de la Navidad. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, noviembre 3. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
'o sigu^nt6: 
"Los italianos han rechazado va-
ríos contra-ataques enemigos al Nor-
deste de Monte Falcone. Hemos gana, 
do terreno en la región Sur d« Oppa-
c<fias^Ua Castagniavizza. Durante los 
últimos días hemos hecho 8992 prislo. 
ñeros incluyendo 270 oficiales. Desde 
el día 6 de agosto hemos capturado 
40-365 hombres Incluyendo 1008 ofi-
ciales". 
EN EL FRENTE RUSO 
RUSO PARTE OFICIAL 
Retrogrado, noviembre 5. 
Las tropas rusas avanzaron ayer en 
la región al Sur de Dorna Watra, en 
las montañas de los Cárpatos, ocu-
pando las posiciones austro-alemanas 
sobre una serle de colinas entre el 
Monte Lamunteiu y la aldea de EsoU» 
y al Sureste de Putna, 8egún el par-
te oficial de hoy. 
NOTICIAS OFICIALES RUSAS 
retrogrado, vía Londres, noviembre 
5.—(Oficial). 
"Frente (ruso) occldentaL Bombar-
deando violentamente la aldea de 
Mornevykl, al Norte de Postovy, los 
»lemaneg hicieron retroceder a nues-
tros destacamentos de la aldea; pero 
deb^ a nuestro fuego se vieron obli-
gados a abandonar la ocupación de 
la misma, la cual ha vuelto a caer 
en poder nuestro. 
E ^ la región de Coduzishkl, al Nor-
te de Postovy, los alemane8 después 
de un feroz bombardeo con cañones 
d̂ » trincheras atacaron con gases as-
fixiantes". 
LA RESURRECCION DE LA PO-
LONIA 
Berlín, noviembre 5. (Vía inalámbrica 
de Sayvi»e), 
"Las provincias polacas ocupadas 
por las tropas d© las Potencias Cen-
trales—dice la Agenda de Noticias 
"Overseas"—fueron hoy el escenario 
un acon^cimlento histórico tan 
grande como trascendentaL Alemania 
y Austria Hungría conjuntamente pro-
claman a Varsovia y DuWin reine d© 
Polonia restableciendo el derecho de 
la nación polaca a dominar sus pro-
pios d^tinos, a llevar una vida inde-
pendiente y nacional y a gobernarse 
por los representantes electos de ta 
nación. 
"Hace pocos días una delegación 
polaca visitó al Canciller Imperial, 
"Von Bethmann Hollweg. Los delega-
dos eran polacos representativos de 
todas las clases todos los partidos, 
todos los rangos sociales y todos lo* 
credos. Trasmitieron al gobierno ale-
mán los deseos de la nación polaca, 
que ahora parece haber conquistado. 
"Así sucede que ej famoso Reino de 
Polonia, en donde figuraron famosos 
gobernantes como los "Jagellones", 
dinastía fundada por JageÜon, que 
que reinó en Polonia desde 1386 has-
ta 1572, y gloriosos soldados como el 
gran Sobuski (Juan III, Rey de Po-
lonia, en 1674-1696) surge hoy nue. 
vamente a la vida. Los polacos están 
libres de la opresión rusa; no más 
serán hollados por las botas de los 
cosacos.. La Ubértad destruida hace 
un siglo por instigación rusa, queda 
desde hoy restablecida. E l régimen 
dei "knout" se ha abolido. Polonia 




VWia, noviembre 5. 
Esta noche se anunció oficialmente 
que los Emperadores d© Austria Hun-
gría y de Alemania han proclamado 
la independencia de Polonia. La no-
ticia corrió con suma rapidez por la 
ciudad y el pueblo la aclamó como el 
«contec'mlento más grande de la gue-
rra. Aunque hace días que se rumora-
ba que la proclama era inminente, sin 
embargo, la noticia causó profunda 
sensación. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada tiene noticias oficiales de que 
el mecanismo del Gobierno d« la nud. 
va Polonia se desarrollará gradual-
mente de una administración militar 
y esto ya se ha establecido sin demo-
ra. Agrégase que la proclama establo, 
ce automáticamente la nueva Polo-
nia, de manera que el nuevo Estado 
ya aparece en el mapa de Europa. 
Todos los asuntos interiores de Polo-
nia serán administrados conjuntamen. 
te en lo sucesivo por las autoridades 
que ocupan ese territirio y funciona-
rles polacos, los cuales serán nom-
brados tan pronto lo permita la sitúa, 
ción. Las tropas austro-húngaras y 
atemanas permanecerán en Polonia 
por ahora. 
La nueva Constitución de Polonia 
será redactada por un Cuerpo de po-
la cog que será nombrado más adelan. 
te. So tiene entendido que la selección 
de esos delegados se hará de acuerdo 
con lo que resuelva ©1 pueblo. 
L L MANIFIESTO EMANCIPANDO 
A POLONIA. 
Berlín, noviembre 5. (Vía Inalámbrica 
de SayvUle). 
E l manifiesto publicado en Varso-
via y Dublin hoy anunciando que los 
Emperadores alemán y austríaco ha-
l.'an acordado establecer el Estado 
independiente de Polonia, con una mo-
narquía hereditaria y un gobierno 
constltucioijaL decía así: 
"Su Maj^tad el Emperador Ale-
mán y Su Majestad el Emperador de 
Austria y Rey Apostólico de Hungría, 
inspirándose (¡n la firme confianza 
nue abrigan en la victoria firme de 
sus armas e instigadas por el deseo 
de llevar a los distritos conquistados 
por sus ejércitos con grandes sacrifi-
cios a un porvenir feliz, han acordado 
constituirlos en Estado Nacional con 
una monarquía hereditaria y un go-
bierno constitucional. Las exactas 
fronteras dei Reino de Polonia se de-
terminarán más tarde. 
"El nuevo Reino recibirá las garan-
tías necesarias para el libre desarro-
llo de sus propias fuerzas, mediante 
intimas relaciones con ambas poten-
cías. Las gloriosas tradiciones d© los 
íintiguos ejércitos polacos y el recuer-
do de nuestro compañerismo en Ia 
írran guerra de nuestros días, harán 
renovar un ejército nacional. La or. 
ganización, instrucción y el mando de 
este ejército, se determinará por co-
iLÚn acuerdo. 
"Los monarcas aliados esperan r 
confían en que las aspiraciones de los 
polacos para el desarrollo nacional dt 
ni Reino polaco se cumplan ahora, te-
niendo debidamente en cuenta las con. 
diciones políticas que prevalecen ge-
nera imenU ©n Europa y el bienestar 
y seguridad de sug propios países y 
naciones. 
BERTHMANN HOLLWEG Y 
T POLONIA 
Amsterdam, noviembre 5. 
Se esPera que Bethmann Hollweg 
se dirija al Reichstag en breve anun-
E N T O R I S T O D E L A S E L E C C I O K E S 
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U N A D E N U N C I A C O N T R A E L 6 E N E R A L L O I N A Z D E L C A S T I L L O . 
FERRARA, MENDIETA Y CORTI-
NA SE ENTREVISTAN CON E L 
SECRETARIO DE GOBERNACION. 
La entrevista que celebraron ay©r 
los doctores Ferrara, Mendieta y Cor 
tina con los señores coroneil Hevia y 
general Montalvo, en el domicilio de 
este último, dió lugar a diversas y 
erróneas interpretaciones. 
Sobre lo que s© ha tratado ©n esta 
reunión nos manifestó el coronel He-
via lo siguiente: 
"La entrevista celebrada esta ma-
ñana con los señores M©ndi©ta, Ferra-
ra y Cortina tuvo ©1 carácter de un 
cambio de impresiones con objeto de 
calmar la opinión pública en vista de 
la lentitud con que vienen llegando 
los escrutinios. 
"Declaré que solamente las Juntas 
Electorales Provinciales son los orga-
nismos legales que dirán quién es el 
candidato triunfador en ías elecciones 
últimamente celebradas. 
"No podré admitir nada que pudie-
ra indicar que el Gobierno aceptaba 
participación ni indicación en fraudes 
electorales. . 
"Es inexacto qu© es© cambio de im-
presiones fues© para concertar pacto 
de ninguna cías©, nu©s no estoy auto-
rizado para ello, toda vez que son can-
didaturas de Partidos. 
"El cambio de impresiones fué so-
licitado anoche por el doctor Ferrara, 
y como no pudo llovarse a cabo s© 
efectuó hoy." 
La reunión se enebro por la man*<-
n3por la tarde, a las cuatro, los doc-
tores Cortina y Ferrara fueron a ver. 
en nombre del Directorio Liberal, al 
jefe del Partido Conservador, doctor 
Ricardo Dolz. . . , 
E l doctor Dolz Informó a la prensa 
aire los represen tantos del Directorio 
L'boral le habían manifestado, mos-
trándole los datos por ©Uos obtenidos, 
que habían triunfado en las provincias 
Orlente y Santa Clara, con un mar-
gen d© unos mil doscientos votos en 
la primera y d© seiscientos u ochocien-
tos en la segunda. t 
A esta aseveración respondió el 
doctor Dolz que, por los ¿ a t ^ t ^ e é 1 
tenía los conservadores habían obte-
nido ©1 triunfo, y con bu©n marg^v ©n 
dichas provincias, por lo cual ent©ndja 
qu© se debía esperar ©1 escrutinio ofi-
cial definitivo, para entonces tener la 
seguridad de c S í ha sido el triunfa-
d0por otra parte, los doL-tores Cortina 
perraira manifestaron 
parte los directores d© ambos partidos 
procurasen calmar los ánimos exalta-
dos y esperar con serenidad ©1 resul-
tado definitivo qu© arrojen los escru-
tinios de las Juntas Electorales. 
En que, ©n síntesis, fu©ron estas las 
cuestionas tratadas ©n las juntas re-
feridas, coinciden las manifestaciones 
de todos los señores qu© asistieron a 
ellas. 
al doctor 
Dolz que no debía mantenerse ©1 ©scru 
tinio definitivo hasta que se celebra-
ran las ©lecciones parciales ©n los tér-
minos en los cuales han sido suspen-
didas pues se sostendría al pueblo *~ 
i misma agitación en que s© eneuen-
tra durante ©1 plazo de noventa días, 
mlrgen que señala la ley para la so-
ihiclon del asunto. 
A i t o manifestó el doctor Dofe que 
es un problema el cual deb© discutir-
se después que s© sepa el ©scrutmio 
final y s© vea si el margen de votos 
aue el vencedor Ueva al vencido pue-
o ser variado por ©1 resultado de la 
v o t S n ^ los citados términos 
te c o n y i m «a ^ ^ ^ ^ 
FUERZAS DEL EJERCITO 
En distintos sitias de la ciudad se 
situaron anoche algunas fuerzas dei 
ejército. 
Las autoridades, con noticias de 
que se proyectaban varias manifesta-
cionesj y teniendo ©n cuenta la exci-
tación relmante, ordenaron la sailda a 
la calle de las referidas tropajs para 
impedir que aquéllas se llevaran a 
caíbo. 
El orden no fué aíterado en lo más 
mínimo. 
UNA DENUNCIA 
La Jefatura de la Policía Nacional 
remitió anodh© al Juzgado d© Guar-
dia un informe d©l vigilante 908,, Car. 
los Aguab©lla, de la Sección de Ex-
"ijertoe, en el que manifiesta que cum-
pliendo órd«neg de su Jefe, él sar-
gento Companioni, se personó en loa 
alrededores d©l Círculo Liberal, situa-
do en Galiano 98, con el fin de ave-
riguar s i era cierto que eJ general 
Enrique Loinaz d!©l Castillo había di-
rigido la palaibm desd© un automóvil 
al público logrando saber que, efecti-
vamente, dicho señor, eu unión de & 
hermano Oscar, oficial db la Policía 
que se halla actualmente suspenso de 
empleo y sueldo y dos individuos nrá» 
que l©s acompañaban, en un meeting 
improvisado dijo: 
"Liberales: no se hagan ilusiones. 
E l triunfo nos ha sido arrebatado por 
«1 Partido Conservador; pero la caña 
de frío está en buenas condiciones 
para darle cantí©la". 
Dicho informe después de radicado 
«n ©1 libro de los Juzgados, sin call-
Hcaclón, fué remitido al Correcdona' 
de la Sección Segunda. 
Posteriormente, el vigilante 586, 
Matías Díaz, elevó un informe al Juz-
gado dando cuenta de haber sido tes-
tigo p-esencial de lo ocurrido. 
Y ©1 capitán Julio Marcos acusó al 
tcnl©nte Morales y al sargento Godí-
nez, da la Quinta Estación, por haib©»-
procedido negligentem©nte «n ©st* 
\sunto. 
E L SENADOR BETANOOURT 
EN PALACIO 
E l senador por Camagüey señor Al-
cides Betancourt estuvo ayór ©n Pala-
cio, dando cuenta al general Menocâ  
del triunfo conservador en la citada 
provincia 
UNA CARTA DE AZPIA.ZO 
Sr. Director d©l DIARIO DE LA 
MARINA. 
Mi distinguido amigo: 
En varios periódicos d© la mañana 
he visto publicada una información 
por & que se hace aparecer como di-
cho por mí, "que mis amigos me ha-
bían tradeionado." 
Quiero hacer constar públicam©nt€ 
que, por el contrario, mis amigos me 
han defendido con la lealtad y entu-
siasmo de siempre, lo que se ha de-
mostrado una vez más en las ©leccio-
nes efectuadas ©n lo. del corriente. 
Le ruego haga publicar ©stos ren-
glones y quedo de usted atentamen-
te S. S. 
Eugenio Leopoldo Azpiazo. 
Habana. Noviembre 4 de 1916. 
JUNTA PROVINCIAL ELECTORAL 
PARTIDO LIBERAL 
Para Representantes 
Cecilio Acosta 3834 
Fernando Sánchez de Puentes. 3785 
José R. del Cueto- 4856 
Modesto Morales Díaz 4169 
Andrés Lobato 3853 
Mariano Robau 3679 
Jogé Lorenzo Castellanos. . . 3933 
Manuel Memela 3976 
Octavio Zubizarreta. 3966 
Luis Valdés Carrero 3795 
Ignacio Ramírez i 4213 
José R- Cano 3921 
José Manuel Cortina 4001 




Habana, Noviemlbre 5 de 1916. 
Director del "Heraldo de Cuba". 
Habana. 
A t e n t a d o c r í m i n a l e n 
t e a t r o " A p o l o " 
e i 
Alberto Barreras. 
Para Consejeros provinciales 




En primer término como cubano y 
después como Director General del 
Departamento de Comunicaciones, me 
creo obligado a escribir a usted ©stas 
iíneas para protestar de manera ©nér-
gica y terminante contra los calum-
niosos cargos que s© hacen al Depar-
tamento a mi cargo, en un artículo 
Antoni0 Alentado. . . . * * ! 4042 ! ílue ^P^ce p u b l ^ 
' hoy del periódico de su dirección y ba-
jo el título "Tremendo fraude ©lecto-
ra!. En las azoteas del Departamento 
Mamerto González 4182 
José D. Zubizarreta 4185 
Daniel de la Fe 4440 
PARTIDO CONSERVADOR 
Para Representantes 
Federico G. Morales 3470 
Vito Candía 4227 
José M. Mesa Borges 3450 
Emiliano H. Gato 3345 
Enrique Casuso 3999 
Emilio Sardiñas 4050 
DEBAJO DEL ESCENARIO SE EN-
CONTRARON POLVOS INFLAMA-
BLES, ALCOHOL Y UNA VELA 
ENCENDIDA 
En las primeras horas de la ma»-
drugada de hoy la policía d© la Dé-
cima Segunda Estación dió cuenta al 
Juzgado de Guardia de hab©rse p©r-
sonaido en el edificio quig, ocupa el 
teatro "Apolo", en Jesús del Monte, 
Calzada, número 282, moderno, el sar_ 
genJto Luis Díaz Mujica con el propó-
sito de comprobar un atentado cri-
minal que había sido descubierto por 
ei propietario de dicho coliseo, el se-
ñor Federico Monserrat y Badía, ve-
cino de Pamplona número 9. 
E l señor Monserrat informó al 
agente de al autoridad que al termi-
narse anoch ela función un especta-
dor, a quien se le había extraviado 
el sombrero, solicitó su ayuda para 
buscarlo; que después de registrar to. 
dos los rlnconteg y haber mirado de-
bajo de las butacas sin lograr encon-
trarlo, se dirigió al sótano del esce-
nario, pudlendo observar qu© allí hal 
bía una luz que no acostumbraba a 
dejarse, viendo después que era uu 
cabo de vela encendide qu^ estaba so-
bre un pap©I que contenía unos pol-
vos amarillentos y próximo a ellos 
una lata de chorizos llena de alcohol. 
Ignórase y no se sospecha quién 
haya sido el autor de esa tentativa 
de incendio que, de no haber dado 
la casualidad de perdérsefle el som-
brero al espectador, hubiera determi-
nado una gram conflagración, pues 
aquel lugar ©staba lleno de muebles 
viejos y otros objetos destinados a 
útiles del teatro y que son da fácil 
c o m b u s t i ó n • , 
Carlos Manuel de la Cruz. 
José González Hernández. . 
Antonio Fernández Criado. . 
Euseblo Adolfo Hernández. 
José Acosta Comins 
Ambrosio J . Hernández. . , 
Germán S. López 










Armiaraido Andró y Alvarado. . 3600 
Para Consejeros Provinciales 
Gonzalo Amador de ios Ríos. . 3675 
Antonio León Navarro 4155 
Eduardo de Cárdenas 3977 
Joaquín Freiré 3590 




Miguel Angel Céspedes. . . . 826 
Francisco Carrera Jusrtiz. . . . 275 
Agustín de ZárTaga y Vilai. . . 561 
José María Moloón y Guerra. . 742 
Luis G. Estéfani y Arambarrl. . 303 
Lizardo Muñoz Sañudo 277 
Alberto Trujil/lo y Acosta. , . 275 
Juan Mencía Moreno 626 
Aurelio Pestaña y Mas 917 
Raúl del Valle y Armáis. . . , 426 
Amítonlo Perazu y Modlna. . . 460 
Juan Barrionuevo y Roig. . . . 278 
José Martínez Moreno , 269 
Manuel Vilaret e Hidalgo. . . , 272 
Para Gobernador 
Alberto Barreraa . . . . . . . 141 
Para Consejeros Provinciales 
Pedro Geli Glsport 285 
José Várela p^rez 274 
Bernatrdo Márquotti 377 
Gerardo Aguiar Curbelo. . . . 275 
Leopoldo dei Cueto y Sánchez. 592 
Colegios escrutados basta la sesión 
de Comunicaciones se encontró un pa-
quete de boletas falsificadas." No 
cr©o que sean los actuales momentos 
de agitación poilítica ©n el país los 
adecuados para darl© cabida a cual-
quier rumor qu© se propale con mal-
vados fines o para darle rienda suelta 
a lf> imaginación reporteril. Es de ese 
rnodo que s© trata de extraviar la opi-
nión publica, con lamentable olvido de 
las consecuencias ou© ello pueda traer 
y sin preocuparse ©n lo más mínimo 
del respeto qu© se d©be a los demás. 
Dice en el citado artículo "HeraMo 
de Cuba" de hoy qu© ©n las azoteas de 
este Departamento se han ©neontrade 
paquetes de boletas que están destina-
das a sustituir las que se reciban d© 
las Villas para . la Junta Central; y 
crue esto s© ha descubierto por el civis-
mo enérgico d© un ©mpleado de este 
Departamento. Pero mal se aviene 
con lo que en realidad de verdad se 
1 i ama civismo, el hacer una denuncia 
calumniosa y envuelta en ©1 anónimo. 
Cívico sería quien d©nunciara la exis-
tencia de un fraud© verdadero y lo 
probara; pero cínico y no cívico ©s el 
que sin decoro propio atribuye a otros 
un hecho falso, que quizás el mentiro-
so denunciante sería capaz de come-
ter. 
Este Departamento s© ha esforzado 
en prestar los servicios públicos a su 
cargo con el mayor ©smero y pronti-
tud posibles, y si ha habido allguna pe-
queña demora durant© los días 2 y 3 
del qu© cursa, ©lia ha sido debida a la 
lluvia fuerte y constante que ha inte, 
rrumpido en algunas ocasiones las co-
municaciones. 
Este Departamento s© ha manteni-
do alejado de la política partidaria y 
no ha atropellado los derechos de na-
die. Y la mejor prueba de ello la tiene 
usted en que existe ©n esta oficina 
ur gran número de empleados y je-
fes liberales, qui©n©s jamás han sido 
víctimas de atropellos d© ningún gé-
nero y a los que se ha guardado la 
consideración debida. 
Ruego a usted, pues, se sirva insey. 
tar en la próxima edición d©l periódi-
co a su cargo estas líneas, que recha-
zan de modo terminante los cargos 
tan antipatrióticos como gratuitos y 
calumniosos que aparecen en "Heral-
do de Cuba" hoy. 
De usted atentamente, 
(f ) Charléis Hernández. 
ciando la creación del Reino de Po-
lonia. 
Corre ©1 rumor de que un miembro 
de la Casa Real de Polonia será el go-
bernante, si Austria lo consiente, 
LA GUERRA EN EL MAR 
CRUCERO US GIiES A PIQUE 
Berlín, Noviembre 5. 
E l Estado Mayor de la Marina Alo 
mana dice: 
"Uno de nuestros submarinos des-
truyó el 23 de Octubre a un pequeño 
crucero inglés de constrooclón and-
gu'J E l encuentro ocirrló en la Cos. 
ta occidental de Irlanda". 
DO QUE M C E EíL ALMXRANTAZ<SO 
EVGEES 
Londres, Jíoviembre 5. 
Comentando la' noticia del Almi-
rantazgo Alemán, acerca del hundi-
miento de un crucero Inglés, el Al-
mirante Inglés dice: 
"Esta noticia, sin duda, se refie-
re al hundimiento del barredor de 
minas "Genista", la pérdida del cual 
se anunció oficialmente el 26 de Oc-
tubre". 
E L ''DEJUTSCmaxAND»' PREPARA 1 
SU ITAJE D E REGRESO 
TTow London, Xoviembre 5. 
E l Capitán Paul Koenig del sub-
marino mercante alemán, que l l e g ó 
a este puerto el miércoles último, di-
jo que emprendería su viaje de re-
greso el próximo viernes. Una cua-
drilla de estibadores estuvieron tra-
bajando todo el día de hoy cargando 
el barco de caucho y nickel, míen* 
tras la tripulación del 4<Deutechlandw 
examinaba y limpiaba todas las má-
quinas. 
Rumores persistentes de que sub-
marinos americanos estaban reco-
rriendo el límite de las tres millas, 
dieron lugar a que se negaran de 
nuevo, oficiahnen*©, tales rumores. 
También se dijo esta noche, sin 
que se haya podido confirmar/ que 
había varios cruceros de la Entente 
a corta distancia, del limite de las 
aguas jurisdiccionales. 
SUBMARINO DESTRUIDO 
Londres, noviembre 5. 
En despacho de Copenfaagu« m tn-
forina que un submarino alemán en* 
calló el sábado por la noche Fente 
a Harbooere, en la costa occidental 
de Dinamarca. Después d© los infruc-
tuosos esfuerzos hechos por log des-
troyerg y caza-torpederos alemanes 
para poner a flote al submarino 7 ha, 
biéndose negado la estación d« náu-
fragos a prestarle auxilio, la tripula 
dón voló el sumergible, refugiándose 
en un destróyer. 
VAPORES INCENDIADOS 
Londres, noviembfe 5. 
E l vapor danés "Essem Snare" ha 
hiéo abandonado en el mar prega de 
las llamos. 
Su tripuladón se salvó y d*s«mb«r-> 
có en St Mlchaels, Azores.. 
El vapor noruego "Krosford" se 
halla cerca de Havre, con su carga-
mento incendiado. 
Este vapor galló de Wllmington, Ca-
rolina del Norte, el 19 de Octubre, 
para el Havre. 
E l "Essern Snare" registraba 1.772 
toneladas netas. 
Los datos demuestran qu* salió de 
pensacola el 18 de Septiembre para 
Montevideo. 
La Agüela "Lloydg" anuncia qu« 
los vapores "Clan Leglle", de 3.937 
toneladas y "Stalesman", de 6.153 to-
neladas, han sido echados a pique. 
E L "DEÜTSCHLAND' TRAJO UN 
CARGAMENTO VALUADO EN( 
$10.000.000. 
Bridgeport, Conn., noviembre 5. 
E l cargamento del submarino mer-
cante alemán "Deutschland", que »• 
encuentra actualmente en New Lon-
don, ascendió, aproximadamente, a 
$10.000.000, según manifestación^ he-
chas por Jameg L- Me. Govem, admi-
nistrador de la Aduana de Connectl-
cut. De esa cantidad, las acciones, bo-
nos y otrog valores embarcados ^ 
.Alemania, con el objeto de afianzar 
el crédito alemán en los Estados Uni-
dos representan $9.000.000. Los tinte*, 
medicinas y preparaciones químicas, 
representan otro millón de pesos» 
agregó Mr. Me Govern; y los brillan, 
tes y otras piedras finas representan 
una pequeña proporción del valor del 
cargamento. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
i m m j f f i ¡LA, S I E T E l . ¿ l [ (PASA A M Q(jg¡Q|/ 
New York, Noviembre 5. . 
Las tropas francesas en la reglón 
del Somme en Francia y al Nordes-
te de Verdún han roto nuevamente 
las lineas alemanas. lAl Norte del 
Somme entre Les boeufs y Sailly-Sai-
llisel, hacia el Este del ultimo sec-
tor y en'la reglón del bosque de St. 
Plerre Vaast se hicieron importantes 
avances en un violento combate que 
duró todo el domingo, según anun-
cia el parte oficial francés. E l ata. 
que en el sector del bosque St. Ple-
rre Vaast, que fué llevado a cabo 
por tres lados distintos, simultánea-
mente, dió a los franceses posesión 
de tres trincheras en la parte sep-
tentrional y todas las posiciones ale-
manas en los linderos meridionales 
de dicho bosque. 
Hada el Norte, a pesar del tiem-
po tormentoso, los ingleses en un 
frente de mil yardas capturaron los 
alturas en las inmediaciones en el 
Butte de Warlencourt. 
Manteniendo la ofensiva en la re-
gión de Verdún los franceses logra-
ron ocupar toda la aldea de Vaux y 
también la plaza de Damloups, si-
tuada a una milla Este de Vaux. 
Violentos combates se signen 11. 
brando en la reglón meridional de 
Gorltzla, en donde los italianos es-
tán tratando de romper las lineas 
austriacas para avanzar sobre Tries-
te. Nuevos progresos han sido he-
chos por los soldados del Rey Víctor 
Manuel en la meseta del Cargo y al 
Sur de esta reglón están aJternatiTa-
monte bombardeando las posiciones 
P A G U A D O * 
NOVIEMBRE 
I N F O R M A C I O N 
e n 
a t t e M E R C A N T I L 
3 3 
I 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de 
toda clase de Seguros 
de Acc idente s ; necesi-
' ta Agente s principales 
y Agentes en las po-
blaciones del interior. 
Y t a m b i é n Inspectores 
y Agentes en la Haba-
na . Personas act ivas y 
de conoc ida so lvenc ia 
p o d r á n dir ig irse por 
escrito © p e r s o n a l m e n -
te al A g e n t e G e n e r a l 
de la 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
A c c i d e n t e s 
Amargura , 11. esquina a 
S a n Ignacio . 
26.452 8n. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
NOVIEMBRE 4 
OBLIGACIONES. OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comí». Ven. 
Por 100 Por 100 
L A S C O S E C H A S 
C A Ñ A . 
Las condiciones del tiempo han si-
do favorables para la caña, qu« se 
llalla en muy buen estado. Se siguen 
haciendo siembras de ¡a pQanta, que 
son de importancia «n la provincia 
Pinar del Río; y se le atiende con «1 
cultivo necesario, para cuyos trabajos 
escasean actualmente los braceros en 
•1 término de Placetas. En parte del 
(Je Remedios se paralizaron por las 
lluvias. 
T A B A C O l 
Coatinúan funcionando algunas cb-
cogida» do la hoja de la cosecha pasa-
da û varios lugares. En la provincia 
de Pinar del Río se signan preparan-
do tierras para semilleros y siembran 
de la plspita, efectuándose éstas do al-
guna iraportancia; la que &e espera 
que aumeUite en la semana próxima, 
en que haibrá más posturas en condi-
ciones de trasplantarse: el precio de 
tilas es actualmente de un peso a un 
Íheso cincuenta centavos el millar. En íemedlos se trasplantan ya algunas 
posturas, y en Yaguajay y Sancti Spí-
ritus causaron algún perjuicio a los 
semlHeros Jas lluvias de fin de la se-
mana. 
FRUTOS MENORES 
Se hallan en buenas condiciones es-
tos cultl/os, y su producción es ge-
neralmente satisfactoria. Además de 
los frutos del país, se recolectan fru-
tas cítricas. La producción de los plá-
tanos es abundante en Remedios. En 
Yaguajay causó <íaño a los cultivos la 
tempestad del día 28; y en Santiago 
de las Vegas hubo que aplicarles el 
riego ©n esta semana, por falta de llu-
vias. Se hacen siembras de diversa 
clase de frutos en muchos lugares, de-
dicándose actualmente a ellas con in-
terés en la zona de Placetas, en la que 
están muy escasos los frutos del país. 
En San Antonio de los Baños se ha-
cen siembras de maís, y por Ja parte 
oriental del término de Remedios se 
están efectuando extensas do papas, 
cebollas y frijoles. 
INFORMES DIVERSOS. 
E l ganado vacuno se halla en bue-
nas condiciones en todas partes y es 
ratisfactorio su estado sanitario. E l 
pasto escasea algo solamente en el 
norte Se la provincia do la Habana. 
Sigue c] muermo en el ganado ca-
ballar «» Feiton, por lo que se han 
quemado los establos alli. 




C i r c u l a r e s c o m e r c i a l e s 
Los señones Demetrio Córdova y Ga. 
i íos participan que han abierto una 
Sucursal de su Banco en el pueblo de 
Quivícán, en la cual ê dedican, a) 
igual que en «sta ciudad, a las opera-
ciones propias de comerciantes ban-
queros en todo-o. loe órdenes, y a cuan-
tas más le fuerten. análogas. 
Los señores Canato y Hermanos nos 
participan que haai trasladado su fá-
brica de f ombrero* de paja, de la Cal-
zada del Monte núanero 37 a la calle 
de Corrales número 53, esquina a Fac-
toría, donde, como siempre, «eguirán 
sirviendo los productos de su fabrica-
ción con la prontitud, y esmero que lo 
tienen acreditado. 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
SE ESPERAN 
Noviembre. 
6 Odivette, Tampa y escalas. 
6 H . M. Flagier, Key West. 
6 Bertíha. Estados Unidos. 
6 Monterrey, New York. 
6 Munsome, Móbíla. 
6 Esperanza, Veracraz. 
6 Turrialba, Nev Orleans. 
6 La Navarro. Sain*-. Nazalre y 
oacalrs. 
6 Joeey, New York. 
7 J . R. Parr^*, Kcy West. 
7 Mlaani, Key West. 
7 Esparta, Boston. 
8 H M. F ^ g 'r i-ty West. 
8 México, New YorL 
8 Pastores, N-« "icrir. 
9 J . Tarrett. Fey West. 
9 Miam» Kcy W*«t, 




6 Miaml, Key West. 
6 H . M. Flagier, Key West. 
7 Monterrey, Veracruz. 
7 Esperanza, New York. 
7 Turrialba, Colón y escalas. 
7 Olívete, Tampa y escala*. 
8 Esparta, Puerto Limón y esca-
las . 
8 Miami, Key We^t. 
9 Pastores, Cristóbal y escalas. 
10 Calamares, New York. 
11 Abangarez, New Orleans. 
11 México. New York. 
11 Chalmette, New Orleana. 
suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Empréstito República 
de Cuba 100 101 
Excupón. 
Id. id. id. (Deuda in-
terior) 96 97^ 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 103 105̂ 3 
Id. 2a. id. id 101 105 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa N 
Id. 2a. Id. id. . . . . N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad do la Haba-
na 110 120 
Id. H. E . R. C (En 
circulación) . . . . 92 100 
Obligaciones genérale» 
(Perp etuaa) conso li-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , dol 
Banco Territorial d© 
Cuba N 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 92 100 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . N 
Id. id. id. Covadonga . N 
Id. Ca. Eléctrica 
Santiago de Cuba. . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gaa 
Habana 102 105 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 Sin 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co Sin 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . "N 




Banco Español de ^ 
Xála de Cuba . . . . 100 102% 
Banco Agrícola da P, 
Principo 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 175 Sin 
Ca. F . C. U. HL y Al-
macenes de Regla 
Limitada 96% 98% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca, Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. id. id. Comunes . N 
Ca, F . C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo . . 180 
Ca.^ Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havana Electric R. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) IOS 
Id. id. Comúnee . . . 101% 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 105 
Cuban Telephone Co. 
Pref 93 
Id. id. Comunes . . . 90 
The Marianao W. anú 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 77 
Id. Id. Beneficiarlas . 10 
Cárdenas City Water 
Works Company. N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica d© 
Marianao N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . N 
Id. id. Comunes. . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,00) . . . N 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 92 
Id. id. Comunes . . . 75 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Prof.) . . . . 96 Sin 
Ciego de Avila . . . N 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . . 135 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en ia cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Pedro A. 
Molino y Antoirio Fuente». 
Habana, Noviembre 4 de 1916. 
< Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
dente, p. e. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
C A M B I O S 
Inactivo y con -precios nominales, 
cerró ayer este mercado. 
Cotización: 
A Z U C A R E S 
COMI'ARA< IOV 1)K I.OS ARRIBOS H K -
MANA1.K8 I)K AZLTAR EN TODOS 
LOH PUERTOS DE ESTA ISLA 
1916 
Banqner** 
Londres. 3 dlv. . 
Londres, 62 dlv. 
París, 3 dlv. . . 
Alema/nia, 3 dlv. 
E. Unidos . . . 
España, 3 djv. . . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial. . . 
Cono er • 
dan tes. 
4.75% V. 








J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal, 
Manila Rey extra superior, d« % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los 
costumbre. _ 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Total do la zuirip . 
Semana que termina 
Noviembre 28 15. . 

























Idem 20 , ] 
Junio 5 
Idem 12 
Idem 26 * ' 
Julio 3 
Idem 10 
Idem 17. . . . . . " 
Idem 24 
Idem 31 | 
Agosto 7 
Idem 14 , 
Idem 21 
Idem 28 '. 





























































Carne de res: 30 a 33. 
Carne de cerdo: 34 a 40. 
Carn© de camero: 38 a 44. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 8 a 8̂ 4. 
Cerdos: 9 a 10%. 
Manteca "Sugarland": No hay. 
"Palmiche": No hay. 
* "La Perla Granosa" 16. 
" La Perla Lisa 16 
Chorizos secos: 32. 
„ en latas: $11 cada caja. 
Salchichón marca "A." 
„ "B": 25. 
„ " C " : 22. 
Salchichas Wfiners. 
„ Bolonia. 
„ de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
f S M OBRE Naev» York. Nueva 
kpj Orleana, Veraortta, Méjico, 
l o u San Juan de Puerto Rico. 
Londres Parla, Burdeos, Lyon. Ba-
rón*, Hambnrffo. Roma. Nftpole* 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantaa, Saint Quintín. Diep-
Íe, Tolouae, Venecia, Floreaaio, urln, Mealna, etc. asf como so-
bre todas las capitales J provfia. 
WSPAÑA K JS l iAS CAN ARIAS 
r 
S A N G O E S P A l O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AAO 1 S5« C A P I T A L i $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
I>W L O » BH.WC03 P E L F ' A I S 
DEPOSITA11IO DE LOS FONDQS DEL S A N C O T E R R I T O R I A L 
Üíicina M a l : AGUIAR, 8 i y 83 
Sucorsain en i i rtsma HABANA; { 
Gsllano 13S—Monis 202^Ofio<cs «2. Bs» 
lascoain 20.-Egido 2.-Pasao tfs Marti 124 
S U C U R S A L E S E-N E L I ^ T T E R I O R 





Finar del Río. 
Sancti Spíritus. 
CalbarISn. 
Sagua la Grand*. 
Maszanills. 
Guantánamo. 



















San Antonio ds las 
BaAos. 
Victoria ds iasTWnaa 
Morón jr 
Sant* Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E « 9 = m 
G I R O S Y C A M B Í O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 











25205 SI o. 
J . B a l c c i l s y C o m p a ñ í a 
S. ea OL 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
AGEN pagos por si cable y 
giran letras a corta y larga 
vista «obra New York. Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
teles y pueblos de España « Islas 
Baleares y Ganarlas. Agentes de la 
Gompafifa de Seguros contra Inc en 
dios "ROYAL." 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA 
Cerdos en pie, desde 8 112 a 10 cts. 
libra. 
Carneros ©n pie, desde 8 a 9 cts. 
centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42. 
tavos kilo. 
Carneros sacrificados de 40 a 50 
c&ntavos kilo. 
También se venden lechónos y cer-
dos vivós, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos Übra, según tamaño. 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la comifión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
ce hacen en el acto. 
INTORMES BANCARIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y CIA. 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
de esta clase de mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán eatisfechos. 
24006 Inv. 
G. Ü W T O N CIIILDS Y CO. 
L I M I T E D 
OONTENTAIXm BARCARIO 
TIRSO EZQÜERRO 
BANQUEROS.—i O'KKLLLY, 4. 
Casa orí (finalmente esta-
blecida ef̂ plfrM. 
AGE pagos per cable y gira 
letras sobre las principales 
J ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Cbllds. 
HIJOS B E R . ARGD£LI£S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
D EPOSITOS y Cuentes co-rrientes. Depósitos de valo. roa, haofadose cargo de co-
bro y remlalóiT de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos s industria-
lea. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuesta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y también 
ssVre los pueblos de España. Islas 
Bailares y Ganarlas. Pagos por sa-
ble y Cartas de Crédito. 
N . G E L A T S & C o . 
RiUBANA 
v e d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
ferot 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E G 6 I 0 N D E C A J A D E A H O R R O S " 
&scibbBas d«póeh»sen ssts Ktrwt im 
pagando intereses al t p £ stmsL 
Ras operaciones mjeden sÉectKsrss también por mutno 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 748.— Vapor americano 
MIAMI, capitán Sharploi, procedente de 
Key West, consignado a R. L. Brnnner. 
Amour Co. 380 tercerolas manteca. 
Nueva Fábrica de Hielo 1 atado alnm-
[ bre. 
U s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 




C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 8 d]v. . . 4.78 
Londres, 60 d|v. . 4.75 
Paría, 3 d|v. . . . 13% 
Alemania, 3 dlv . . . 28 
E. Unidos . . . H 
España, 3 dlv. . . 1% P 
Florín holandés. . 42Í4 
Descuento papel 











MANIFIESTO 749.—Vapor inglés AN-
NBTTA, capitón Durle, proiredente de 
Kingrsport. toLslgnado a A. .1. Martínez. 
Izquierdo y Co. 6.773 barriles papas. 
"López Pereda y Ca.: 1.000 Idem Idem. 
MANIFIESTO 750.—Ferry boat ameri-
cano J. R. PARROT, capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L. 
Branncr. 
Izquierdo y Ca. 250 sacos de trigo. 
Huarte y Suárez: «50 Idem arena. 
D. A. Oaldos: 2 carros. 
Central Senado: 84 bultos maquinaria. 
Zaldo, Martínez y Ca.: 5 cajas, 45 pie-
zas maquinaria. 
Central Fajardo: 138 bultos maquinarla. 
Central Ermita : 20 cajas Ídem, 1 tambor 
aceite. ««S 
American Tradlg y Co.: 32 bultos maqui-
narla. 
Banco Nacional de Cuba: 26.130 piezas madera. 
Cuban American Lumber y Co.: MIO Id. 
SUBASTA PARA LA CONSTRUCCION DE 
CADAVERES 
Por acuerdo de la Directiva, aprobado por la Junta General, 
se saca a pública subasta la construcción de un DEPOSITO PARA 
CADAVERES EN LA QUINTA DE SALUD 44LA PURISIMA CON-
CEPCION," con arreglo a los planos y pliegos de condiciones que 
se facilitan en la Secretaría General, en días y horas hábiles. 
Hasta el día 24 de Noviembre próximo, se admiten propo-
siciones en pliegos cerrados dirigidos al señor Presidente social, y 
a las ocho de la noche del expresado día se reunirá la Directiva 
para realizar la subasta aludida. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este me-
para general conocimiento. 
Habana, 24 de Octubre de 1916. 
Isidro Bonavia, 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación 
Dependientes. Tiene usted las mejores garantías. 
10d-25 
di 
c cws alt 
4 4 
E L I R I S 
9 9 
COMPAWA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA FN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
AZUCARES 
*r?c*r centrífuga ¿% gruaraw poo 
larlzación 96, «n almacén público ^ef 
<«ta ciudad para la «xnartación, 6.06 > 
UUbrí8 OTO naclon*<1 0 americano: 
Azúcar de mi*i polarización 89,1 
•P*"* Ia exportación, 4.35 eertarofl 
c^*^na,1 0 «""«Hcmio la libra, 
fcenores nótanos do turno: 
EL M E J O R L A X A N T 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
D E L A C I D O 
U R I C b 
PARA 
GOTA 
D I A B E T E S 
R E U M A T I S M O 
. D E B R I G H T 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
$63.515.274.00 Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
Siniestros pagados ,.or Ja Compaiíe, hasta el 31 de Agos-
to de 1916 
Cantidad de vuelca j que se está devolviendo a los So-
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912. . . 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916. 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en 
propiedades hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
na Electric Railway e Lgth Power Co., efectivo en ca-
ja y en los Bancos 
Habana, 30 de Septiembre de 1916. 
E L CONSEJERO DIRECTOR. 






B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. 




G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 do in-
terés anual sobre1 las cantidades depositadas cada me*. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Papando sus cuentas con CHEQUES podrá ree-
tlflcar cualquier diferencia ocurrida «n el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIABLA exoepteando loa damlniroa y ¡utrreu DJ5SDE LA HABANA, I** 
MAS DIBECTA, BATIDA. COMODA T LA MAS COBTA POB BMB T*' 
BA TODAS PABTES DE LOS ESTADOS OIDOS.—La nst* •fl«l*l ** 
*on*«» entre Cuba y les Estados Unidos. _ 
Por esta Bnte s« pa«4* Ir eaalqnier panto rcranleco • • «oalQuler «•* 
¡bgit, dn los Estado* Unidos, sin nooesldad do pasar por 1» clndad 
Nnom York con sao niños. 
1 / 0 
d e ! a H a b a n a a N e w Y o r k 
i d a y v u e i t a 
VALIDA POR S E I S M K E S DESDE E L DIA DE LA SALIDA. 
Directo nía cambiar de trenes o con privilegio ds hooer escoto » 
y a ! » vutlta en W ASIIIÍíOTON. to rran o Interesante capital; BALTU»»'-
RE, PILADELPIA y demás etndodes on el camino. 
Dei*<lt Kejr West el mejor serrlclo. por Perro carril en tnajrnifleos «•fTJ* 
palacios Futlman. Todos de aoero, eon alambrado y abanicos eltogy 
«os; carros dormitorios con compartimientos camarotes y do Utoi**» *** 
rros roataorants a la carta. 
Para Informes, rooorradones y billetes dirigirse • to 
P e n i i i s y l a r a n d O c c í d e o t a l S f e a m s í i í p C a 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L G I N P . C U R R Y A G E N T E D E I » A S A J K 9 
gunos 
. P A U T A D O 
t 





• 14.00 7.00 
f .7S .25 3 mesaa 2 m M 
PROVINCX\S 
12 meso* «15.00 6 meso» . 7.5O 3 me»o» , . 4.00 1 m e » ... - 1.35 
UNION POSTAL 
12 meaos $71.OC 6 meses 11.O0 3 meses . 6.O0 1 mes . 2.25 
T 






Es el periódico do mayor circula-
— ciAa <fe la RepdbS ca • 
E D I T O R I A L 
A a í l l n c i o 
V a t d i a ^ 
A o u i a í R 116» 
H O S E E N T I E R R E L A R E P U B L I C A 
Pe tanta gravedad, de tanta trans-
cendencia como las sombras políticas 
que 
envuelven y obscurecen la Repú-
blica son los tristes augurios económi-
. aue inquietan y alarman al país. 
c r • i 
No queremos referirnos a la sesión ce-
lebrada por convocatoria del señor 
Gómez Mena. Según confesión de al-
gunos de los mismos productores que 
allí hablaron, la política partidaria se 
entrometió en aquella junta cuyo fin 
único y exclusivo debiera ser a nues-
tro juicio el buscar entre unos y otros 
contendientes una fórmula concilia-
dora que librase al país de los morta-
les peligros económicos con que los 
apasionamientos, la tenacidad y las fo-
gosidades electorales de todos lo ame-
nazan. 
Jamás estas actitudes airadas y tur-
bulentas, jamás estos ensañamientos 
mutuos tan próximos al choque, ja-
más estos ardores bélicos evocadores 
de históricos alzamientos, jamás esta 
porfía ciega en asirse únicamente al 
propio interés político, pueden ser más 
peligrosos y funestos que en las pre-
sentes circunstancias. 
Los campos están cubiertos de ca-
ña generosa y exuberante. Los cen-
trales, más numerosos que nunca, con 
mayores fuerzas y vigor que nunca la 
esperan anhelantes para derramar so-
bre Cuba el caudal más grande de 
riqueza y de prosperidad que han pro-
ducido todas las zafras. El pueblo, 
agobiado por la creciente carestía, los 
millares de obreros ayunos de trabajo 
y de pan por la mísera suerte del ta-
baco, los industriales y comerciantes 
a quienes la abundancia de la pasa-
da zafra no resarció bien todavía de 
la escasez persistente y de la gene-
ral paralización de los años anterio-
res, las arcas públicas cargadas de 
(leudas y exhaustas por la voracidad 
de la emploamanía y por los gastos 
de la contienda electoral; todos los 
elementos del país que trabaja y* pro-
duce tienen puestos sus ojos, anhelos 
y esperanzas en el riego fecundo y 
salvador que ha de venir de los ca-
ñaverales y de los ingenios. Para que 
broten todos esos ríos de oro, para 
que fructifiquen con asombrosa esplen-
didez tantas energías, tantos afanes y 
sudores, para que no se arruine tanta 
riqueza, para que no se desvanezca 
tanta bienandanza sólo una condición 
se necesita: orden, paz y tranquilidad. 
Eso es lo que el país pide, eso es lo 
que el país exige de los directores po-
líticos de una y otra agrupación. Eso 
es lo que todos aquellos elementos que 
dan savia y vitalidad a Cuba, aque-
llos elementos con cuya labor se nu-
tren, medran y engordan los mismos 
políticos, tienen pleno derecho a con-
seguir. ¿No hay acaso en la Repúbli-
ca más que intereses de sectarismo 
partidario? ¿No hay en Cuba más em-
presas que desarrollar, más causas»que 
defender, más promesas que resolver 
que los de una u otra candidatura pre-
sidencial y los de los puestos y destinos 
en torno de los cuales gira casi toda 
la contienda electoral? ¿No son tan 
sagrados al menos y tan indispensa-
bles para la subsistencia y la sobe-
ranía de la República esos intereses 
económicos que tan desatinadamente 
tratan de derrumbar los pórticos, las 
exaltaciones, los ímpetus violentos del 
estrecho y ciego politiqueo de una y 
otra agrupación? 
En el retraimiento y las zozobras 
del capital tímido y receloso por su 
propia naturaleza, en la paralización 
de negocios y empresas, en la suspen-
sión de iniciativas fecundas, en el ma-
lestar y desconcierto que se siente en 
los centros económicos, se están ya 
palpando los efectos de esta situación 
política, violenta y sombría. Quiera 
la suerte de Cuba que no acabe de 
estallar el choque pavoroso con que 
bajo los escombros de la ruina eco-
nómica, se hunda y se entierre la Re-
pública. 
T Í A 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
P L l X i R A N T I N E R Y i O S f l 
L i D E L D r . V E R N E Z O B R E V 
D e v e n t a e n 
D e p o s i t o : t L U U b U L t o d a s l a s B o t i c a s > 
M o r a s , a m i g a s d e l e P e t i t I r i a n o n 
Los negocios nos han obligado a 
frente d« donde estábamos antes, Co 
Pero como e! traslado ha sido pa 
cuenta ios altos de las dos casas que 
•"•̂ das en vez de disminuir sus nO'gO 
nos que recibimos esta temporada 
a ^idafl de los mismos supera todo 
Moda. 
trasladar nuestra c^sa, frente por 
nsulado cerca de San Rafael, 
ra reconstruir por nuestra propia 
antes ocupábamos, nuestra casa de 
cios 'os ha aumentado y le participa-
mayor número de Modelos de París y 
lo que hasta ahora se ha visto en la 
c 671 8d-4 
p M l l e . M a r g e u n t t e 
Wicipa a su numerosa y escogida c l i ente la , que e l d í a 6 de l m e s a c -
Il,a|. se i r a s l a d a r á , de Prado, 100, a 
C O N S U L A D O , 6 3 a n t i g u o ; 
¡ont lnuará prestando s u s s e r v i d o s a so dist inguida y e legante 
i tería . 
o l v i d e n : C o n s u l a d o , 6 3 a n t i g u o . 
26698 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR " O U V E R " 
y o tras m a r c a s de $35.00 ó m á s 
VENTAS AL CONTADO Y A PL4Z0S. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Es preciso servir a la patria. Nueva nota de las potencias aliadas. 
El torpedeo de buques. ¡Viva la neutralidad! La visita que el señor 
Maura hizo al Rey. El discurso de Beranga. 
Correspondencia de España 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Sigue España afligida por agudas 
proocupaciones intcrnacionates. Una 
segunda nota de las potencias aliadas 
ha disipado por completo el sopor 
de la siesta plácida en que venía hun̂  
•diéndose, con voluptuosidad indolen 
como tantos otros en que abunda el 
periodismo de todos los países. Aquí 
se trata de más modesto empeño. Los 
ministros al uso d̂ ben en buena par-
te su valimiento a las benevolencias 
periodísticas. Los personajes más en-
salzados por la gente de pluma son 
ton frecuencia log de menor valía 
te, la negligencia ministerial. Han Alguno conozco cuyo presupuesto de 
comprendido, por fin, cuantos tienen 
la responsabilidad abrumadora de di-
rigir, entre un piélago de enigmas e 
incertldumbres, la suerte de España, 
que era momento de servú' a la patria 
de un modo más positivo y abnegado 
que paseando por provincias las ínfu-
las de su jerarquía... 
Hubo nuevos consejos, delibei*acio-
nes y consultas. Tan desacostumbrado 
iragín logró despertar a las gente». 
Hoy ni el crimen de la calle de La-
nuza es capaz de Interesar a nadie. 
Sólo preocupa lo que diga la nueva 
nota diplomática y tos acontecimien-
tos subsiguientes a la deliberación 
del Gobierno al conocerla. Fueron es-
tos acontecimientos la inesperada re-
solución de presentarse el Ministerio 
a las Cortes y el discurso pronunciado 
^r Beranga por el señor Maura días 
después de haber conferenciarto en el 
Palacio de la Magdalena con el Rey 
y el Presidente del Consejo de Mi-
nistros. 
¿Qué dice la nueva nota de las po-
tencias aliadas ? Fue este un misterio 
durante varios días. Después, perio-
distas cuyo mérito mayor consiste en 
la confianza que disfrutan cerca de 
los gobernantes, publicaron versiones 
que, salvo aiguna exageración, inevi 
oficio impresionar de cualquier modo 
al gran público, podían tomarse co-
mo extracto oficioso del sensacional 
documento. 
Síntoma de incoherencia de propósi-
tos, o flaqueza en mantener los for-
mados en tan delicadas gestione ,̂ 
señala el caso de que mientras Ro-
manones reservaba la eoclsten'-ia de la 
nota en Santander, los periódicos adic-
tos daban barruntos de ella en San 
Sebastián o claramente indicaban 3U 
contenido en Madrid. Fuera habilidad 
inquiridora de reporteros desvelados 
en servir a su señor el público a costa 
de toda clase de esfuerzos, y habría 
que aplaudir un triunfo del Ingenio, 
prensa, incluso en la oposición, supo 
ne la carga de una segunda familia. 
Pero esto es lo excepcional. Lo co-
rriente es que el político un día y 
otro sahumado por la prensa tenga 
que corresponder, a su hora, cuando 
la fortuna pone en sus manos una 
cartera o una sinecura, con actas si 
es posible, con favores de varia ín-
dole si hay ocasión y con noticias 
privilegiadas cuando surge algún acon-
tecimiento gordo, de los no comuni-
cables en "rueda de presos", como1 hu-
morísticamente suelen llamar los pro-
pios noticieros al corro que diaria-
mente forman en torno de tos minis-
tros cuando son recibidos en el des-
pacho oficial. Horroriza a esos perso-
najes la idea de que esas plumas des-
contentas pasen de amigas a indife-
rentes y de indiferentes a hostiles. 
Cuatro plumazos venenosos darían 
cuenta de muchos figurones del re-
tablo político. Por lo que quiera que 
fuese, la nota de Inglaterra y Fran-
cia fué divulgada en esencia cuando 
el Presidente del Consejo la ocultaba 
al gran público y sólo comunicaba su 
centenido en altas confidencias. 
La nota está concebida en térmi-
nos de consideración que no excluyen 
cierta severidad displicente, casi ame-
tria, o de soportar que, si arribara al-
guna a puertos españoles, sea en 
nuestras propias aguas destruida por 
buques aliados si no procedemos a su 
incautación y desarme. En sintosi? la 
rota implica una coacción sobre nues-
tro desenvolvimiento naval, ahora pre-
cisamente orientado hacia los soimer 
gibles, de tos cuales ya poseemos al-
guno, y una amenaza seria de alla-
nar nuestra soberanía en nuestra pro-
pia casa ,aaite nuestra propia ban-
dera. 
Sobrecogióse el Gobierno ante es-
ta novedad insólita. En sus delibera-
ctones parece que prevaleció e¡ cri-
terio de ehidir el riesgo inmediato 
gestionando de Alemania la absten-
ción de repetir la visita reciente de 
Cartagena, y esquivar la amenaza fu-
tvra preparando la opinión en senti-
do favorable a mostrar España sim-
patía resuelta por la causa de los alia-
dos. Fué un periódico republicano, 
muy favorecido en el encasillado mo-
nárquico, quien llevó la voz dominan-
te de la nueva campaña. Prematura-
mente el Conde de Romanónos alabó 
los artículos aliadófitos que aquel pe-
riódico publicaba; casi se mostró iden-
tificaldo con ellos La prensa germa-
nófila no necesitó más para tocar a 
rebato. Pronto salieron a relucir 
"Neutralidades que matan", la crisis 
G R A N L O C A L 
Se alquila- los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc^ 
etc. Tienen altos interiores, coi 
todas las comodidades, bfonne» 
en el alto. 
^ 4 7 la. 22 jn. 
table en quienes tienen por principal,^azadora. Inspira preocupación, más 
" que por lo que nos humilla de pre-
sente, por lo que augura para el por-
venir. Alude, según creo, a los nu-
merosos torpedeamientos de barcos 
aliados en las vecindades de nuestras 
costas levantinas y baleáricas; tal vez 
concrete casos en que los submarino? 
imperiales fueron Informados y abas-
tecidos en cualesquiera recónditos re-
pliegues del archipiélago adyacente; 
y , sin duda, termina declarando que 
esto no es compatible con la neutrali-
dad, ni el submarino arma legítima, 
s:no ilegal y pirática. En tal concepto 
surge la disyuntiva de reconocer nos-
otros la ilegalidad de esas naves se-
gún las emplean Alemania y Aus-
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. T E L . A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
L A V A N O E R O S 
Se venden los siguientes aparatos casi 
nuevos. Tres Tamboras. Una Centrí-
fuga. Un Mangle. Una Máquina de 
cuerpo. Una Máquina de camisas, 
cuellos y puños; si le interesa no pier-
da tiempo, escriba a Juan Boné Frías, 
Apartado número 153, en Manzani-
llo. 
C 5556 in 21 % 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e S v 
^ A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 , ¡ 
^ P e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 v m e d i a a 4 . 
i b F u m o D c a r w l l o s 
P A m s 
L O S M E J B R t S . 
L O S F L 
de Bergamln, el "Me han dejado so-
i le" de Lerroux, y todos los antece-
| dentes que hacen del Jefe de Go-
bierno un resignado, pero no un con-
vencido de la neutralidad. Entre las 
dos enconadas "fobias" en que, por 
ausencia de altas orientaciones gu-
bernamentales, se divide y extravía la 
opinión española, era inminente un 
choque que turbara el reposo ministe-
rial. Un proyecto de manifestación 
neutralista lanzado por un periódl 
co aliadófilo de la Corte fué pronto 
acogido con fervorodísimas adhesio-
nes. 
E l Gobierno permanecía irresoiiuto: 
ie faltaba la fe en si mismo, acaso 
también la videncia del derrotero con-
veniente para la salvación de España. 
Fondadamente presumo que Roma-
nones, tan apegado al poder, tan acu-
cioso de él, tan dispuesto a escalarlo 
siempre, sintió por vez primera en 
su corazón de patriota la pesadumbre 
de la carga y la impotencia para le-
vantarla con gloria para el país. Tal 
vez exista documento íntimo en que so 
reflejen estas preocupaciones, peno-
samente rumiadas durante una do-
lencia de cierta gravedad sobreveni-
da en aquellos días. Ello es que ape-
nas repuesto, el Conde se decidió a vi 
sitar a S. M. ej Rey, resident3 enton-
ces en el Palacio de la Magdalena, 
emplazado en la entrada de la bahía 
de Santnder. Hubo conatos en la ca-
pital do la Montaña de recibir al 
Presidente del Consejo con manifes-
taciones reveladoras de que la neu-
tralidad debía mantenerse a toda cos-
ta. No faltaron elementos maleantes 
que optasen por una manifestación 
burlesca, consistente en saMr al en-
cuentro del Presidente vestidos de ga-
bán, alzado el cuello, simulando tiri-
tones, como si una racha de frescura 
glacial Penase de pronto el ámbito 
equilibrado y suave de la capital de la 
Montaña. E l buen sentido frustró es-
tos desahogos malignos de la ociosi-
dad veraniega. La manifestación que-
dó reducida a que las obreras de mue-
lles y fábricas adornasen su cabeza 
con pañolones de los coloras nacio-
nales en que aparecía estampado ?\ 
tiguiento letrero, ¡Viva la neutrali-
dad I E l mariposeo de los colores na-
cionales sobre el tragln de los mue-
llies no dejó de constituir una nota 
alegre y graciosa, aun dentro de la 
giaveda dsimbólica del tocado. 
Acaso la presencia de Romanone? 
en Santander no hubiera dado mo-
tivo para mayores emociones, si el 
mismo día que el Presidente llegó a 
la Magdalena no hubiese concurrido 
allí el señor Maura, invitado a al-
morzar por S. M. Intrigó a los cu-
riosos la coincidencia sobre todo cuan-
do algunos veraneantes madrugado-
res aseguraron haber visto salir a las 
seis de la mañana de Palacio un au 
tomóvil con librea de la Casa Real y 
remar el camino de Solerzano, pueble-
cilio del interior, a cuarenta kilóme-
tros de la residencia regia, donde tie-
ne su retiro veraniego el señor Mau-
ra. Otros curiosos estacionado© en «i 
balneario de Solares vieron tornar va-
cío el automóvil y volver má^ tarde 
conduciendo ya al ex-Presidente* del 
Consejo de Ministros. Divulgado el 
suceso, se pusieron en campaña los 
periodistas y adquirió alta tensión la 
curiosidad de las tertulias de las te-
irazas del Sardinero. Esta curiosidad 
quedó defraudada: el Jefe del Gobier-
no, refugiado tras la etiqueta pala-
tina, no comunicó con nadie, ni si-
quiera con las autoridades locales; el 
señor Maura salió de Palacio sin ser 
visto y tornó sin hab'ar con persona j 
alguna a su residencia de Solorzano. j 
Aparte fantasías, lo ocurrido es que 
el exjefe de los conservadores tenía 
que despedirse de los Re^es antes de ! 
que dieran por terminada su jorna- ¡ 
da en Santander. Le pareció ocasión I 
oportuna hacerlo dos o tres días an- i 
tes de la partida do S. M. pero "-e i 
encontró, por averías de automóvil, í 
imposibilitado de cumplir su deseo, j 
Fué entonces cuando el Rey le diri-
gió, con la invitación, para el almuer-
zo, el ofrecimiento dfe coche para rea- ¡ 
Üzar la excursión. 
Lo que en la entrevista pasara no es 
del dominio público. 
Evidente, como Romanones dijo, 
que ni el Rey, ni sus convidados s -
limitaren a hablar del tiempo. Puede 
S i l l a s * R O Y A I / 
R e c l i n a t o r i a s 
6 d i s t i n t o s e s t i l o s . 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
O b i s p o , l O l . 
colegirse algo de lo tratado en la 
entrevista, por lo menos el criterio 
de uno de los interlocutores, merced 
al discurso que acaba d© pronunciar 
en Beranga el señor Maura. Duran 
aún los comentarios y el vocerío d'J 
los apasionamientos contrapuestos. 
Supongo que el cable habrá reflejado 
ahí esta confusión. No será ocioso, 
por tanto, restablecer la exactitud do 
un hecho que tiene trascendencia in 
negable. 
Privilegio antiguo de este orador 
es levantar con sus actos parecidas 
borrascas. Aplicado a despertar cons -
tantemente a la opinión, para que se 
intere&e en los problemas nacionales 
y se ejercite en la vida pública, sien" 
do tan críticos los instantes, el acos-
(VIENE DE LA CUATRO) 
D r . E . L . C r a b b 
E ü f e r m e d a d e s de l i s e n c í a s 
P i o r r h e a , I n f l a m a c i o n e s , S u p u r a -
c iones , Dientes í l e j o s . T r a t a n l e i t o 
Cnrat ív s y preyent ivo. 
HONQRAKieS: $ 5 - 6 0 POR SESION. 
Composteia, 32, altes. Tel. A-ZSZt 
as • ! 
TUMORES DEL CUELLO 
D r . E n r i q i i e Y á n i z 
C I R U J A N O 
DIBtCTOR BEL HOSPITAL "POCDRÜLL'*. 
Sasfua la Grande. 
80d-24 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
24702 31 o 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA." que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
tn un día. 
Se compra h i e r r o fun-
dido, en c a n t i d a d e s , y 
s e paga los p r e c i o s m á s 
altes del m e r c a d o . 
F U N D I C I O N 
D E 
L E O N G . L E O N Y 
H A B A N A 
7 a 
Anuncio 
Eso hace la mujer que posa sobre susjabios, J 
el suave ̂ Creyón Rojo'Vdel 
cíe P a r í s , 
que aumenta'su belleza considerablemente: 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y b o t i c a s . 
Los polvos y arrebol perfumado del Dr, frujan, también son úeiieí i« 
PAGINA C i f 0 ^ i d i a r i o d e l a m a r i n a NOVIEMBRE 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a ^ r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Fundición de Cenante de M A R I O R O T L L A N T 
CA-LLE FRANCO Y BENJUMWDA. TKLBFONO A-37a3 
D P r e n s a 
Va renaciendo la calma en toda >» 
Reipública después de las agitaciones 
electorales y el estupor causado por 
las todavía no acabadas sorpresas dd 
escrutinio. 
Y tomando impresiones de la pren-
sa de provincias, arpiamos de "El Ca. 
magüeyano" yo siguiente: 
Todavía, a la hora en que escribíuios 
estas Ifnens. no puede, ninguno de los dos 
partidos, asegurar fjue hu triunfado A iJl-
uuíh hora de anoche los roeleeclonlsta9 
proclamaban sn triunfo en las provinvlas 
de Pinar del Klo y Matanzas por más de 
nú] votos de mayoría la de Oriente por 
más le 2.000 y llevaban ventaja en las 
Villas, aunque faltaban escrutinios que 
podían determinar un fracaso. 
FAI cnanto a ('¡imagüey. podemos ase-
gurar t|ne los liberales han ganado el Go-
bierno provincial, los senadores y las Al-
caldías de Morón y Jatibonleo y segura-
mente 1 ade Santa Cro» del Sur, de cuyo 
termino, bien se sabe que han gaindo 
los liberales lo provlnclnl y lo naclonni, 
se Ignora, en cambio, lo que atañe a la 
ulcaldfa 
Nos íitenemos a las noticias que tenemo8 
fle nuestro corresponsal en la Hnbanc, sin 
tener en cuenta los niraores, sesún los 
cuales ya las Villas están también escru-
tadas ton resultado favorable a los conser-
v:.i..:í's, en cuyo caso habrá resultado re-
electo el general Menocal. 
Aquí estamos todavía en el mismo 
caso. E l dichoso recuento de votos 
y la clasificación necesaria para des-
enredar el caos do las diez listáis de 
carídidatc^s es causa de la demora que 
sufre el país, ansioso de saber su 
propia voluntad en los comicios. 
" E l Mundo"' habla del proyecto de 
una nueva conferencia de paz en la 
Haya y lo comenita irrisoriamente 
con estas fiases: 
Se pretende formular y codificar las re-
glas de un nuevo derecho internacional, 
i;^ curioso oír hablar b estas alturas de 
derecho Internacional, de nuevas reglas de 
derecho Internaclonitl, de un nuevo dere-
cho Internacional. Ya los acontecimientos, 
ya las realidades Iraplarables han demos-
trado que es pura convención, puru fh • 
<lón. pura especulación todo eso que se 
ha venido llamando el derecho internacio-
nal. No hay ya derecho internacional. Es 
decir, reglas, normas jurídicas que regu-
len las relaciones entre las naciones. K! 
derecho internacioiial es una doctrina y 
rada más que una doctrina, sobre la cual 
escriben algunos publicistas, y la cual en-
Bpfiañ doctos profesores en las universi-
dades. Es un Ideal. E» un derecho ideo-
lógico, pues carece de tribunales que lo 
apliquen; carece de sanciones. Los pueblos 
dóblles se amparan de esi? derecho para 
salvarse o tratar de salvarsv. Los puch'os 
fuertes lo Invocan cuando les conviene, y 
cuando los perjudica lo tratan tomo un 
"perlazo de papel", fine dijo el actual Can-
ciller alemán, nethman-Holweg. Es decir: 
"a puntapiés". Es gracioso que después I 
de lo que Alemania hizo con Bélgica, con j 
mengua, qou vilipendio, con escarnio de i 
los tratados, se nos venga a hablar de de-
recho Internacional. Decía IMsmark: "la] 
forcé prime le drolt". Así es. La fuerza 
está sobre el derecho; lo domina. Se atri-
buye, también, a ese hombre de hierro, 
•constructor íe la moderna Alemania, esta 
j otr.i fraee: "No hay más derecho Interna-
cional que el que ite apoya en la punta de 
| las bayonetas'. En esencia esta frase y 
ila otra «¡on iguales. ¡Nuevas regias de 
derecho Interuadonal! ;.I)e qné han servl-
; do las admirables, por )a Justicia, por la 
l equidad, por la sabiduría, por la huma- i 
I nldad, que de habían dof»tado por las 
anteriores Conferencias de In Haya? ¡Po-
bres reglsa de derecho Internacional'. 
Ningún derecho subsiste ni preva-
lece si no os apoyado por una insti-
tución d« fuerza. Los fallc-s de un 
tribunal de Justicia no terVirían efi-
cacia alguna si una instit'ición arma-
da no la hiciera cumplir. 
No hay que maravillarse, pues, de 
que a.i derecho internacional le suce-
da lo que a todos los demás dere-
chos. No hay una policía universal 
que imponga a las naciones fuertes 
el acatamiento a derecho interracio-
nal. Las dos o tres naciones que po-
drían encargarse de esto, están en 
lucha unas con otras. 
La guerra es anulación de todos 
¡os derecho?. Sólo un derecho de hu-
manidad «e respeta: el de conservar 
las vidas de los prisioneros; y no es 
por humanidad nrecisamente, sino 
por temor a las represalias. 
Lo que sucede hoy es lo de todas 
las guerras, con la varlainte de la 
superioridad de arnaamentós. A nues-
tro colega "El Mundo" le cogen do 
sorpresa, estas cosas v cree que han 
empezado en 1914, cuaudo desde el 













Un periiódico publica lo siigulente 
pobre los famosos "tanques" ingle-
ceg de la campaña del Sommp: 
Algunos prisioneros Ingleses que forma-
ban parte de la dotación de los automó-
viles blindados de nuevo tipo, recién uti-
lizados en la batalla del Somme. conside-
ran fracasado el nuevo Invento británico y 
hasta de ridículo lo tachan. 
Sólo una legua por hora recorren esos 
automórllefi y, naturalmente. presentan 
buen blanto a la artillería enemiga. 
Kn oí Interior de esos vehículos ensor-
dece el ruido de los motores, asfixlnn las 
nubes de polvo y fatigan los fuertes vai-
venes ocnslonados por las desigualdades 
del terreno. 
l>e los siete automóviles "monstruos' 
preparados el 16 de Septiembre, sólo do» 
pudieron avanzar, y a ambos Los destruyó 
completamente la artillería germánica. 
En otra ocasión se había anunciado a la 
Infanterfrt que avanzarían seis automóvi-
les "monstruos", y después no vieron más 
que uno, que también quedó destrozado. 
La idea de los automóviles blinda-
dos tfs ya vieja, y no la inventaron 
loa iniglese3. Estos la habrán per-
feccionado on todo caso. Pero ya ae 
ha visto que ante uu cañón de regu-
lar calibre sor. nulos. 
U n a r t í c u l o d e l d o c -
t o r S e c a d e s 
—Es nombrado Adiministrador del > 
DIARIO DE LA MARINA don Nico-
lás Rivero y Alonso, y es electo vo-
cal do la Directiva el doctor Antonio 
Jover. 
Europa.—Combates en el Somme. 
—Las fuerzas rusas, serbias y ru-
manas emprenden la ofensiva- en la 
Dobrucija. 
América.—Cuestión sobre el torpe-
deo del vapor "Marina". 
MARTES 31 
Europa. — Los rumancsi obtienen 
ventajas contra los austro alemanes. 
VIERNES 3 
Europa.—Les prisioneros ifígleses 
mandan una corona al entierro del 
aviador alemán Boelke, fallecido 
ayer. 
MIERCOLES lo. DE NOVIEMBRE 
Cuba.— Elecciones presidenciales 
en toda la República. 
Europa.— El submafrino U-53 re-
gresa a Europa. 
América —I3l submarino "Deujts-
chland" arriba al puerto de New 
London (Connecticut). 
—'Protesta de Colombia contra ia-
(nueva ruta acordada por el Canal de 
Nicaíragua. 
E L e d í u 
ES EL RELOJ SUIZO MARCA 
A . E L C 
CABALLO DE BATALLA, 
FABRICA CREADA HACE 
¡¡146 AROS!! 
^ Estos magníficos relojes 
son los más exactos y segu-
ros en la hora, porque no sa-
len de la fábrica sin haber 
sido observados al minuto. 
Hay variedad de modelos 
en oro grabado, cincelado, 
liso y guilloché. Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
plata nielada, con incrus-
taciones de oro. 
Surtido de reloj brazalete, 
extensión para señoras; re-
loj brazalete de cuero para 
hombres. 
Los hay de metal niquela-
do, para obreros, máquina 




almacén de Joyería, de Oro 
> brillantes, 
MURALLA, 1 1 (ALTOS.) 
(Según anunciamos a nuestros lec-
tores ya, anteanoche recibimos un ar-
i tículo del cíoctor Manuel Secades que 
I trata sobre política. 
Como el tema es delicado y al pu-
• hlicarlo nos expondríamos a que se 
' planteara en nuestras columnas una 
1 enojosa polémioa en que podrían es-
| grimirse en los razonamientos, los 
ataques de la pasión partidaria, noy 
! vemos privados de darlo a conocer, 
I y porque es también nuestro propó-
j sito huir de la controversia que pu-
I diera aparecer como de carácter po¡í-
I tico en estos momentos de agitador.. 
I f e m é r i d e s 
i d e l a S e m a n a 
• JUEVES 2 \ 
Cuba.— Disturbios en la Haba ia 
por cauca de iac elecciones. Un 
r ucrto y vados heridos. 
Europa.—Dju Melquíades Ai t j e,: 
pro» uncía un discurso en Lisboa 
Carrora¿ ci-ballos en Ma^rl'J. 
rnann" y "Retriever" en mares de Ir-
landa. 
C o r r e s p o n d e n c i a 
d e E s p a ñ a 
i 
(VIENE DE LA PAGIXA TRES) 
tumbrado requorimiento había de al-
canzar y alcanzó resonancia vigorosa. 
No es que Maura, después de la en-
trevista con el Rey, convocase a sus 
emlgos. Esta visita de los mauristas 
montañe3es y vascongados al jéie 
acordada estaba mucho antes de que 
—«Loe-alem^e^'aibamionan eVfuorl!"? nr;ta 'ie los aliados Rogase-a manos 
te Vaux i cel Gobierno. Se aplazó el acto por-
—Revolución en Grecia. !̂ ue ol Pcnotlo de fiestas, a que amdí 
Amérka. — Erupción, del-volcán ¡ en cartas anteriores, no consentía. 
parados, espiritual y materialmente, 
para conseguir que esa neutralidad la 
acaten aiquellos a quienes estorba, 
contrairía o mloosta. La neutralidad, 
sin embargo, es una determinación 
circunstancial, precaria. Con la vis-
s \ (> wy) < la en el porvenir, España ha de pre-
• pararse , a vivir su lote en la vida 
Europa.—El nuevo embajador ar- internacional. E l aislamiento, la ab.-r 
gentino en Madrid, doctor Avellane- tención resultarán Imposibles, impro-
da, presenta sus credenciales. ¡rrogabies. Ahora, en la guerra, como 
— E l acorazado ruso "Sebastópol" i df*Pués «n la paz, Europa queda di 
choca con una mina y sale avenado. 
—Choque de los vaporé "Con.ne 
Santiago en Nicaragua, 
DOMINGO 29 DE OCTUBRE, 1916. 
Cuba. — Excursión Eucarística a 
Santiago de ]a« Vogíis. 
—Ha fallecido en la Ha/bane miste r 
Roberto Orr, administrador de los 
Ferrocarriler- Uredos. 
Europa.—Conflicto en España por 
la escasez de trigo. 
LUNES 30 
Cuba.—Colisión en Marianao por 
causas políticas. Un muerto y cuatro 
heridos. 
A L P A R G A T A S '•• 
C O N R E B O R D E 
D E S E A M B E I L E -
c e r s u s m w . 
T E L F . M 4 3 7 
A G U L L Ó 
El error en que Incurren casi todas laa 
personas delgadas que desean ganar 
carnes y a la vez hermosura y fuerzas, 
es el que Insisten en medicinar sus estó-
magos con drogas de cualquier clase o en 
participar de comidas demasiado grasicn-
tas o olen en seguir alguna regla tonta 
de cultura física, mientras que la verda-
dera causa de su delgades no recibe aten-
ción alguna. Nadie puede aumentar su 
peso mlcatraa sus órganos digestivos no 
asimilen propiamente los allmeatos que 
van al estómago. 
Gracias a un nuevo descubrimiento 
clentlflco, es posible hoy combinar en una 
forma sencilla los elementos que Jos Ar-
ganos digestiros necesitan para avudar-
les en su obra de asimilación debida de 
los alimentos y convertir a estos en san-
gre y carnes duras y permanentes. Este 
descubrimiento moderno se llama SAR-
OOL, uuo de los mejores creadores da 
carnes que se conocen. SARGOL, por 
medio de sus propiedades regeneratlvas 
y reconstmetivas, ayuda al estflmago en 
sn tarea de extraer de los alimentos las 
sustancias nutritÍTas que ellos contienen, 
las cuales lleva a la sangre y ésta a su 
vea las disemina por todos y cada uuo 
de los tejidos y células del cuerpo. Muv 
fácilmente puede Ud. imaginarse el re-
sultado do esta transformacifln pasmosa 
cuando empieza Ü<L a notar que sus 
cachetea se van llenando, los huecos en 
su cuello, hombros y pecho van poco a 
I poco desapareciendo y al cabo de algunas 
! semanas ha ganado Vd. de 10 a 15 libras 
: de carne sólida y permanente. 
Sargol no contiene ingredientes perju-
diciales a la salud y hoy día lo recomien-
dan los médicos y farmacéuticos. 
ADVERTENCIA: 81 bien es cierto quo 
Sargol produce excelentes resultados en 
casos d« dispepsia nerviosa v desarreglo» 
del estómago on general, loa dlspípttcoa 
y enfermos del estómago no deoen to-
marlo si no desean aumentar por lo me-
nos 10 libras. Sargol se rende en las botlcaa r dro-guería». 
vidida en dos grupos de potencias. 
Por cuál hemos de optar ? Sobre es-
tá opción el pueblo necesita esclare-
c'mientos, consejos, lecciones, direc-
ción, compenetración con el Gobierno 
y unidad de 'propósito colectivo. Todo 
ello ha faltado, todo ello falta. La 
opinión se dicide en "fobias" y en 
"filias", sin acertar a ver, sobre las 
espumas del oleaje encontrado, la 
conveniencia supaema de la Patr^. 
Urge preparar la resultante de esas 
opiniones contrapuestas; urge concer-
tarlas sobre las realidades pemianen-
res de nuestra relación internacional. 
La realidad geográfica, la realidad 
histórica, la realidad económica sitúan 
a España en el grupo de las naciones 
cccidontaiies. Con Francia e Inglate-
rra tiene fronteras; con ambas Bjj 
participante en el Estrecho de Gi-
braltar y en Marruecos. Esa conviven-
cia puedo seguir, debe seguir, porque 
los intereses do unos y otros son ar-
mónicos. Más para que siga y para 
que cese, la aversión que hacía In-
glaterra y Francia experimenta una 
parte inmensa, inteligente y sana de 
la opinión española, es necesario que 
Francia e Inglaterra Inviertan su po-
Mtlca secular -con España; que no 
aprovechen e impulsen nuestra deca-
dencia, que no tengan siempre prepa-
ludas, según frase del orador, "la 
lima para nuestro cetro y la zanca-
ciilla para nuestras reivindicaciones". 
¿No cambia esa política, no se vuel-
ve totalmente del revés? Pues los es-
pañoles, o reniegan de serlo y se re 
ducen a la situación deprimente de 
colonia, o de no ser así, por doloroso 
y gravoso que resulte, han de buscar 
en- otro grupo de naciones medios pa-
ra defender su existencia, su prosperi-
dad, su honor. 
Entre tanto—y aquí, sin duda, está 
el motivo ocasional del discurso—el 
Gobierno, sea el que fuere, viene obli I 
gado a no comprometer la elección i 
que ha de hacer España; no debe do- j 
biegarse ante las insolencias, las ame • 
nazas, ni los vejámenes; y el pueblo 
ha de estar preparado a todo pan 
conservar la libertad de elegir, qu'i j 
es la libertad de decidir de eus des- ; 
tino?, según corresponde a la grande- j 
za de su pasado y al resurgimiento 
notorio de las energías nacionales. Hu | 
de estar preparado para imponer res 
peto a su actitud, incluso a sufrir una | 
Egresión por mantenerla, sin abatir-
00 nunca. Lo que mata a los pueble \ 
no la invasión ni las crueldad^ • 
del invasor; es la abdicación envilá- ' 
clda que 6l pueblo haga de su soben.- i 
nía, es su mansa conformidad a la | 
servidumbre. E l gobierno que afrente i 
ese trance ha de Inspirar !a myor 
ra 
ha 
pas eas de la montaña, navieros po ^ ü"¡ ^ ^ ¿ L Í I T SS T Serosos iunto a labradorer ^chen lo. e s p a ñ o l que v.ven en 
dn gran contrariedad para todos, ia 
peregrinacióu cívica proyectada. Lo 
que hizo Maura, ai apreciar la grave-
dad del ¡n¿iante, ia desorientación del 
Gobierno, e[ descuido de la opinión, 
fue aprovechar el cariñoso encuentro 
con sus leales, para hablar a la nación 
de lo qu<? a la salud común importa. 
Favoreció el designio la misma origi-
nalidad de"' sitio buscado para el ac-
to. E l que fuera un valleclto de la 
Cantabria indómita la tribuna elegi-
da para que los españoles quedasen 
advertidos de los ricUvros actuales, 
par&Cía quo incorporaba a la del ora-
dor la vez entera de la raza en sus 
ge&tas eroicas contra los Invasores. 
Beranga es una modestísima esta-
ción rural del ferrocarril entre San-
tander y Bilbao. Corresponde a un 
puñado de casas salpicadas entre pra-
derías, mai/.ales y robledas. Allí con-
vergían, naturalmente, los trenes es-
peciales contratados por los excur-
sionistas de las dos grandes vecinas 
rapitaies d l̂ Contábrico; y allí fué 
la reunión. Pero además de los tre-
nes por todos los caminos afluentes, 
llegaron a cientos automóviles y mo-
tocicletas, coches y carros; al par que 
por los "carrejos" y "camberas" del 
término, se despoblaron sobre Berar.-
ga las aldeas circunvecinas. 
Congregóse la concurrencia en una 
campa o pradería inmensa; improvisó-
se la tribuna en un montículo al que 
senda de dosel un nogal pomposo; 
yor toda gala se desplegaron tmasi 
y se le presentó dispuesto a utilizar 
toda la podredumbre política de que 
viene abominando. Ni aún después 
de evidenciar tales patrañas textos 
auténticos de lo que el orador dijera, 
dan su brazo a torcer los empeñados 
en la explotación del embrollo Sigue 
en los momentos que escribo la desa-
tinada algarabía. Pero ©1 alei-ta está 
dado. Y no es, cpmo un ministro ha 
f-upuesto, que se hayan alterado las 
tendiciones espirituales de la neutrali-
dad, hoy afirmada con más fe que 
nunca; es que la marea avanza, es 
que nuestra personalidad internacio-
nal ha ele preparar su porvenir; es 
que el cañón y la sangre nos hacen 
imposible la política de avestruces 
que#veníamos practicando; la de creer 
que conju-qpmcs los riesgos que nos 
acechan metiendo la cabeza debajo del 
ala. 
J . 
Idadrid, septiembre 20 de 1016. 
P e r s o n a l m o n d a d o a l o s 
i n g e n i o s d u r a n t e e l 
m e s d e O c t u b r e . 
Ingenio Ramona, co ci ñero. 
'TinguaTO," cocinero. "Unidad," 
7 carpinteros. "Jagüeyal," coci-
ñero y cantinero. "Elía" tres me-
cánicos, 2 electricistas y dos plo-
meros. "Redención," dependiente 
tienda mixta. "Benavides," jefe 
almacén. "San Pedro," cocinero. 
Unica casa que cuenta con perso-
nal práctico para toda clase de 
trabajos. The Beers Agency. 
O'Reilly, 9|/2, altos. Agencia se-
ria. 
C C731 2cl-5 
















































Fél4x Martín Espinosa 
(que es el legítimo) 
No es una tintura. No 
contiene nitrato de pis-
ta. No mancha la piel ni 
ensucia la ropa. 
Se usa como cualquier 
otro aceite de tocador 
y devolverá al pelo su 
color natural, ya sea 
"Rubio", "Castaño" o 
''Negro". 
Se garantiza su resul-
tado. "Cuidado con las 
Imitaciones.". 
No admita otro 
(Do venta Boticas y 
Perfumerías). 
-Apartado >úm. 47, Matan»». 
r " 
í / / i 
i 
banderas, y ante cinco o seis mil eS. I es* traac* na ¡ " ^ W J » ^ í 
nectadorés d^ todas clases y indicio- confianza. Para ser respetado fuera I 
ñes. títulos del Reino confuídldos con jno ha de Ser ̂ despreciado dentro;  3 
I 
| L I O U O Z O N E 
J A B O N E S A M A R I L L O S . P A R A L A V A R 
J A B O N " Y U N Q U E " , E N B A R R A S 
J A B O N " G I T A N A " , E N P A S T I L L A S 
P a r a t o d o s l o s u s o s d o m é s t i c o s . - S e r e -
c o m i e n d a n p o r s í s o l o s . D e v e n t a e n 
l a s B o d e g a s . 
S W I f í í í C O M P A N Y , O F I C I O S , 9 4 . • H A B A N A 
Asrencla C U B A 
misérri-
mos, damns elegantes junto a mozas 
lugareñas, habló Maura con la ente-
riza que la ocasión pedía. Su discurso 
iuvo una parto dedicada a lamentar 
cue la 'orrompída dinámica do los 
partidos actuales truncase la obra de 
reconstrucción nacional Que se ela-
Icraba en 1909 Ahora nos sorprendo 
un trance exterior crítico y capital 
tu la desorganización más absoluta. 
Afirmó y remachó la conveniencia 
de la neutralidad, aunque el mante-
nerla puede ser para nosotros más ' 
costoso que la misma lucha es para 
los beligerantes. Hay qu» estar pre-
| N i t r o s " L u x ' 
Desde 40 hasta 1.500 watts 
Una luz Perteclamte Blanca 
La lámpara más fuerte, más bonl 
ta y máB económica. Una prueba la 
hace conocer. 
De Venta en Todas Partes 
t e : 
pech  l s españoles  
cencierto con barateros y tahúres, cos-
teando con el presupuesto, destinado 
a cumplir obligaciones santas de la 
Patria, la despreocupada orgía que «oí 
estancia en el poder representa. Pa-
ra que ese Gobierno surja es Indis-
pensable la aparición de una fuerza 
cindaidana que rompa el engranaje es-
tablecido por los decrépitos partidos 
rio] turno, que apoyados en el caer 
qnismo, buscan y retienen el domi-
nio con ''avidez bestial". Es indis-
pensable, gobre todo, que el pueblo 
español, deponiendo las filias y las 
fobias actuales en cuanto tengan d0 
nocivas para la patria, se persuada de-
que su salvación ha de ser obra de 
tus manos, fruto de sus abnegaciones, 
consecuencia do su civismo. De mano 
ejena, por generosa que se la supon-
ga, no vendrá, en el- caso mejor, más 
que el degradamiento a la situación 
oe protectorado o de colonia. 
Este es en fiíntesis el discurso d̂  I 
Maura: no son sus palabras, sí sus ¡ 
ideas, sus pensamientos, sus desij-
| nios. Del hondo valle on que su voz ! 
clamó, propagóse ol eco a toda la Pe- | 
nínsula con retumbos de tempestad 
lejana. E l tiempo que tardó en ce-
nocerso el texto taquigráfico fué apro i 
vechado por los elementos explotado- | 
res del statu quo para dar a la ort- | 
tión las interpretaciones más caprí-. 
| chosas. 
Maura afirmó la neutralidad y s" [ 
le supuso dispuesto a romperla. Mau-
ra considoró indispensable que el Go- ! 
bíerno mantuviera la libertad de Es- j 
paña a elegir según su conveniencia, 
f se le mostró resuelto a incorporar \ 
nos instantáneamente a la causa d' . 
Francia e Inglaterra. Maura juzgó i 
indispensable la voladura de los ar- ; 
l^factos gubernamentales presentes, 
H a S i d o M e j o r a d o 
Este famoso germicida ha sido mejorado considerable-
mente durante los 15 años que venimos manufacturándolo. 
E l último producto contiene todas estas mejoras. 
Para que se pueda distinguir el producto nuevo, del 
antiguo, le llamamos L I Q ü O C I D E . 
L I Q U O C I D E es lo mismo que Liquozone, c o n excepción 
de éstas mejoras. E s simplemente una forma nreva 
mejorada. 
Para conseguir este nuevo producto, pídase el 
L i q u o c i d e 
Téngase presente el nombre nuevo, al comprarse este 
producto. 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
G R f O S O T A D A 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de Parí», 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
Can 
A G U A S D E C A M E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
Ac idu lo - Bicarbonatado - S ó d i c o - Lí t i cas 
M a l p ^ e l ESÍOMÜGO, HIGADOS y l o s B Ü g 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S » 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a f í í a 
Barati l lo , n ú m . 2. — T e l é f o n o A-1776. 
NOVIEMBRE 6 DE 1916 W A R K ) D E L A M A R I N A 
H a b a n e r a s 
N I C O L A S R I V E R O A L O N S O 
tJn día Boni. 
Más tarde fué Frau Marsal. 
y es ahora, siguiendo a los anteno-
rcs. Nicolás Rivero Alonso^ ^ 
Fundadores de L a Ilustración los 
han ido desertando del pe-
'dico donde en su dirección artisti-
r10 en su dirección literaria y en su 
J3'cción económica rivalizaron, res-
pectivamente, en celo, entusiasmo e in-
^¿Ha sido un toque de retirada? 
£n cada uno de ellos ha obedeci-
do a una circunstancia especial la 
voluntaria dimisión. 
Solo quedó el cronista. 
Aquí está, fiel a La Ilustración, des-
Je aquel primer número que al salir 
la calle parecía dejar delineada la 
prosperidad de la revista. 
No es extraño. 
IVle eternizo en los periódicos. 
Después de La Discusión, donde es-
tuve hasta la muerte del nunca olvida-
do Santo Villa, escribí la crónica de 
£1 Fígaro por espacio de trece años. 
Llevo en el DIARIO veinte. 
Y he perdido ya la cuenta del tiem-
po que en E l Hogar aparece mi firma 
todas las semanas. 
Me reconozco en ésto, como en al-
gunas cosas más de la vida, una con-
dición de la que alardeo. 
¿Cuál? 
La de la perseverancia. 
Para garantía mía en una empresa 
periodística puedo decir siempre que 
no paso enfermedades, que no hago 
viajes, que trabajo sin reparo del día, 
tiempo y hora. . . 
Pluma en mano, con un reloj delan-
te y el cigarro humeando en el ceni-
cero hay ya cronista para rato. 
Digresiones aparte y volviendo a 
La Ilustración pláceme erigirme, con 
abonadas razones, en el decano de la 
casa. 
¿No lo soy ya de la crónica? 
Pero si salieron queridos compañe-
ros, aquí quedó Cabarga, el amigo, el 
camarada fraternal, y ha venido con 
el señor Mariano Miguel, en la direc-
ción de esta revista, un elemento que, 
sobre valioso, estaba ya ligado a L a 
Ilustración, y al que esto escribe, en 
particular, por antiguas y estrechas re-
laciones de afecto, estimación y sim-
patía. 
Y ya, concretándome al objeto ca-
pital de estas líneas .hablaré del señor 
Nicolás Rivero Alonso. 
No habrá quien lo ignore. 
Designado por la Junta Directiva del 
DIARIO DE L A MARINA para el car-
go de Administrador, vacante por la 
muerte del infortunado don Amalio 
Machín, su nombramiento ha sido re-
cibido con muestras de unánime be-
neplácito por parte de la prensa, del 
comercio y de la sociedad. 
Entre esos tres importantes facto-
res se agitó siempre la personalidad 
del amigo caballeroso y meritísimo a 
quien no podría yo dejar de llamar 
por Niquito Rivero con la más ca-
riñosa familiaridad. 
El más joven de los administrado-
res del más viejo de los periódicos. 
¿No es verdad ésto? 
En el DIARIO DE L A MARINA 
debe sentirse el señor Nicolás Rivero 
Alonso como en ambiente propio. 
Fué siempre su segundo hogar. 
Su ilustre padre, el director de tan 
importante publicación, ha de expe-
rimentar el más legítimo de los or-
gullos al ver completada con la ges-
tión administrativa del primogénito 
queridísimo su alta y no igualada mi-
sión en el periódico donde en el trans-
curso de un cuarto de siglo próxima-
mente ha venido librando su pluma la 
jornada más brillante que se registra 
en la historia de la prensa habanera. 
Se comprenderá que comparta yo 
con el amante padre su natural sa-
tisfacción. 
Veo hoy a Niquito Rivero en funcio-
nes del difícil e importante cargo y me 
trasporto a mis primeros tiempos del 
DIARIO, en aquella casa de la calle de 
Zulueta, donde ya dejaba denotar, de 
niño, cualidades y virtudes que des-
pués, en el andar de los años, se han 
hecho características en su persona. 
Para mí, en particular, no es un 
nuevo administrador. 
¿No lo fué en L a Ilustración? 
Pues lo sigue siendo en el DIARIO 
D E LA MARINA y con los títulos an-
teriores de un acendrado afecto. 
Y una profunda simpatía. 
(De L a Ilustración.) 
M o d e l o s d e A c t u a l i d a d 
estilo mm. nov» o. b. 
ncFsaiAX. ni obasol CAMA 
FANTASIA; bstilo mm m. 
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P R A D O A R R I B A 
Tarde de domingo. 
Es siempre, si las nubes lo permiten, 
de segura animación en la gran ave-
nida. 
Unos tras otros, en cerradr^, inter-
minable cordón, desfilan por la carre-
ta automóviles de todos estilos, de to-
dos tamaños y de todos colores. 
Alguien, con quien iba yo ayer de 
paseo, me ponderaba la preponderan-
cia de algunos carros, según han dado 
en decir ahora. 
Hablamos del Maxwell. 
Recordé entonces que ha poco, vi-
sitando el Garage Inglés de Prado 7, 
me contaba el amable caballero Mr. 
Edwin W. Miles una proeza realizada 
por un Maxwell en los campos de Ca-
lifornia. 
Saltó a gran velocidad sobre un 
barranco de treinta y tres pies de an-
cho. 
Y siguió gallardo su marcha. 
Hazaña que para asombro del es-
pectador guarda reproducida la Ame-
rican Film Co. entre las maravillas 
de su repertorio. 
Con ésto, y el premio obtenido por 
un Maxwelj en las carreras de Shee-
pshead Bay compitiendo con máqui-
nas sobresalientes, se explica el or-
gullo con que habla Mr. Miles de los 
automóviles de que es representante. 
Yo me complazco en elogiarlos por 
ESTILO KOM. 20 8. 
IMPERIAL O LACE BBONOEADO: 
estilo mm m o. a. 
POLACA DB OHASOL CAITA DE 
O LACE OBU OBOVBOl 
S O R P R E N D E N T E - V A R I E D A D 
Pfd«ao« mottoo CatAtoco RostrandarcotoectOn 
— .. .de novWmaa nm****.^ 
C A L I A N O 7 9 
P a n s y S h o e TELEFONO R-4514. 
ESTILO KUM.SOVi Or 
IMPERIAL O LACE OBI* 
la elegancia de su forma y por la co-
modidad de sus asientos. 
Como el que ayer, en plena tarde, 
me llevaba a lo largo del Malecón y 
Días. 
Son hoy los de una joven y bella 
dama, Leonardina Alonso de Pórtela, 
para quien tiene el cronista un saludo 
especial, muy afectuoso. 
Están de días también el señor Leo-
nardo Sorzano Jorrín, catedrático del 
Instituto Provincial, el joven Leonardo 
Sellés Nokey y el querido amigo Leo-
nardo Diago. 
E l señor Severo Redondo, persona 
ventajosamente conocida en nuestro 
mundo industrial, celebra hoy su fies-
ta onomástica. 
E l Magistrado Severo Pina. 
Y don Severo Jorge. 
No olvidaré en sus días, para man-
darle un saludo, a. la distinguida seño-
ra Zaira Morales de Tur. 
Felicidad para todos! 1 
para Washington, como todos saben, 
volverá de nuevo a la Habana. 
Cumplida la licencia de que disfru-
ta y antes de su regreso a España se 
detendrá por espacio de dos semanas 
en nuestra ciudad. 
Volverá con su esposa. 
Y también con su hija, la blonda 
y esbelta Miss. Willard, quien después 
de tres años de residencia en Madrid 
habla el español con toda propiedad. 
Y a entonces, iniciada la renovación 
de nuestra vida social, será presenta-
da en los salones del gran mundo. 
Del Circo. 
Entre las muchas novedades que 
nos reservan los señores Santos y Ar-
tigas para la próxima temporada 
ecuestre figuran los clowns Le Prince 
y Sánchez. 
Además de su especialidad cómi-
ca se distinguen por sus facultades 
acrobáticas. 
Grandes y chicos se divertirán de 
lo lindo con los chistes y las pirue-
tas de Le Prince y Sánchez. 
Son graciosísimos. 
adviértese el movimiento propio de 
as circunstancias. 
El maitre Bernabeu, que es hoy por 
hoy el único sastre de señoras que 
cuenta la Habana, no cesa de recibir 
encargos. 
Por su atelier de la calle de Agua-
cate, montado al estilo de París, hay 
un diario desfile de su elegante clien-
tela para admirar los primores que en 
trajes, en salidas y en sombreros apa-
recen allí en exposición tentadora,.. 
Todo, acabado de recibirse, tiene 
una expresión de gusto, de novedad 
y de elegancia. 
Tres chic. 
Honras. 
Se celebran hoy en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad, de ocho 
y media a nueve de la mañana, en 
sufragio del alma del que en vida fué 
Pepe Regó, el infortunado hermano 
de Manolo. 
Invita éste al piadoso acto. 
De viaje. 
Sale hoy para Nueva York la dis-
tinguida dama Elena Herrera, esposa 
del pundonoroso comandante Gabriel 
de Cárdenas, ayudante del señor Pre-
sidente de la República. 
Va acompañada de su hijo, el sim-
pático e inteligente Néstor, quien que-
dará en la academia militar donde 
cursa sus estudios. 
L a señora Herrera de Cárdenas re-
gresará en plazo próximo. 
¡Tenga un viaje feliz! 
Esta noche. 
Una boda del gran mundo. 
Es en la Merced, a las nueve y me-
dia, la de la bellísima señorita Ro-
sario Arango y el distinguido joven 
Juan Kindelán. 
Lunes de Fausto. 
P A G I N A C I N C O 
L a novedad de la noche es el es-
treno de E l Rey del Océano, intenso 
drama social, de la marca Milano 
Films, que va en la tercera tanda. 
Y una gran fiesta musical. 
L a que se celebra en Payret en ho-
nor del cantante y maestro Andrés An-
tón con un programa tan selecto como 
interesante. 
Un éxito seguro. 
Enrique FONTANILLS. 
S a l u d , V i v a c i d a d , 
B u e n o s C o l o r e s , 
f o r m a n e l a t r a c t i v o 
q u e e n c i e r r a l a f e l i - ' l 
c i d a d d e l a m u j e r . ^ 
C o n s í g a l o s t o m a n -
d o l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
F o r t a l e c e s i n a l c o h o l i z a r 
e l o r g a n i s m o , 
40a 
G a n g a s . G a n g a s , G a n g a s . G a n g a s 
A P R E C I O S N U N C A V I S T O S E N C A L Z A D O A 
P A R A S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S . 
Fashion's. 
Llega la nueva estación. 
Y en nuestros centros de la moda 
672 PARES CALZADO I)E SES ORAS EN BAJOS T MEDIO CORTE yl 
IJOS MEJORES ESTILOS PAF V INVIERNO DB LOS PRINCIPALES.FA-i 
BKICANTES AMERICANOS. 
&1 p r e c i o d e $ 2 = 0 0 e l p&r. 
l O T P a r e s c a l z a d o de c h a r o l , p a r a h o m b r e s . 
& $ 3 - 6 0 , e l p a r . 
Estos zapatos están completamente nuevos y fueron fabricados para 
su venta en Nnerva York, a los precios de $5-00 y S7-50 el par. La gran 
rebaja en su precio es debida al heviha de que fueron importados en Cu- ,' 
ba c omo maestras, tjue han sido usadas como tal por breve espacio de ' 
tiempo. 
EstM modeles proceden de a n gran lote de calzado que fnf ¿Tendido en y 
tpgnlda.. dado su buena caüdad y estilo popular, quedando en/nuestro po- • 
der, el muestrario, qne ahora ofrecemos a la venta. jt 
Los tamaños para hombres «en del ancho A y B sokunents. / 
Hay todos los anchos y tamaños pura añoras. 
También tenemos muestrarios de medias y blusas que/realizamos, a pre-
cios sorprendentes. 
W a l t e r H . B a r t h o l o m e w , C o m i s i o n i s t a 
Calle Cuba, 58, entre Empedrado y O'Reilly. Teléfono A - 8 8 8 8 . 
B603 
L A B A N D E R A A M E R I C A N A 
a 
Depósito pr lnc ipáUn Cuba brOgú?rj9'MSan9(^i H a M w y tamp^rl l ía 
Para un fin benéfico. 
E l señor Eugenio Frank, asociado 
a distinguidos elementos de nuestra 
colonia alemana, trabaja activa y en-
tusiásticamente en la organización de 
un gran concierto que ha de celebrar-
se en el teatro Campoamor el penúl-
timo domingo de mes de nueve a do-
ce de la mañana. 
Sus productos, destinados a los pri-
sioneros de guerra que están en la Si-
beria, se remitirán al Comité consti-
tuido en Nueva York a ese objeto. 
El programa, que aun no está ul-
timado, abundará en números selectos. 
Ya lo daré a conocer. 
Mr. Willard. 
El Embajador de los Estados Uni-
dos en Madrid, que salió el sábado 
c l í n i c a n a d r . mm m u s o 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A-2490 . E M P E D R A D O , 19 
¿Queréis tomar buen cbocolafe ? 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "AM de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
U S M E J O R E S M U E B L E S 
Belucoafn, 28. Te). A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
9 9 
J A B O N " P R I D E 
D E S W I F T 
S U P E R I O R P A R A T O D O S L O S U S O S D O M E S T I C O S 
E s t e j a b ó n a m a r i l l o v i e n e e n p a s t i l l a s c u a d r a d a s . 
S E V E N D E E N L A S B O D E G A S 
A p e r s o n a s q u e s a b e n d i s t i n g u i r e n t r e u n j a b ó n o r d i n a r i o y 
o t r o d e c a l i d a d 
S W I F T & C O M P A N Y 
O F I C I O S , 9 4 , H a b a m i . 
t ¡ ñ \ 
D E M A U R I C I O Y J U A N 
L U C E Y A E N S U S V I Í R I N A S L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S D E L A 
E l " S m a r i S e t " h a b a n e r o e s t á d e p l á c e m e s , p u e s t o q u e 
t i e n e y a u n a c a s a d o n d e h a l l a r s i e m p r e l o m á s c h i c , l o 
m á s e x q u i s i t o e n t o d a c l a s e d e c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s . 
L a b u e n a s o c i e d a d h a b a n e r a e n c o n t r a r á s i e m p r e e n 
e s t a c a s a i a s ú l t i m a s y m á s b e l l a s c r e a c i o n e s d e l o s m o -
d i s t o s m á s a f a m a d o s . 
M A U R I C I O Y J U A N , e n s u d e s e o d e c o r r e s p o n d e r a s u 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , h a n m o n t a d o e s t a c a s a a l a a l t u r a 
d e l a s m á s a f a m a d a s d e l e x t r a n j e r o y e n e l l a e n c o n t r a r á n 
n u e s t r a s g e n t i l e s d a m i t a s , a l p a r q u e c o n f o r t y e l e g a n c i a , 
i o s m o d e l o s m á s b e l l o s q u e p u e d a d e s e a r e l g u s t o m á s 
r e f i n a d o . 
U n a n o t a d e b u e n g u s t o d a n l a s d a m a s q u e p r e f i e r a n 
s i e m p r e , p a r a h a c e r s u s c o m p r a s 
L a B a n d e r a A m e r i c a n a 
D E M A U R I C I O Y J U A N 
S A N R A F A E L 2 7 , E N T R E A G U I L A Y G A I I A N D . 1 E L E E 0 N 0 A - 3 9 6 0 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA N O V I E M B R E j j k 1 9 , , 
G r a n T e a t r o " F A U S T O " 
V i e r n e s , 1 0 d e N o v i e m b r e EL BRILLANTE CELESTIAL L a p e l í c u l a m a y o r d e h ^ • 1 0 d í a s d e p r o y e c c i ^ 
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ÍXRÍíANDO C A K P l 
Entre los tenores que vienen a cantar 
este Invierno al Teatro Nacional figura uno 
de legítima famu y de extraordinarios 
méritos: Fernando Carpí. 
Este Joven cantante ha obtenido rui-
dosos triunfos en el Convont Carden de 
Londres, en San Carlos de Lisboa y en 
el Real de Madrid. 
E n el Convent Ganlen cantrt con la 
Adams v con el barítono Sanunarco el Du-
que de Mántua de "Rlfroletto" y fué muy 
Rplnudldo por el público y elogiado calu-
rosamente por la critica londinense. 
E l ''Daily Telegrnph" decía juzgando 
a CnrpI en la rtpera de VerdI: E s un 
cantante exquisito que tiene un órgano 
dulce v flexible y que lo usa con ma-
gistral' habilidad y admirable buen gus-
to, presentando, en elegantísima escue-
la de canto, los matices mrts delicados y 
el más hermosos de los tonos. 
Carpí—dice el "Diario de Lisboa," 
j'i.'cnndo la labor del célebre artista Ita-
liano en " E l Barbero de Sevilla" cuando 
cami") la parte de Almnviva en el San 
Carlos con la Nevada, Nnni y Mardones 
es el mejor tenor-pan cantar " E l Barbe-
ro." Voz de fácil emisión, con el volumen 
que corresponde a un tenor de "mezr.oca-
ractor" smorzamlo con extrema soltura y 
vocalizando como un maestro, no habrá 
scfrnramente quien le aventaje en la In-
terpretación de Almnviva. Cantó primoro-
samente la "cavatina" y la "serenata" y 
se inanttivo en toda la ópera a altura ad-
mirable. 
Después de Maslal y Marconi—ha di-
cho la "Nacao"'—n» lia gustado en el 
San Carlos ningfln tenor tanto romo Car-
pí, que recuerda a Maslni. Carpí es el 
bello tenor que. por el tlembre de su voz 
y por el arte con que canta no tiene más 
eeínejantes que Maslni y Bonci. 
L a crítica europea ha sancionado con 
Bus luidos el triunfo del artista Italiano. 
"II Sécolo". de Milán: "Fígaro", de París; 
el "Pall Sfall" y H "Daily" y el "Tlmes•, de 
Londres; "La Nación" y el "Diarlo de 
Lisboa"; " L a Epoca", "El Irnparclal" y 
"Ei Liberal", de Mndrtd han dedicado a 
Carpí alabanzas eníusiástlcas. 
CnrpI ha sido contratado por el Metro-
politan Opera House y cantará este in-
vierno, además de en la Habana, en el 
primer teatro de Nueva York. 
>f ACION AL 
Hoy «e pondrá en escena en el Teatro 
Nacional el drama titulado "Los dos sar-
gentos franceses", obra Inspirada en un 
episodio de la guerra. 
He aquí el reparto: 
Sofía, sefíora Llorrnto. 
Laurete, sefíorn Araran. 
Tomasa, señora Pujol. 
Adolfo, «efinr Liafio. 
Los dos saycrentos: Guillermo, sefior 
Blanca; Roberto, sefior Mora. 
Ayudante Vr.lmore. sefior Fuentes. 
Ceneral. sefior S<"prtlrpda. 
Valentín (a No importn-, seflor Rlvero. 
(rustavo, sefior Buendía. 
Oficial, sefior Ga-cín. 
Andrés, sefior Madrona. 
L a interesante producción será presen-
tada con toda propiedad. 
Mafíana se representará "La garra" y pa 
ra el nróxlmo iniérco]f>s de moda se nnun 
cía "Fantasmas", obra de Linares Rlvns, 
que se estrenó hace poco tiempo en Ma-
drid. 
P A T R E T 
En el rojo coliseo se celebraré hoy por 
la noche una función extraordinaria en 
honor del tenor y profesor de canto An-
drés Antón. 
Habrá, según anunciamos ayer. Interpre-
tación de hermosas obras líricas. 
Se cnntará parte de "La Favorita", de 
"La Traviata", de "Roberto el Diablo", 
H a b l a u n D i s t i n g u i d o 
M é d i c o . 
Santiago de las Vogs, Noviembre 24. 
S r . Dr . A r t u r o C . Bosque. 
Distinguido amigo: 
Vengo hace tiempo padeciendo de 
trastornos digestivos s i n t e m á t i c o s tío 
a fecc ión h e p á t i c a ant igua y buscando 
t - í m p r e algo que me a l iv iara la p<s 
nosa enfermedad, e m p e c é a tomar l a 
Pepsina y Ruibarbo de usted y me 
hn dado muy buenos resultados; di-
giero mejor y el infecto h e p á t i c o ha 
disminuido; por consiguiente me pro-
pongo seguir t o m á n d o l o y m a n d á n d o -
lo a mis clientes en la seguridad del 
buen é x i t o . S í r v a s e mandarme dos po-
mos por lo que le anticipa las gracias 
su atto. amigo, . 
S. S. Q. TB. S. M., 
D r . Santiago C A S T R O . 
L e Pepsina y Ruibarbo Bosque es el 
mejor remedio en el tratamiento d* 
la Dispepsia, Gastra lg ia , Diarreas 
V ó m i t o s , Neurastenia G á s t r i c a , Gaso* 
y «n general todas las enfermedades 
dependientes del e s t ó m a g o e intes-
tinos. 
(de "BI Barbero de Sevilla", de "La He-
! bree", de "Fausto", do "Lucía" y de "Los 
I Hugonotes." 
' Entre las personas que cantarán puede 
citarse a las sefioraa Virginia Stelnho-
I fer. Keglna Xiquós de Sautlesteban, a las 
i sefíoiitas María Adams, María noflll, Jose-
¡ fina Torregrosa, y a los sefioros Andrés 
I Antón, José Calero, Mariano Mfliudez, Ma 
I rio Castro Ilemándc»!, Eugenio Méndez 
i Chaple, J . L Escarpenter y Juan Si-
quier. 
Dirigirán la orquesta los maestros Cha-
I nó y Antón. 
i La Telada musical será un raeOH artís 
¡ tico y un acontecimiento social. 
( AMI'OAMOK 
" L a llave muestra" es una de las pelí-
las de episodios que más ha interesado 
al público. L a acción está llena de compli-
cadas «Ituaclones. L a interpretación es 
Irreprochable y la presentación es de lo 
mejor que se ve. 
Esta noche, en la tercera tanda, a las 
nueve y media, en el coliseo de la plaza 
de Albéar, se continuará la exhibición de 
esta obra, en sus episodios cuarto y quin-
to. 
En la segunda tunda se proyectará el 
drama en cuatro actos titulado "Violeta 
del valle." 
Las mismas películas se exhibirán en 
las dos tandas de la matinéc. 
E l "Concurso Canillita", abierto para 
premiar al mejor Imitador del célebre ac-
tor cómico así llamado, ha tenido un ex-
traordinario éxito. Cada día aumenta el 
nflmero de Inscripciones y ha de ser muy 
discutido el valioso premio que la em-
presa tiene destinado para el vencedor. 
L a matlnée de inafíaua es de moda. Sa-
bido es el buen éxito alcanzado por es-
tas mntlnées elegantes en las que se reú-
ne lo más dlstingnldo de la sociedad ha-
banera. E l programa de mañana es mag-
nífico. 
MAKTI 
"La maldición gitana". '"Confetti" y 
'"La gatita blanca" figuran en el progra-
ma de hoy. 
En fecha próxima se representará " E l 
Príncipe Carnaval", la aplaudida revista 
de Qulnlto Val verde. 
Se anuncia " E l gaitero", zarzuela que 
obtuvo espléndido éxito en Madrid. 
CCOMEDIA 
Se representará hoy en el Teatrt) de la 
Comedia "Aurora", obra del aplaudido 
dramaturgo español Joaquín Dlccntii. 
Mafíana se estrena la humorada titulada 
"I/os cadetes." 
En ensayo, "La heroína de la Cruz Ro-
ja." s 
Luneta centrada -para toda la función, 
una peseta. 
NTEVA INÍíLATERRA 
En la primera tanda. "La diadema del 
Rajá". E n la segunda (doble), los episo-
dios 17 y 18 de "Los luistcrlos de Nueva 
York", titulados "La falsa Elena" y "Las 
rosas fatales." 
Matlnée a las tres y media. 
PRADO 
Hoy, en la primera tanda, se proyecta-
rán los episodios 10 y 20 de "Los miste-
rios de Nueva York". 
E n segunda, " E l Tenorio moderno. 
TORNOS 
E n primera y tercera tandas, "Momentos 
de exasperación." 
En segunda, "Los misterios de la Em-
bajada." 
HABANA (Antes Maxim.) 
E l programa anunciado para hoy en es-
te coliseo es excelente: figuran en él los 
estrenos " E l hombre de las dos caras", pe-
lícula policiaca y "Las manos", drama In-
teret>antíslmo. 
Se exhibirán también "<La condeslta L r -
•uln" v "El halcón de Salustlano." 
Mañana, estreno de la cinta en cinco 
partes titulada "El castillo de Tornlflelo." 
Definitivamente mañana se efectuará el 
estreno de la película en ocho episodios 
titulada "Barcelona y sus misterios", que 
es esperada con tanto entusiasmo por. los 
aficionados al cinematógrafo. 
F A r S T O M . 
Se proyectará en la primera tanda la 
graciosísima comedia "No desear la mu-
jer de tu prójimo." 
E n la segunda tanda se exhibirá una, 
cinta titulada "La ciudad del crimen", di-
vidida en cuatro partes y presentada con 
lujo por la casa Aqulla Film. Pertenece 
a la Serie de Oro de la Internacional 
Cinematográfica. 
Y para la tercera tanda (doble), dos 
cintas notables: " E l rey del océano", en 
tres partes, de la casa Milano Films, y 
estreno de la comedia "Viaje de novios". 
E s muy fina y original la cinta y está 
bien Interpretada por Rodolfl y su com-
pañía. Consta de cuatro partes y está 
editada primorosamente por la casa Am 
broslo. 
Mañana, definitivamente, será *1 estreno 
de los dos primeros episodios de la cinta 
"Barcelona y sus misterios". 
M A D E M O I S E L L E CICLON 
L a prensa europea ha tratado del buen 
éxito obtenido en los principales teatros 
la exhibición de la bella cinta titulada "La 
señorita Ciclón", película original y ar-
tística. 
L a film está dividida en tres partes y 
tiene 2.̂ 00 metros. 
Muy pronto se estrenar* en la Habana. 
E L R E S C A T E D E S A N G r i L Y 
En la próxima semana Santos y Arti-
gas estrenarán la película " E l rescate del 
brigadier Sangully por el mayor Ignacio 
Agrámente." 
Es un episodio histórico de la gn^rm 
de los diez años. 
En la edición de esta notable obra que 
honra a la producción cinematográfica 
cubana, no se han escatimado esfuerzos ni 
sacrificios para que resulte nna verdade-
ra obra de mérito. 
Santos y Artigas han invertido una fuer-
te suma en la confección en su empefio 
de poner la cinemotrografla cubana a 
buena altura. 
G r a n T e a t r o F A U S T O 
H o y , L u n e s , 6 d e N o v i e m b r e . L u n e s d e ' ' F a u s t o " 
EN TERCERA TANDA DOBLE 
ESTRENO, en Cuba, de 1 a afiligranada y sensacional comedia cinematográfica, interpreto 
por el célebre actor Rodolfi, y editada por la acreditada casa Ambrosio, titulada: ^ 
V i a j e s d e N o v i o s 
El asunto policiaco de esta bella comedia es completamente nuevo y sorprenderá extr 
canariamente, toda vez que las escenas más intensamente dramáticas están estrechamente ligad!' 
a los efectos más hilarantes y más deliciosos que imaginarse pueda. ^ 
REPERTORIO SELECTO DE "LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA." 
"EXPIACION," bella cinta de la marca Aquila será estrenada en Cuba, el jueves, 6 de Noviemk 
SIETE PECADOS CAPITALES." la película más perfecU ^ 
C «744 ld-!5 
"MADEMOISELLE CYCLONE Y SUS 
se conoce, será estrenada próximamente. 
A V I S O 
A t o d o s l o s a r q u i t e c t o s y c o n t r a t i s t a s d e O b r a s 
Los que suscriben, Presidentes de las tres Sociedades constituidas en esta capital, citan por 
este medio a todos los ARQUITECTOS Y CONTRATISTAS DE OBRAS, sean o no asociados, pa-
ra una Asamblea que se celebrará el día 7 del corriente, a las 3 de la tarde en los salones del 
Colegio de Arquitectos, San Ignacio, número 25, altos, para dar cuenta y tratar de varios asun-
tos referentes a la HUELGA DE ALBANILES. 
Suplicándole a todos los interesados su asistencia. 
Habana, Noviembre 6 de 1916. 
EUGENIO RAYNERi, Jr. 
MIGUEL PASCUAL 
0717 2 a G 2 *6 y RAMON DEL CAMPO 
LOS M I S T E R I O S I>E NEW Y O R K 
IJQH capítulos que faltan de la novela 
de la marca Pathé Freres de París titu-
lada "Los misterios de Isew York" se es-
trenarán esta semana. 
Esta nueva Kerle tiene por título "l.as 
aventuras de Elena." 
Pronto se estrenará "Fedora", Inter-
pretada por la Bertlnl. 
Otro estreno ^ue también muy en breve 
presentarán Santos y Artigas es la cinta 
titulada " L a Falena", Interpretada por L y -
da Borelli, la gran actriz italiana. 
regionales y de todas las clases str 
da les , pues en todas gozaba de gran-
á i s s i m p a t í a s ej s eñor Milagros, ?-i 
que cruel y dolorosa enfermedad h a 
arrebatado a l car iño de sus famil ia-
res, que l loran sin c o n s u e í o su eterna 
ausencia. 
Que Dios lo haya acogido en su se-
no y dé a su desconsolada esposa y 
amantes hijos, as í como a todos sus 
c i r c o s a n t o s y a r t i g a s famil iares , a jos que enviamos nue3-
l)el 10 al IR, debutará el gran Circo I iro sentido p é s a m e , r e s i g n a c i ó n cns -
Santos y Artigas en el Teatro Payret. t í a n a para sufr ir la j u s t a pena que le.* 
Los números que traen Santos y Artl- f ̂ y-ni,™,. 
gas son de mírlto y novedad. i^moaiga. 
vienen ron el Circo artistas ecuestres, i E l duelo se desp id ió en el cemente-
rio, en cuya capi l la se c a n t ó un solem-
ne responso por el a l m a del finado. 
escenas actos difíciles y arriesgados de acrobacia notabilísima. 
Una gran colección de leones amaestra-
dos ejecutarán actos varios. 
Otros y notables números vendrán con 
el circo Santos y Artigas. 
Para las matlnées se combinarán pro-
gramas especiales para los niños que se-
rán obsequiados con Juguetes. 
E n t i e r r o 
S e g ú n datos que en l a casa mortuo-
r i a nojj.facil itaron, las guardias de 
iionor fueron Integradas ñor los s e ñ o -
res siguientes: 
P r i m e r a : s e ñ o r e s Francisco Pons. 
presidenta de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes; Eudaldo Romagosa, p r i m a r 
vicepresidente p. s. r.; A n g e l Zuloaga, 
I segundo vicepresidente -n. s. r., y el 
A y e r , a las nueve de í a m a ñ a n a , ! vocal J o s é M. Angel , 
desde la suntuosa m a n s i ó n de núes-1 Segunda: señorea Salvador Soler, 
tro distinguido amigo don Emeter io ¡ Manuel R ivera , Manuel Cabezas y 
Zorri l la , fueron conducidos al cernen- j Constantino Garc ía P e ñ a , 
terio de Colón los restos mortales del T e r c e r a : s e ñ o r e s J o s é Corona, B e r 
fceñor don E n r i q u e Milagros, hijo po- nardo P é r e z , Gregorio Otaola y Gon-
í í t i co de aquél y persona que gozaba | "á lez Entrada . 
en esta sociedad de grandes pres t í -1 C u a r t a : s e ñ o r a s L u i s Andrade, Cán-
gios, por las relevantes dotes que le 
adornaban. 
L a concurrencia que f o r m ó el intev-
mlnable cortejo f u é tan numerosa co-
rno distinguida, figurando en el la lo 
dido Obeso, Juan Bulncs y Aurel io 
Cano. ' 
Quinta: s e ñ o r e s T r e v i l l a , Ruiz , V i -
Uadoniga y Campa. 
Sex ta : s e ñ o r e s J o s é M. I b a r r a , Se-
rnás granado de nuestro mundo f i n a n - i b a s t i á n Ruiz , Antonio Garc ía y V í c 
ciero, del foro, de la banca, Centros ter P é r e z . 
S é p t i m a : s e ñ o r e s I s idro Bonavia , 
C é s a r G . Toledo, J o s é Campoamor y 
Antonio R o d r í g u e z . 
Octava: s e ñ o r e s P a r a j ó n , Dubroul l , 
Campa y P. R o d r í g u e z . 
Novena: s e ñ o r e s Eudaldo Romago-
sa, Manuel R ivera , Salvador Soler y 
Ange l Zuloaga.' • 
D é c i m a : s e ñ o r e s R i v e r a , Gregorio 
Otaola, Constantino Garc ía y Aure l io 
Cano. 
l i a . : s e ñ o r e s J o s é Corona, J u a n 
Bulnes, Bernardo Pérez y A . Cabezas. 
12a.: s e ñ o r e s J o i é M. I b a r r a , Anto-
nio García , V í c t o r P é r e z y S . R u i z . 
13.: s e ñ o r e s Isidro Bonavia , Cé-
sar G . Toledo, J o s é Campoamor y A n -
tonio R o d r í g u e z . 
14b.: aeñores Ramiro Carbonei l , 
Enr ique R e n t e r í a , J e s ú s de l a F u e n t ü 
y J o s é Pardo. 
15a.: s e ñ o r e s F é l i x G o n z á l e z , A l -
varo M e n é n d e z , Ja ime S i m e ó n y S, 
Ruiz . 
16a.: s e ñ o r e s A g u s t í n G u t i é r r e z , 
Antonio R o d r í g u e z , Franc i sco Soto y 
Federico Rocha. 
17a.: s e ñ o r e s E l í s e o J . C a r t a y a , 
Francisco Ibáñez , M á x i m o C a s a l y 
Salvador Soler. 
18a.: s e ñ o r e s Ramiro de la R i v a , 
Manuel Cabezas, J o s é C . Beitrons y 
Constantino Garc ía G o n z á l e z . 
]9a.: s e ñ o r e s J o a q u í n Bat i s ta , Fede-
rico Rocha, Florentino Canales y Jo-
sé R u i z S á n c h e z . 
20a.: s e ñ o r e s J u a n M . R o d r í g u e r , 
Amado Bello, Camilo R , Andreu y 
V a l e n t í n A l v a r e z . 
Momentos antes de sa l ir e l cortejo 
para el cementerio prestaron l a ú l t i -
ma guardia de honor los s e ñ o r e s F r a n -
cisco Pons, presidente de la Asocia-
c ión de Dependientes; Eudaldo R o m a -
gosa, pr imer vicepresidente p. s. r . ; 
A n g e l Zuloaga, segundo vicepresiden-
te p. s. r., y J o s é M . Ange l . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D R . J . L Y O N 
Do l a Facu l tad de P a r í s 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
do las hemoarroideg, s in dolor» a i em> 
• l e a de a n e s t é s i c o , pucUendo «I pácten-
le continuar sus quehaceres. 
Consulta* d© 1 a 3 p. m. diariaa. 
Neptuno, 198 (a l tos ) , entre B e l a v 
c o a í n y Lacena . 
T E J A S 
M á s d e 2 0 0 . 0 0 0 T E J A S d e F í b r o - C e m e n t o 
PLANIOL 
N O R W A L K 
La única goma 
tropical. 
Fíjese en la "N" 
del labrado. 
Campañía de 
Accesorios d e 
Ingenios. Te-
niente Rey, 10, 
Tel. A-4523. 
H A B A N A . 
E s t a m o s c o l o c a n d o e n s ó l o d i e z t e c h o s 
p a r a l o s C e n t r a l e s : 
ESPAÑA, del señor José López Rodríguez. 
NARCISA, de la North American Sugsr Co. 
NIQÜER0, de la New Niquero Sugar Co. 
SAN AGUSTIN, de los señores Galbán y Cia. 
SAN GERMAN, de los señores Dumois 7 Viola. 
UNIDAD, de la Unidad Sngar Co. 
VICTORIA, de la señora Viuda de Ruiz de Gámiz. 
ALMACEN DE MADERAS, de los señores Avelino González 
y Cía. 
REFINERIA "CAPELLANES," de los señores Ignado Pía y Cía. 
COLEGIO DEL CORAZON DE MARIA, del señor Obispo de Fi-
nar del Rio. 
Y suplicamos a los favorecedores de nuestra Industria, pidan sus techos 
con anticipación para no demorárseles por falta de operarios expertos. 
RECOMPENSA PONTIFICIA A DON 
NARCISO (ÍEI.AT8 
Por Breve Pontificio de 28 de Agosto rtl-
tlmo, ha sido nombrado Comendador dn 
la Orden de San Gregorio el Marno, don 
Narciso Gelats, estimado banquero de es-
ta plaza y cristiano ferviente. 
Es la más alta retompensa ijue el Sumo 
Pontífice otorga a un seglar. 
Su Santidad Benedicto XV, expresa en 
su Brere que don Narciso Gelats se ha 
hecho acreedor a tal distinción dé l a San-
ta Sede, por los prandes servicios presta-
dos a la Santa Iglesia, sobre todo en la 
Isla de Cuba, 
Tiene derecho a usar Gran Cruz, traje 
y espada. 
E l Breve Pontificio 'y la Gran Cruz de 
la Orden de San Gregorio el Maguo, le 
han sido entregadas ni agraciado por el 
I'olegado de Su Santidad, Monsafior Tito 
Trosohi, el pasado domingo, en aíf residen-
cia. 7 
Aslslleron al acto el Prelado Diocesano, 
el Secretarlo de la Delegación y varios 
eclesiásticos y seglares. 
Kl acto se celebró en la intimidad. 
L a modestia, 1c hizo guardar absoluto 
silencio, pero como Dios ensalza al bu-
ndlde y abate al soberbio, dló fe conocer 
al cronista estos hechos en la mañana 
de ayer y complacido le da publicidad, 
para honor de la Iglesia, que asi recom-
pensa a sus preclaros hijos y para honra 
del señor don Narciso (ielats, que ve 
premiados los servicios prestados en Cuba 
a la Iglesia. 
En efecto, él construyó altares, adornó 
templos, reformó otros, socorrió asilos y 
catcquesis, sembrando el bien espiritual. 
El DIABIO D E L A MARINA felicita al 
nuevo Comendador d<' la Orden Pontificia 
de San Gregorio el Magno. 
Sea eu particular la del cronista. 
CONFERENCIA ANUAL OR l>OS 
OBISPOS D E CHIA Y P C E R T O RICO 
Lps IJtmos ^Hvdom< ,̂ señores Obispos 
de Cuba» y Puet ío BIpo.' ^ reunirán el 
iiiléfcriles ocho del actual, presididos poí 
el Delegado Apostólico, para celebrar la 
conferencia anual, tratándose en ella asun-
tos de V\ Iglesia. 
Para asistir a ella ha llegado a la Ha-
bana el Obispo de San Juan de Puerto 
Rico, Mr. Johnson, hospedándose en el 
Colegio de Sn Agustín, del cual ha sido 
Rector. 
L a conferencia tiene carácter privado. 
CLAUSURA DFT, TKMPLO OK SAN 
H AN D E L E T R A N (VULGO SANTO 
DOMINGO). 
En los cultos celebrados ayer por la 
tarde en el antiguo templo de San Juau 
de Letrán (vulgo Snnfo Domingo) loa Re-
veremlos Padres Dominicos que de tiem-
po inmemorial venían celebrando el culto, 
haq dado cuenta de la disposición de la 
Santa Sede, a ellos comunicada por la De-
legación Apostólica, a virtud de la mal 
se clausura este templo, sito en O'Rellly 
numero 1. cesando desde hoy el culto. 
En el antiguo Convento de San Juan de 
Letrán estuvo la Universidad, fundada 
por los benemóritos hijos de Santo Domin-
go de Guzmán. Secularizada la Universi-
dad continuaron en el Convento e Iglesia 
la expresada Orden. 
Después del cambio de soberanía vluo la 
Incautación de diversos edificios eclesiás-
ticos, previo pago de su valor. E ! Estado 
destinó el Convento a servicios policiacos. 
E l templo quedó propiedad de la Iglesia, 
regentándolo los Padres Dominicos hasta 
el día de hoy. que Vumpllendo las órdenes 
de la Síinta Sfde, abandonan sn casa so-
lariega, que por tantos siglos les sirvió de 
albergue y donde derramaron la cioncin es-
piritual que embalsama el alma del amor 
de Dios, y la temporal, que ilustra el en-
tendimiento. 
¡Con qué fervor besarán sus piedras al 
darle ol postrer adiós a su primitiva casa 
en Cuba en el día de hoy | 
E l culto que se celebraba en este tem-
plo parará a otro. 
La Asociación del Rosarlo Perpétuo de 
la Habana, segiln versiones de los asocln-
dos, pasará al templo de San Nicolás, a 
virtud de ser la Tutelar del mismo. Nues-
tra Sefiora del Rosarlo, porque antes de 
ser declarada templo parroqnlal, era ca-
pilla del Rosario. 
Sólo a titulo de rumor lo ponemos, pues 
esto tiene que ser señalado por los Revel 
vendos Padres Dominicos, de quienes de-
penden las Asociaciones del Rosarlo Per-
petuo. 
L,or complacientes Hijos de Santo Do-
mingo de Guzmán, nos 'comunicarán opor-
tunamente la distribución del culto, para 
general conocimiento. 
E n cuanto al cierre del templo, era ne-
cesario verificarlo, desde que el histórico 
convento se destinó fe cuartel. 
Este D I A R I O pidió oportunamente que 
a virtud de haber sido fundada en él nues-
tra Universidad per los Padres Dominicos, 
fiiorn declarado monumento nacional, la 
'iml debía de verificarse por ser la cuna 
del primer establecimiento docente de 
la Repüblica. 
NOVENA D E ANIMAS 
Mafíana da fomionzo la novena de Ani-
mas en San Nicolás. 
Los cultos de la tarde 
y media, predicando el Cum^PíÍ laí -. 
Juan José Lobato. a Párr<*o E. £ 
Véase el programa en la secclrt» i 
sos Religiosos. wc ión de ^ 
ÜN CATOLICO. 
DIA 6 D E NOVIEMBRE 
Este, mes está consagrado a ia« a -
del Purgatorio. Jas AttÉi 
E l Circular eytá en las Renm..^ 
Santos Leonardo, abad y Pfí,adori,• 
ffsores; Severo obispo y mártir- Con' 
Claudina. virgen. 
San Leonardo, abad 
francés de origen y emnaren^o ' ^ 
primeras familias del « K ^ ^ 
ndo Leo! 
debía 
S o' • 
gio le tomó a su cnrgo.'y estudln H. TU1 
l L m o A e ' " _ ^ - ¿n ía d S e ? 0 , ^ ojos ¿qué no oe n m esperar rt0 
santa educación? Como San RemuL-S 
taba dotado de aquella iVz s u S i " 
alumbra a los santos, conodendro i . t?.'" 
tenía destinado a Leonardo p ^ ^ ^ 
cosa frrande de su mayor gloria V £ m 
c K le instituyó y habilitó para « f r i l 
orlo de la predicación. Predice en o,! 
leans con notable fruto, y después « i" 
tiró con el solitario Máximo, en cuvl « 
cuela apresdló la vida religiosa, mfP i 
mismo ensefió después ton tanta Vllci 
Es Dios admirable en todos los wnt*.. 
más no hace por ministerio de todos i™¡ 
santos los mismos milagros, r.l nn.^ 
fué bler. singular en una cosa, v era 1. 
el que se encomendaba a Dios por la n 
tercesión de San Leonardo, nunqae estn' 
viese cargado de cadenas, se hallaba nue! 
to en libertad, sin que le estorbase ni I 
seguridad de las prisiones, ni la vigflif 
cía de los carceleros. Venían los cautlvei 
donde estaba Leonardo, de muv lelos » 
presentarle los grillos que se habían he-
cho pedazos en sns pies sólo con Invocif 
el nombre del Santo. 
En fin, habiendo llegado a una eitre-
mada vejez, lleno de merecimientos dei-
cansó en ei Señor el día 6 de Noviembre, 
tn año no se sabe. Hízole Dios tan file-
bre por los milagros después de su muer-
te, como le había hê -ho por los mlsmoi 
durante su vida, y la multitud de endenaj 
que los cautivos llevaron a su sepnlm, 
acredita el amor qne les conserva v cm 
que los mira desde la feliz estancia "de U 
gloria. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes, eji la Catedral la de 
Terci.i a las s. y en las demá^ Igleslai 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 6.—Corresponde vi-
sitar r Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de esñs, en San Felipe. 
D R . B . 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del M4. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael. 
30. altos. 
E S T A B L f D E L U Z 
( A n t i g u o d « S n e l A a ) . 
fcáimKS I E UUOi EWTIEUQI. M I 4 
IÍD17Z9S. ETC. 
T E L E F O i , 0 8 t A - 4 6 » 8 ( A L M A C B N 4 
C 0 1 « 9 L N O P S R N A H D B X . 
PANTEONES l E f i i 
BISPOESTQS PAIA EHTESKAI 
BE I» 2 T 4 BMEBAS. 
t". E S T E B A N , M A R M O L I S T A . Tft 
& E F O N 0 F - S I S t ^ t 
L a S e ñ o r i t a 
I s a b e l V e l a s c o 
y C i s n e r o s . 
T dispuesto m entierro pw» l « 
cuatro de la tarde de hoy, I n n » 
6 del corriente, lo» Qne suscriben 
madre, hermajoos, famlllare» y »m*' 
sros, rnegran a sn» amistades enco-
mienden »n alma a Dio» y le» «•on»-
pañen en la conducción del cadáver 
de«de la cara mortuoria, San LA 
raro ,95-A, al Cementerio de Coito 
favor que agradecerán. 
Habana, Noviembre 8, WW-
Clrlaca Cisneros y Betanconr^ 
viuda de Velasco; César, -'a"" 
Eloísa Velasco y Cisneros; r j " " 
cisco Velasco e Hidalgo; Enpenio. 
Armando y Benjamín S t a c M I * 
Agrámente; Víctor Manuel 1WíL,' 
Icourt; Rafael y Diego Alon"Aolons0 
Itancourt y Agramonte; Dr-T'*y A, 
iBetnncourt; Dr. Enrique José u 
IVarona; Dr. Gonzalo Aróstfgui . 
Idel Castillo; Alberto Escobar 7 ^ 
Ineros; Frnndfico Arredondo 1 JSám 
Iranda: An?el Pérez Fernández: . "- I 
Fv. y Raoul de Céspca*»; Domlngo| 
iBesteiro; Dr. Julio Póo. . „ 
IHQ SE RBPAKTEN' ESQUEJA»-
r 6óoo lo. nov. 
Í C Í 9 0 
S U C E S O R E S D E 
A P A R T A D O 2 5 6 . 
PLANIOL 
H A B A N A 
L a R u t a . 
| P O E S I A S D E A L F O N S O C A M I N 
Y a se han puesto a la venta las ú l -
timas p o e s a í s de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en l a l ibrer ía 
' L a Moderna P o e s í a . Obispo, 135; C e r . 
j vantes, Galiano 62; L a E s f e r a . Ga-
j l ia no 106; Wllson, Obispo 52; L a Nuo-
, va . frente a l teatro Mart í y en L a 
¡ B u r g a l e s a . Monte n ú m e r o 46. 
' I N . 8 o c 
El símbolo perdurable del recuerda' 
La corona de blscult 
FABRICA DE CORONAS DE BISCÜIT 
R o s y C o . S o ! , 7 0 
E s t a b l o ' ' M o s c o u ' 
F R A N C I S C O 
Magníf ico servicio pa*"» en ^ 
Z a n j a . 1 4 2 . T e l . A - 8 5 2 8 . 
c é n i A - 4 6 8 6 . H a b a n o -
van; 
f 
N O V I E M B R E 6 D E 1 9 1 6 I 
^ \ [ \ asunto de les mesille-
m del Mercsdo de Tacón 
Q U E R E L L A C O V r R A o B E R N A D O B 
r i doctor Manuel Secados, en re-
^ u t a c i ó n de los mesilleros del 
E S S e de T a c ó n , ha presaatado a n . 
la Sala de lo C r i m i n a l del Tr ibunal 
cupremo una extensa queresa por 
j ^ V o do prevar i cac ión contra el Go-
S a d o r 5e la provincia de la Haba-
Hon Pedro Bustillo. 
11 He % n í loa hechos delictuosos co-
J S S i O ^ P ^ N Gobernador, a juicio 
del querellante: 
' .Primero: E l s e ñ o r Gooemador 
. U n c i a l d e j ó sin resolver los escri-
^ Que con fecha 25 de mayo y otro 
¿ f icha anterior de esto ano le fue-
ton presentados por los mCsillcroS y 
Ol leros del Morcado de T a c ó n , en 
^ escritos co le denunciaban los 
^ J ^ e l l ^ s y d e m á s violaciones que 
f ^ r e s e n c i l d o el mismo s e ñ o r G o , 
^ í e ^ n k o : E l s e ñ o r ^ ^ d o t 
Prov í i c ia l recibió con fecha 17 de 
Sí í io del presente ano. u n c i e n t o 
2 \ rn p r e s e n t é , en el que, de modo 
teJS v detallado, precisaba cada 
^ T d e las violaciones do l a Consti-
¡ S ó n Fundaimcntal de la R e p ú b l i c a y 
5 la's leyes qtíe de la tmísma Se. deri-
n- tea extralimitaciones en sus fa-
V»i áde? y loa d o ü t o s cometidos por 
í l mismo Alcalde Municipal , p ld ién-
An]c en definitiva la s u s p e n s i ó n de 
^ / f u n c i o n a r l o en, el ejercicio de sus 
Junciones í ar t . 87, L e y municipal e 
S i 6, ar t í cu lo 99 de la Constitu-
y e funditoental) . ^ . n . 
Tercero- Comunicado do cargos e l 
Alcalde -con fecha 22 de julio, este 
^ donarlo produjo sus descargos en 
lícriU) que l leva fecha lo. de agos.o, 
v í a que se haya presentado y dado 
L v a d a en 2 de agosto, en el Gobler-
Z Provincial, es decir, un d í a d e s p u é s 
J° L fecha en que t e r m i n ó el plazo 
i diez d í a s que, para ta l objeto, sc-
Sala el ar t í cu lo 88 parte f inal d© l a 
lev Orgán ica de Municipios^ 
Ouarto- el Gobernador Provinc ia l , 
ron fecha 4 de Agosto, tomando en 
íu3nta ese escrito del Alcalde, escri-
¡J ^res^ntado fuera de termino legal , 
hvovevó de conformidad a uno de los 
K o f l que en é l se c o n t e n í a n suspen. 
Sinr'o el oxpediente Instruido, con 
K m e n t o o í e l ar t í cu lo 252 de la 
T<jv Electoral , aseverando que l a con-
¡Mtadós del Alcalde tuvo en/trada en 
aauel Gobierno el propio día en que 
sp* publicaba la convocatoria a elec-
"T^rmina su escrlto-quereiia el doc-
tor Sccades. Interesando del T r i b u n a l 
ge proceda a la d e t e n c i ó n y p n -
bíóu «el Gobernador s e ñ o r Busti l lo y 
=e le apliquen en su oportunidad, pre-
v'a la t r a m i t a c i ó n legal del proceso, 
las pe^os en que, a su juicio, ha lu-
rurrido. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
NO T O S E R A 
Vadle lo dnrta en ln onsa. E l a M » * ^ 
ha tosido medio n«o, pero ya no tose y en 
el próximo invierno, que «e inicia no tose-
rá Todos .«nben el serreto. el nsmAtico 
toraft Sanahogo. y su asma se alivio y ya 
stá casi curado. S a n a l i ^ - 7 / a . . ^ " J P f 
el aartia, se vjmle en su dop«i»lto E l txl-. 
sol" Neptuno y Manrique y on todas las 
boticas. Nada es mejor que Sanahoso, pa-
ra el asma. 
T o m á s S e r v a n -
d o G u t i é r r e z 
En el vapor "Manuel Calvo" embar-
ró ayer para Centro y Sur A m é r i c a 
QÜesbo iiuPrido c o m p a ñ e r o de r e d a r 
:ión señor T o m á s Servando Gutié-
irez. 
Acudieron a l muelle p a r a despedir-
lo numerosas pereonas, entre ellas el 
general Ensebio H e m á r t d e z . el escul-
icr seño:- Domc-nico Boni , el licencia-
do Francisco Ola^uibel, los s p ñ o r f s 
Tomás Scgovlano, Mario Vitor ia , Jo-
sé María Lozano, Franc isco S ierra , 
Kamón L . Oliveros, R a m ó n Grau , Ale-
jandro Cañas y varios c o m p a ñ e r o s de 
esta casa. " -
Lleve un feliz v iaje e l distinguido 
periodista. 
Gonzalo P é r e z A n d r é f u é invadida | 
por el pueblo liberad, dando vivas a 
la R e p ú b l i c a . E s t a sociedad e n c u é n -
tra&e en e x p e c t a c i ó n . Por las ó n í e n e s 
del gfuporvteor se c o n f í a «n que el 
orden no «eirá a l terado. M á s de 200 
marinos americanos francos da ser-
v i d o ajeudieron hov a esta ciudad. 
E l Corresponfial. 
Q u e buscas a ire a b r i e n d o tu ven-
tana, n o es a ire lo que p iden 
tus pulmones; el a s m a 
lo que necesita es 
M e d i c i n a que detiene el 
acceso , a l iv ia el ataque en s e g u i d a 
y c u r a pronto . P í d e l o a tu bot icario . 
Sanahogo, se v e n d e en todas las boticas. 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l » , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
H o n r a s f ú n e b r e s en 
G u a n a j a y 
M a ñ a n a , a las nueve a . m . , se efec-
t u a r á n en la iglesia de Guanajay , 
honras f ú n e b r e s por el eterno des-
canso de la s e ñ o r a M a r í a L u i s a Me-
námd'ez, madre de nuestro amigo el 
rico comerciante de aquella v lUa se-
ñ o r Faiustinio A l v a r e z . 
E l fallecimiento do la s e ñ o r a Me-
nér'dez o c u r r i ó en A s t u r i a s el d í a 6 
del mes p r ó x i m o j a s a d o . 
A tan piadoso acto aisdstirán los 
numerosos amigos que cuentan e] se-
ñ o r A l v a r e z y su distingui-da familia 
E n t o r n o d e l a s 
e c a o n e s 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 ^ A Z U F R E P U R O 
ÜnjaDón medicinal insuperaole para 
el baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritación Limpia y embellece 
Como este jabón ha rJdo falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor 
De venta en todas las droguerías 
C. N. CRITTENTON CO., Prop. 
115 Fnltoa Street, New York City 
TlUw» HILL para el Cabello y la Barba. 
Wmm Negro ó Castaño toe. oro. m m 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
( D e nuestros corresponsales) 
D E d ' E N F U E G O S 
(Por t e l é g r a f o ) 
Cienfuegos, Noviembre 4. 7'20 i>. m . 
Llevamos dos d í a s con las tropas 
en l a ca l l e . L a manzana donde se 
halla la J u n t a Electora l e s t á custo-
diada por tropas. L a s cal les e s t á n 
dwieirtais. Pa tru l la de d ía y de noche 
el e j é r c i t o . L o s c a f é s del centro de 
la p o b l a c i ó n hace dos d í a s no^ abren 
sus puertas. No hay e x c i t a c i ó n en 
los elementos politicos, T>ero s í dis-
gusto general por el esitado de cosas 
reinante. E l tiempo lluvioso e inse-
guro, aumerta la tr is teza en la po-
b l a c i ó n . 
S e e m p e z ó ej escrutinio general de 
las elecciones en el t é r m i n o munici-
pal . F a l t a n por escrutar 60 de los 78 
colegios de que consta este t é r m i n o . 
Imposible el acceso a ninguna ofici-
na electoral . Absoluta proh ib i c ión 
para todos, incluso para la prensa . 
Por correo detalles completos de to-
do. 
E l Corresponsal . 
T E L E G R A M A D E A R M A N D O A N -
D R E A L P R E S I D E N T E 
S a r t a C l a r a , Noviembre 5, 11'5 p . m . 
E l comandante Armando A n d r ó 
transmite al general Memocal, desde 
Santa C l a r a , el siguiente telegrama: 
"Mayor General Mario Menoca:, 
Presidente R e p ú b l i c a . H a b a n a . — E n -
v ia íd io por doctor Dolz para Infor-
raairle sobre el terreno de la verdade-
ra s i t u a c i ó n electoral de las V i l l a s , 
tengo el placer de oomunicarle que 
e s t é fuera, de toda duda el triunfo de 
su cardidatura presidencial y que \a 
c a u m de la incertidumibre habida en 
la H a b a n a estriba en que han sido 
tan r e ñ i d a s las ' elecciones de gober-
nador en esta provincia, que ha per/ 
mitido a S á n c h e z del Por ta l creer en 
clelrtoa momenitos en s<u triunfo per-
sonal, pero n i un solo instante han 
peligrado las elecciones de compro-
nri'sarloa prosidencia los de nuestro 
partido, que en muchos lugares han 
sido votados por los propios amigos 
del "hombre de Camajuanf" . R é s t a -
me fel icitarlo calurosamente y al p a í s 
que le re i tera por cuatro a ñ o s m á s 
toda su confianza.—Armando A n d re. 
D E C A R D E N A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Cárdena's . Noviembre 5, 8'40 p . m . 
OonclUíído el escrutinio del Munici-
pio resul tan electos los candidatos 
siguientes: Alcalde, municipal , Pedro 
E . Medina, por 3,265 votos. E n el j 
Mhinlclpio: votos conservadores, 39 i 
mi l 165; l iberales. 33,185. Tota l , 73 j 
mi l 350. Fac tor , 6,668. Corresponden 
concejales conservadores 6; conceja-
les l iberales 5. J u n t a de E d u c a c i ó n : 
votos conservadores. 9,899; votos li-
berales, 8274. Tota l 18,074. Factor , 
6,024. Corresponden a los conserva-
dores dos rráembros; corresponde a 
los l iberales un miembro, faltando 
por escrutar el colegio n ú m e r o 3 de 
M a r i n a que p o d r á no alterar «1 re-
sultado. Concejales conservadores 
resultaron electos: J o s é Mar ía Ver-
deja, 3,280 votav; Manuel Galdo, 
3,-278; NUo V i l á , 3,274; Jul io C . P é -
rez Maribona, 3/268: E n r i q u e Par -
quet, 3,266; J o s é M . G o n z á l e z , 3,262; 
CoMcejalen l iberales: J o s é M a r í a Cas 
tillo, 2.275; Esteban Caragol , 2,773; 
Mario V i i l l a , 2,272; J o s é M . V a l d é s , 
2.766; Gerardo P é r e z F a r i ñ a s , 2,762. 
Miembros de 1». J u n t a de E d u c a c i ó n : 
Anse lmo D . Ir lch l ty , conservador; 
A r t u r o Etchegoyen, conservador; l i -
beral, RScairdo Ugar i iz ia . 
Castel lanos. 
D E P E D R O B E T A N C O U R T 
(Por t e l é g r a f o ) 
Pedro Betancourt, Noviembre 5, a las 
9 y 50 a . m . 
E l teniente Quintero, supervisor, y 
las fuerzas a sus ordenes abandonan 
la localidad cumplida su m i s i ó n . E l 
pueblo satisfeciho de la g e s t i ó n rea l i -
zada p w el mismo. E l orden es com-
pleto. 
P é r e z . Corresponsail. 
D E M A X I M O G O M E Z 
(Por t e l é g r a f o ) 
M á x i m o G ó m e z , Noviembre 5, a las 
7 p . m . 
L o s l iberales celebraron el triunfo 
nacional . A y e r c e l e b r á r o n l o los con-
servadores . 
S u á r e z . 
D E M A Y A R I 
(Por t e l é g r a f o ) 
M a y a r í , Noviembre 5. 10 a. m . 
L a c o r r e o p o n d e n c í a del día. 2 no l ie . 
g ó . Tampoco s a l i ó de esta el servicio 
a y e r . L o s elementos del comercio 
ruegan a l D I A R I O Interceda con la 
D i r e c c i ó n del Ramo para que regula-
rice e l servic io . 
G a r c í a . 
D E G U A N T A N A M O 
(Por t e l é g r a f o ) 
G u a n t á n a m c , Noviembre 5. 9'15 p . m . 
Acabo de recoger imlpresiones so-
bre un dlesembarco de quince m' l 
hombres de i n f a n t e r í a americanos en 
C a i m a n e r a . L a morada del senador 
SABANAS VELMA 
L o s d e f o n s a g r a -
d a e n L a T r o p i c a l 
S a l ó n E n s u e ñ o ; eailón primoroso, 
florido; s a l ó n lleno de damas arro-
gantes; de damltas l indas como los 
claveles; blanda orquaeta que r ima 
un d a n z ó n ; gran grupo de hombres 
respetables y de j ó v e n e s entusiastas; 
son los de F o n sagrada, el r incón ado-
rable de la amada Ga l i c ia ; son loe 
gallegos que amantes de su solar n a -
tivo le honran hoy en la e v o c a c i ó n 
pa tr ió t i ca con u n a fiesta genti l . 
Los j ó v e n e s bai lan con las damltas; 
los hombres hacen adorable tertulia 
entre sorbo y sorbo del aperitivo; la 
m a ñ a n a es de sol ; ]a brisa azul y can-
t a r í n a ; l a a l e g r í a canta su himno en 
todos las corazones. Y todo esto que 
eji grato, que es elegante, que es 
ameno, dura hasta la hora del gran 
bartquete, que pr«atldió e i Presidente 
general Gonzalo Soto, rodeado del 
Secretario Manuel Ron, pl Tesorero 
Manuel Soto; banquete que f u é f r a -
t e r n a l í s i m o y animado; porque en su 
discurso hizo un verdadero derroche 
de g a l a n t e r í a la c o m i s i ó n organiza-
dora de la f iesta, c o m i s i ó n que for-
maban los s imfpát lcos s e ñ o r e s s i -
guie<ntes: 
Presidente, Alfredo F e r n á n d e z ; se-
cretarlo, Maivuel Ron, v vocales, J o s é 
Vl l lav*rde , Pascaslo Ferre i ro , P&dro 
F e r n á n d e z . Indalecio M é n d e z , C e f e r l -
no Naveiras , F e r m í n M é n d e z , Bautis-
ta Val ledbr, Venancio Robledo, Faus -
tino L ó p e z © Inocencio F e r n á n d e z . 
T e r m i n ó e l fraternal á g a p e entre 
risais, dulces cantares de Gal ic ia y 
las cataratas de espuma de la s idra 
de E l G a i t e r o . 
Y luego tornaron los viejos y las 
damas a l a tertul ia y l a juventud se 
f u é a rendir p l e i t e s í a al d a n z ó n . A 
su paso anotamos sus dtulcos nom-
bres: 
S e ñ o r i t a s R o s a l í a Vi labr ie l , Jesusa 
y Valent ina D í a z . Soledad F e r n á n -
dez, Ce les t ina MénViez, F e f i t a F e r -
n á n d e z , M a r g a r i t a L o m b a r d í a , Hor-
tensia F e r n á n d e z , Sabina R o d r í g u p z , 
Manuela Pereda. R a m o n a Garc ía , 
M a r í a L a g u a r d i a , Amtparo S . M é n -
dez. 
Soñoffas Mercedes G ó m e z de Her-
n á n d e z , C o n c h a F o n z ó n de R o d r í g u e z , 
Reg la G u t i é r r e z de L o m b a r d í a , JuHa 
V i d a l de Bclons , T l e n a L ó u e z de Na-
veira , M a r í a J . de M é n d e z , M a r í a 
Antonia L ó p e z de M é n d e z , Dolores 
L ó p e z de Vi l labr i l l e y v a r i á i s m á s . 
Y el baile f u é e l encanto de toda la 
tarde. 
IÍOÉT 
L A C O N F E R E N C I A 
D E L D O C T O R B A R A L T 
L a S e c c i ó n dV» Be l las Artes del 
Atereo d© la Habana i n a u g u r ó ayer 
la nueva serle de conferencias, estan-
do la pr imera a carfco deil presidente 
de dicha s e c c i ó n doctor L u i s A . Ba" 
ra l t . 
A lais diez de la m a ñ a n a se ha l la , 
ban en la sa la de actos del Ateneo 
(Academia de Cienciasi) algunas da-
mas distinguidas y conocidos elemen-
tos intelectuales a los que se suma-
ron otras personas que f u T o n lle-
gando hasta formar un auditorio no 
tan numeroso como distinguido. 
O c u p ó la tribuna el doctor Baral t , 
quien d e s a r r o l l ó e\ siguiente tema: 
"Nociones de e s t é t i c a aplicadas a la 
c r í t i c a " . 
L a amena e interesante d i s e r t a c i ó n 
del culto c a t e d r á t i c o del Instituto de 
l a Habana, f u é escuchada con gran 
p tenc ión por la concurrencia que es-
tuvo durante tre^ cuartos de hora 
p e n d l e r t © de la palabra elocuente y 
senci l la de quien tanto se hace admi-
r a r por su cul tura e Incansable espí-
r i tu de d i v u l g a c i ó n . 
Ante s de abandonar la tribuna ol 
doctor B a r a l t hizo a l u s i ó n a los di f í -
ciles momentos por que atraviesa la 
R e p ú b l i c a y d i r i g i ó u n llamamiento 
a la Intelectualidad ~ a r a que a c t ú e 
en defensa de la patria en peligro. 
" A s í como los hacendados—dijo—se 
han reunido para pedir g a r a n t í a s pa-
r a eua intereses mate ríalos, debemos 
reuntlrnoa los intelectuales que tam-
b i é n tenemos algo grande que perder 
cuando nuestros ideales e s t á n en 
riesgo de muerte". 
T e r m i n ó el doctor B a r a l t invitando 
a l doctor Santos F e r n á n d e z a que to-
mase l a Iniciativa como presidente da 
la Academia de Ciencias y é s t e se 
e x c u s ó con frases p a t r i ó t i c a s , aso-
c i á n d o s e , no obstarte, a los nobles 
p r o p ó s i t o s del conferencista. 
E l doctor B a r a l t f u ó muy felici-
tado. 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C I S T I T i S , U R E T R t T J B 
C u r m mogxxra y r á p i d a por e l 
T r a t a m i e n t o í . i D r F o u r m c r 
K A V A d o c t o r F O U R N I E R ; 
d e t a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e T a r i s 
P O R MÁ Y O R : Doctor POURNIER4 10. Colenel-Moll, 
El precio de la carne 
VVA EXPOMCION A L P R E S I D E N T E D E 
L A K E I T B W I C A 
Honorable Señor Presidente de la Kepú-
i bllca. 
Señor: 
Los que suscribimos. Presidentes de las 
Sociedades Obreras de esta capital y que 
legalmente constituidas más abajo se ex-
presan, a usted respetuosamente expo-
nen : 
Que una necesidad altamente sentida nos 
obliga a acudir ante usted, ocasionada 
por el alto precio que aleaban boy los 
artículos de consumo, que contrasta no-
tablemente con el escaso jornal que ganan 
los obreros, jornal que no cubre el exce-
sivo precio que alcanzan los víveres. Hoy, 
según las noticias fidedignas que basta 
nosotros llegan, esa situaclftn ha de agra-
varse mucho más, porque otro articulo de 
primera necesidad, cual es la carne, al-
canza ya un precio muy alto, fabuloso, 
precio que será aumentado en breve, se-
gún expresan los expendedores, porque la 
escasez de ganado es cada día mayor, ori-
ginada por la falta de potreros y criado-
res, pues la mayoría de los terrenos dedi-
cados a pasto ban dejado de serlo para 
dedicar éstos a las siembras de caña; de-
jando así abandonada una de las más 
rirns Industrias del país: la ganadería. 
E s deber del gobierno velar por la sa-
lud del pueblo, atendiendo preferente-
mente a los artículos que para la alimenta-
ción se precisan y en este caso nos halla-
mos actualmente. 
Sabemos que la Asociación General de 
Expendedores de Carnes, en representación 
de sus asociados, se ha dirigido a usted 
recientemente, solicitando de su autoridad 
medidaf! tendientes a evitar la subida de 
un artículo tan indispensable para la vi-
da del elemento trabajador. Creemos ra-
zonable y justa su petición y por ello 
la apoyamos. 
E l precio normal de la carne desde hace 
die^ años fué de 12, Iñ y 18 centavos libra, 
y desde hace seis meses se paga a 18. 20 
y 2,"> centavos libra y en lo sucesivo si se 
confirman las graves noticias del alsa, es 
seguro que a fin de año se encuentre por 
el estado de sequía de 32 a 8S centavos 
llbrn. ;. Le es permitido a la clase obrera 
satisfacer tan elevodo precio? No. E l obre-
ro que gana un pequeño y modesto Jornal 
no puede pagar este precio que resulta só-
lo accesible a las clases privilegiadas. 
Por tanto: Rogamos a usted respetuo-
samente que llevado del alto y recto es-
píritu de justicia en que inspira todos 
sus actos, se sirva atender la petición que 
hacemos en nombre y representación de 
Jas entidades dichas: decretando la entra-
da de ganado extranjero inmediato para 
el consumo libre de derechos en la Ke-
prtblica, por el tiempo que usted consi-
dere prudencial o hasta en tonto se de-
muestra por lo menos la existencia de pa-
nado del país suficiente para el consumo; 
rtnlco medio que consideramos a nuestro 
juicio por el momento n\ñ* acertado con 
el fin de aliviar la crisis que atrarfesn el 
pueblo trobajador y evitar mayores males 
en lo futuro. 
Habana, Octubre 2S de 1016. ' 
Ser»plo Martínez, Presidente de la Liga 
Proletaria Cuhana; Gremio de ESscogedo-
res: Aquilino InclAn, Presidente; Felicia^ 
na García, Secretario del Gremio de Mar-
molistas _de^lo Habano. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
L E S I O N A D O 
E n el centro de socorros del segun-
do distrito f u é asistido anoche C a r l o s 
Agotado, vecino de Belascaain 50, de 
contusiones graves en ambos lados 
de l rostro, epistasiis y c o n m o c i ó n ce-
rebral , al choca ir la motocicleta que 
montaba con otra, en ¡a esquina de 
Oquendo y M a l o j a . 
C O N L U Z B R I L L A N T E 
M a r í a Hoffman Hoffman, de un 
a ñ o v vecina de S a n Leonardo 28, su-
f r i ó una i n t o x l c i c i ó n grave a l Ingerir 
un poco de luz brillante ©n un des-
cuido de sus fami l iares . 
F u é asistida en el centro de soco-
rros de J e s ú s del Monte por el doctor 
Sawsores. 
U N A C O Z 
A l recibir una coz de una m u í a en 
las caballerizas de l a f á b r i c a de mo-
saicos situada en S a n Fe l ipe y Fábr i -
ca, s u f r i ó una c o n t u a i ó n grave en la 
regió:» Inguinio-cruzal derecha, J o s é 
Huer ta D í a z , vecino de F e r n a n d i n a 
n ú m e r o 23. 
Q u e d ó en el Hospital de E m e r g e n -
cias, d e s p u é s de ser asistido por el 
doctor Ponce de L e ó n . 
C O N U N A B I C I C L E T A 
E l doctor Senil , m é d i c o de guardia 
en el centro de socorros del primer 
Idistrito, a s i l« t ló anoche a L ^ 3 Rodrí-
guez Ol ivera , vecino dp Alcantar i l l a , 
6, de la l u x a c i ó n del hombro Izquier-
do, l a que s u f r i ó en su domicilio al 
caerr-e por haber tropezado con una 
bicicleta. 
E N U N A P A N A D E R I A 
E s t a madrugada f u é asistido en w 
centro de socorros del ¡primer distri -
to, por el doctor S c a l l , el joven F r a n -
cisco M á r q u e z U r r u t l a , de 20 a ñ o s y 
veclnc de J e s ú s M a r í a 105. de una he-
ridla por magullamiento en la mano 
izquierda, con f rac tura de la ú l t i m a 
falange del detío í n d i c e , de p r o n ó s t i -
co grave . 
Dichas lesiones, s e g ú n m a n i f e s t ó el 
paciente, las s u f r i ó trabajando en l a 
p a n a d e r í a " L a E m i n e n c i a " , con una 
m á q u i n a de amasar p a n . 
E l hecho fué c a s u a l . 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
1.ESIONAOO G R A V E 
E n el Centro de Socorros de .Tesús del 
Monte t i é asistido oyer por el doctor Po-
Iqnco, José Celeiro I«oloter, de cttoree 
años de edad y vetlno de la Avenida 
Presidente Gtimez, mimero 1, por presen-
tar una leslftn grave en la parte izciuierda 
y posterior de la cabeza, acompañada de 
síntomas de conmoción cerebral, cuya le-
tdón sufrió al caerse dé una escalera en su 
domicilio. 
UNA R E N U N C I A 
E l vigilante 943, G. Hidalgo, denuncié 
oyer que un escaparnte de la Sexta Esta-
ción de Policía habífT'sldo violentado, por-
que faltaba la llave del mismo. 
E R A C T I KA 
Juan Celer Alvarez, vecino de Lealtad, 
101, ingresó ayer taarde en el Hospit*! 
Número Uno, para ser asistido de la frac-
tura del hueso fémur, que sufrió al caer-
se en Gervasio esquina a Zanja. 
NISO QUEMADO 
E l nifio de cuarenta dias de nacido, Ra-
miro Blanco Iglesias, vecino del solar si-
tuado en Cristina número 7, habitación mi-
mero 9, fu<? asistido ayer tarde en la Quin-
ta de Salud L a Balear, por presentar que-
maduras graves diseminadas por todo el 
cuerpo, que se produjo según manifestó 
cu madre. Manuela rglesias, a la Policin, 
al volcársele encima un Jarro de agua hií-
viendo. 
H A n u n c i o D i r e c t o a u m e n t a l a s v e n t a s 
Una carta tiene mucho 
más efecto que una Circu-
lar. Las circulares hechas 
en el MULTIGRAFO, y 
dirigidas con el ADRESO-
GRAFO, parecen cartas. 
En nuestra oficina se 
imprimen circulares, listas 
de direcciones, de precios, 
etcétera; se dirigen los sobres, se incluyen las circu-
lares, se cierran, se sellan y se dipositan en el Correo' 
en un tiempo relativa-
mente muy corto, por-
que nuestras máquinas 
funcionan por medio 
de corriente eléctrica. 
Pida usted precios 
de todo a 
R, G O i Z DE CARAY, 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
0 b r B 0 Í a 3 6 - L T e L A - 5 1 d 3 
i : 
C6725 2d.-5 
F O L L E T I N 3 4 
E . D E R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
V E á s i O N E S P A Ñ O L A 
DB 
PASTOR Y BEDOYA 
TOMO P R I M E R O 
VfDU la Librerfo de Jos* AFliel». 
aRcoaln, 32.B. Teléfono A-6893-
AP»Mado 511. 3 tomos: t i cts. 
E l sefior Legarde dejd caer la cabeza 
sobre el pecho. . „ . , , 
_ ¡ Pobre Santiago! ¡Pobre Juana! mur-
m—fóiieréis w l n ? preguntrt el doctor. 
Sí, doctor, quiero verla, contesto el 
señor Legarde. 
—Estft en el Jardín, seguidme. 
Juana estaba sentada en un banco rfls-
tlco a la sombra de un árbol, con la ca-
beza ecbada atrás, los ojos clavados en 
el cielo y las manos caldas sobre las ro-
dlL,a8'blancura del peinador que la cubría 
enteramente, se confundía con la blan-
cura de su semblante. 
E n una mano tenía una rosa. 
E l doctor y el sefior Legarde se acer-
CaT?iana bajft U cabeza para mirarlos, y 
al verlos, se asomó a sus labios una me-
lancólica sonrisa. 
Buenos días, dijo. 
—¿Me reconocía hija mía? la preguntó 
^ i T ^ A c o . iPor qué no venís 
a verme con más frecuencia ? Yo amo a 
todas las personas que son buenas. 
i r T e n d r í n i s gusto en ver a Santia-
go 
( C o n t i n ú a . ) 
tteño.0'» sl8uen presentándose, pero con 
j»"s frecuencia. 
pemTío ,Juiere deHr que la mejoría es-
—En 1° 8e ha renüzado. 
fo pK „0 estado general hay mejoría, pe-
J .8 Poco sensible, 
^ ¿ i - avIa no podéis darme una espe-
- 1̂"* * 
_ r . no tuviese vo. no estaría aquí. 
*«. 'so «le lo decís para tranquilizar-
" ^ V a J 0 0 ^ " úp vuestra protegida, «e-
furnbip no ^ o e el carácter de lu-
fa eRDpV>' P^r consiguiente. h«y razón pa-
irar* ilr- Perr> de Psto a aseguraros que 
U »Co<; 1 / !n,lr.ha distancia. E n ^ncuen- conoc oo "j te m„Chacha. Pero ¡ca-
íresos ¿p,. cle,ncla ha hecho muchos pro- E r a , una e despertéis! Juana duerm* 
^ ¡ S a n t i a g o ! ¡Santiago! repitió Juana. 
—Procura hacer memoria, dijo el doc-
t 0 ~ ¡ S a n t i a g o ! ¡Santiago! volvió a decir 
JU-is1' vuestro amigo Santiago, repuso el 
•efior Legarde; el joven aoldado de Ma-
^Al*" oír estas palabras se estremeció 
Jua«!T' oueréls, Santiago vendrá a ver a 
amiga la señorita Juana, continuó di-
Clen?j0uanaS'efi?.Tuan^rdmurmuró 1. loca. 
lta¡Ma «S¡* m el fondo del río. L a he 
conocido v la he tratado mucho tiempo. 
garde. sintiendo que se le saltaban las 
lágrimas. 
De repente se levantó Juana con las 
manos tendidas hacia adelante y los ojos 
encendidos. 
—¿Habéis oído? exclamó. ¡Es un true-
no! ¡Qué noche tan espantosa! ¡Escu-
chad! . . » ¡Escuchad! . . . Se sienten pa-
sos. 
A medida que hablaba, sus ojos se 
abrían desraeauradaniente reflejándose en 
I su rostro el espanto de su corazón. 
I —¡Miradle! ¡Miradle! gritó. ¡Es Juan 
1 Lobo! 
¡ Permaneció un momento en aquella ac-
' tltud; y Inego. recobrando la calma, se 
i dejó caer sobre el banco. 
—Juana, le dllo entonces el senor Le-
garde; Juan Lobo, el hombre que tanto 
miedo os causa, es quien sacó del rio a / 
la pobre Juana. \ 
Juana no hizo el menor movimiento, co- I 
mo si no hubiera oído al señor Legarde. 
Y volviendo a dejar caer hacia atrás 
la cabeza y a fijar los ojos en el cielo, 
se puso a deshojar la flor que tenía en 
la mano. 
Venid, amigo mío, dijo el doctor al 
señor Legarde; no conviene prolongar es-
ta escena. Después de la crisis, la calma, 
la Inaenslbilldad completa. 
• pobre Juana! murmuró el sefior Le-
garde. 
ttira (iftPef0 1,1 en muchos casos está se 
• tienta-*! "'«ma, en muchoa más audi 
^Taa todavía. 
én é l ' fondo del río. 
en_¡Pobre niña! exclamó el sefior Le-
L» varita a I» »lde* 
Después de tan doloroaas pruebas, Fran-
cia empezaba a recobrar el Imperio de 
•í misma. . . , 
Los alMpfcies ocupaban todavía una 
parte del territorte>; pero funcionaban ya 
en él las autoridades iudlclalea, militares 
v civiles del país. 
Los alemanes después de haber sido 
gobernhntes, eran huéspedes 
Santiago Valllant. desde 1 




Fué uno de los últimos franceses a quie-
nes se puso en libertad. 
E n Mairelle, todo el mundo le creía 
muerto. 
Gertrudis al verle, se arrojó en «us 
brazos, y sus lágrimas corrieron juntas. 
—He aquí las cartas que se han reci-
bido de Santiago durante vuestra ausen-
cia, le dijo Gertrudis, pasados los pri-
meros momentos de efusión. 
—¡ Pobre muchacho! exclamó el capitán 
suspirando. 
Rompió el sobre de las cartas, las colo-
có encima de la mesa por orden de fe-
chas, y las leyrt una por una. empleando 
en esta operación más de dos horas. 
Bien es verdad que tuvo que Interrum-
pirla más de una v«si para enjugarse las 
láprimas que corrían de sus ojos. 
; Subteuienta y condecorado! exclamé. 
¡Dios m í o . . . ! ¡NO, no le dejéis volver a 
Mareille. . .! Todos aus sueños se han des-
vanecido. Quería ser algo por Juana, y 
Juana ya no existe... 
—;.Qué pensáis decirle cuando le contes-
téis? le preguntó Gertrudis. 
—Sin embargo, le contestaré. 
—¿Cuándo, señor? 
—Dentro de algunos días. 
—Al día slKuioutc sabía todo Mareille, 
gracias a la locuacidad de (iertrudls, que 
el antiguo campesino era subteniente y 
caballero de ln Legión de Honor. 
E r a de noche. Santlapo Grandín, con su 
uniforme de húsar, avanzaba rápidamente 
por el camino que desde Bllgnycourt con-
duce a Mareille. 
Había obtenido dos mesos de licencia 
o Iba a pasarlos en compañía de au pa-
drino y de su prometida, saboreando de 
antemano la sorpresa que causaría su apa-
rición en la tranquila casa del capitán 
Valllant. 
Al llegar a un paraje del camino se de-
tuvo. No lo había olvidada Allí le habían 
despedido sus amigos. Desde allí le ha-
bla mandado Juana el primer beso. 
—¡Juana! ¡Querida Juana! murmuró. 
También se acordó de Juan Lobo, v 
clavó una mirada cariñosa en la Loma 
Gris, poniéndose después en marcha. 
No tardó en llegar a la vista de Mareille. 
Al poner la mano en el picaporte de la 
puerta de aervlclo de la casa de su pa-
drino, su corazón latía violentamente. 
Vu silencio profundo reinaba dentro y 
fuera de la casa. 
Pero de una de las ventanas entreabier-
tas salía un rayo de luz. 
- A h í están, dijo Santiago. 
Gertrudis no se retiraba hasta las nue-
ve, y como no habían dado todavía, es-
taba" sn casa del capitán. 
—Sefior. le decía en el mismo momento 
en que Santiago llegaba a Mareille. hace 
ocho días que recibisteis carta de vues-
tro ahijado y todavía no le habéis con-
testado. 
E l viejo capitán dejó escapar un sus-
piro. 
— E s verdad, Gertrudt», es verdad, di-
jo. 
—Ya me figuro el trabajo que os cos-
tará darle una mala noticia; pero como 
tarde o temprano tiene que saberlo to-
do... 
—Tenéis ratón, contestó el capitán. Lo 
que ha de ser, que sea. Voy a escribirle 
ahora mismo. 
E n un instante pnso Gertrudis sobre 
la mesa tintero, pluma y papel. 
"MI querido Santiago," escribió el ca-
pitán. 
En el mismo momento en que el capi-
tán ponía la pluma en el papel, Santiago 
se decidió a llamar. 
—Allá voy, allá voy. gritó Gertrudis. 
¿Quién podrá ser a estas horas? 
—Ve a abrir y lo sabremos, contestó el 
capitán. 
Gertrudis obedeció. 
Un momento después volvía toda azo-
rada. 
—¡Sef ior! . . . ¡Sefior!. . . tartamudeó. 
—¿Qué ocurre. Gertrudis? 
—¡Es é l ! ¡Es O-! 
Santiago Valllant se pnso de pie, tan 
convulso como Gertrudis, y en el mismo 
momento apareció en el umbral de la 
puertai el subteniente Santiago Gran-
dín. 
—¡ Santiago! exclamó el viejo. 
—jPadrino! dijo Santiago con voz pro-
fundamente conmovida, arrojándose en los 
brazos del capitán. 
—Miia, repuso éste; te estaba escribien-
do. Santiago, estoy contento de tí. Recibe 
mi enhorabuena. 
Santiago miraba pér todas partea bus-
cando a Juana slu atreverse a pregun-
tar por ella. 
Y fijándose en el capitán murmuró: 
—¡Cómo ha cambiado! ¡Cómo ha en-
vejecido ! 
E n el momento en que Santiago Valllant 
tocaba la cruz pendiente del pecho de 
Santiago Grandín, advirtió ste que su 
padrino no llevaba en el ojal de la levita 
la cinta encarnada de la Legión de Ho-
nor, y le dijo: 
—¿Padrino, por qué no lleváis hoy vues-
tra condecoración? 
Santiago Valllant se estremeció, y lue-
go, meneando tristemente la cabeza, di-
jo: 
—No la llevo ya. 
—¿Por qué? 
—Es preciso que lo sepas, y lo sa-
brás, hijo mío, contestó el capitán. 
Y volviéndose hacia Gertrudis, añadió: 
—Oertrudli. ve a mi cuarto y tráeme 
la copla de la carta que sabea. 
Gertrudia obedeció. 
Santiago Vaillant se dejó caer pesada-
mente sobre una silla, permaneciendo de 
pie Santiago Grandín, silencioso, grave, 
profundamente conmovido, como al pre-
sintiera la desgracia que Iba a herirle 
en mitad del corazón. 
Gertrudis volvií con un pliego, que en-
tregó al capitán. 
—No, dijo éste devolviéndoselo; Santia-
go es quien debe leer osa carta. 
Santiago Grandín se apoderó d© la car-
I ta, devorándola con los ojos. 
Después de leerla lanzó un grito ron-
co, y a su vez ae dejó caer sobm una 
I Billa, pálido, convulso, fuera de sí 
Cuando Santiago Valllant creyrt one 
estaba en situación de oírle, le dijo-
-Santiago, por esa carta sabes todo 
w„0CU/rií0- C0Pla<la «1 Pie de la 
l e Í ^ á*, Ia I"6 ^cr lb ió Juana E s a hr. 
rrible desgracia no ha acabarlo ™ n ^ ' 
—¡Muerta! ¡Muerta! exclamé áV-íí-
Grandín con voz ahogada -No v ^ n 5go 
perla! Juana! ¡Juana mía' VOlVeré a 
Jado S0 Vamant deJ6 "orar a su ahI. 
—iCorapreudea ahora le dHr. A < 
de una larga pausa, por mié n« nd/8puí1 
condecoración. P q 6 ao llevo ml 
—Es verdad, exclamó Rantia^-o rr*nA<~ 
arrancándose la cruz que llevaba a? ni" 
cho; estamos deshonrados • « „ ^ pe-
uear este riiatlntivo del hVor V r a r ^ 9 
na la conquisté; sin Juana 110 l i ^ . t ' 
Gertrudis, Id m¿fiana a c^sa ^ int?' 
guo amo por mi traje de camneMno 
K a 0 ^ b n a « l a i de 
v i ' r 
Juan Lobo cogido 
goA v ^ s i a n t n r ^ u e f f i r a S o t o í e a D í d s«a«a-
al lado del otro, lamentíñriñ ud5s uno 
da que lea afligía y d S n r H ' ^ des^ra-
ella. » í mscnrriendo sobre 
—¿De manera, dllo Snntfn».« ,̂ 
mo~m\0ntorcPo^a;S e T l a ^ t á ^ n e ^ T 0 8 
na lo dice, y es preciso r r ^ "y!.0 J ™ ' 
la cul^a de todo. Al aoodernrnL íeníí(> 
cuando* vivía tu madrln^ debrTuer6 él 
rácter y entregarlo a la Justicia Í a m 1% 
también contribuíste a devolver * ,"„' T,"5 
bertad! ¡Qué terrlple ha ridoTuStroV: 
—Tenéis razón, padrino. 
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Boctor J o s é López Pérez 
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A g e n t e s G e n e r a l e s : 
Sres« Pablo Curbelo y Ensebio López Sáncbez 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
( V I E N E D E L A P R I M E R A , ) 
a u s t r í a c a s en Jamiarto^ reforzando l a 
i n f a n t e r í a p a r a a tacar l a p laza . E l 
Ministerio de l a G u e r r a de V i e n a di -
ce que todos los ataques contra J a -
xoiano, has ta ahora , h a n sido quo-
hrantados por los austriafos que han 
cauiSido Uajas tremendas a l enemi-
go-
E n loa Alpes de l a T r a n s y l v a n i a 
austro-germanos y rumanos siguen 
b a t i é n d o s e sangrientamente; ambos 
beligerantes roclanian victorias on 
varios puntos. B e r l í n anunc ia l a cap-
t u r a por los aliados teutones en e l 
val le de P r a h o v a , mientras B u c h a -
rest asegura que c o n t i n ú a l a perse-
c u s i ó n do los teutones en el valle 
tic J l u l . T o d a v í a no se h a recibido de 
l a r e g i ó n de Dobrudja noticia a lguna 
que a r r o j e luz sobre l a s i t u a c i ó n al l í . 
L o s puertos de Constanza y Manga-
l ia , en el M a r Negro^ que e s t á n en 
poder de las Potencias Centra les _ han 
sido bombardeados nuevamente por 
los buques de guerra rusos. 
E n Macedonia siguen las batallas 
a lo largo del r ío C e r n a , pero sin 
cambio importante en ta s i t u a c i ó n . 
P e q u e ñ a s ventajas p a r a los a lema-
nos en el frente raso a l S u r de 
Dvinsk , en la Gal i tz ia y en los mon-
tes C á r p a t o s para los rusos se co 
m u nica n en los 
B e r l í n v P.urogrado. I * " ? Perturbadores quieren f a e r al 
U n a M o n ^ q u i a hereditaria y „ n ! PHis cjm la ayuda de los alemanes Cx-
gobiorno constitucional s e r á ^ ' f ^ v n n P T C Í W . F R A T M A X 
cido on la Polonia, s e g ú n un m a n í . R ^ l ^ y p D E L G E N E R A L M A X -
WEL»Lí. 
! Londres , noviembre 5. 
Oficaimente se anuncla que el ST6" 
u e r a l S i r B r y a n Mahon ha relevado 
Tíolenttunente por el «nemigo. Captummos 
nlli a un roronel, otros trece oficiales y 
(147 soldados rumanos. Kn Junto tomaron 
ayer nuestras tropas aliadas 8 cañones, 20 
ttmetralladoras y 1747 prisioneros ruma-
nos. Nuestro regimiento de infantería, 188, 
merece especial menclAn. Al limpiar el 
campo de batalla al Nordeste de Campn-
lung, solo entre Argresulul y el Valle de 
Targului, enterramos a cerra de mil ruma-
nos. E n nuestro ataque al Sudeste del Pa-
to Roterturm y en un Tlctorio«o combate 
al Osete del Paso SEiirduk, capturamos a 
139 rumanos. 
T E A T R O D E G U E R R A 
D E L O S B A C A N E S 
Constanza y Mangralia fueron bombardm^ 
das desde el mur. E n Constanza causó da-
ño el eneiniRo. 
E n el frente de Macedonia nada ha ocu-
rrido. 
I N F O K M E D K L ALMIRANTAZGO 
A L E M A N 
Un submarino alemán destruyó el 23 de 
Octubre al Oeste de Irlanda a un pequeño 
crucero Inglés de dos chimeneas, del tipo 
Elber. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA' 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
E L E C C I O N E S S U S P E N D I D A S 
l i s b o a , noviembre 3. (Demorado) . 
E l Gabinete, en r e u n i ó n presidida 
por el Presidente Machado, a c o r d ó 
suspender las elecciones y convocar 
el P a r l a m e n t o a s e s i ó n extraordinaria. 
E n nota seml-oficial so dice que c l 
acuerdo de suspender las eleccionrs 
obftdece a l a actividad que e s t á n des-
p'egando log submarinos alemanes m 
l o ^ p a r a s " o f í d a t e s de I costa de Portugal y a d e s ó r d e n e s 
fiesto publicado hoy en Varsov la j 
l i u b l í n . 
DE LA LEGACION ALEMANA 
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N 
Noviembre 5, 1016. 
T E A T R O D E G U E R R A D E L O E S T E 
L a actividad de artillería se extendió al 
frente al norte del Ancre y alcanzó ri-uu 
Violencia al norte del Somme. Los ataques 
de patrullas enemifras en la orilla Este 
del Ancre .v al Norte de Courcelette v 
cerca de Gneudecourt y al Noroeste de 
8alUy, fueron rechazados. Las ciudades 
detrás de nuestro frente de la Champagne 
que no habían sido evacuadas por la po-
blación francesa, fueron frettmentemente 
bombardeadas en los últimos tiempos des-
de Rhelms, Ayer contestamos con fuego 
contra esta óltima plaza. 
A la derecha del Mosa, los combates de 
artillería aumentaron en algunos puntos, 
T E A T R O D E G U E R R A D E L E S T E 
Una pequeña, bien preparada operación 
nos puso en posesión de la aldea Noskeikl, 
ni Este de Goduzishkj, sin que apenas tu-
vieran pérdidas. E l enemigo dejó en nues-
tras manos 04) prisioneros, varias ametra-
lladoras y lanza-minas. Aparte de esto, no 
ha habido cambio. 
T E A T R O D E G U E R R A 
D E TRAN S I L V ANIA 
E n la Transilvania Septentrional, los ru-
aos obtuvieron ventajas locales en el sec-
tor de Toelgyes. 
E n el frente fiel Sur, los combates que 
ayer empezaron entre Aitschanz y la ca-
rretera del Paso Bodza, siguen aún. L a 
altura de Rosca fué reconquistada. Los 
éxitos obUnidos hasta ahora más allá del 
Paso Prcdeal, fueron completados por la 
toma por asalto de Clabncek Baiulni. E s -
tft en nuestro poder la entera posición de 
Clnbucek, que había sido construida es-
pecialmente fuerte y que fué defendido 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I O A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Loadres. 
Trata de la más cruel eníerme-
dad que sufren les hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
— E N SOBRE C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
a) general M a x w e l l , comandarite de 
la>s fuerzas inglesas en Ir landa . 
A P U N T E S S O B R E L A G U E R R A 
Londres , novienibre 5. 
E l logro ofrecido por l a Agenc ia 
" L l o y d s " a que la Riiorra d u r a r á du-
rante todo el a ñ o p r ó x i m o , €s ahora 
10 contra 6. Hace quince d í a s e r a 10 
contra 3, 
D e M é j i c o 
P A R R A L R O D E A D O 
D E C A R R A N C I S T A S 
E l Paso , Noviembre 3 .—Pasajeros 
procedentes de Chihuahua declaran 
que la P l a z a de P a r r a e s t á rodeada 
de fuerzas carrancistas mandadas por 
el general L u i s Her i era . Nada se sa-
be, sin embargo, de los americanos 
residentes en dicha p o b l a c i ó n . 
G E N E R A L E S E N P E L I G R O 
Ciudad de M é j i c o , 5 . — L o s genera-
les Meixuiero, R í o s , Castil lo y Siguei-
ros, pertenecientes a las fuerzas de F é -
lix D í a z que se rindieron al general 
carrancista L u i s Gutiérrez en Malpa-
so y C a r n i c e r í a s , Estado de Oaxaca , 
h a n llegado hoy a esta capital. E l Mi-
nistro de la Guerra , General O b r e g ó n , 
d e c i d i r á m a ñ a n a lo que se hace con 
ellos. 
E L V I A J E D E L S E C R E T A R I O D E 
H A C I E N D A 
Ciudad de M é j i c o , Noviembre 5 . — 
R a f a e l Nieto, Subsecretario de H a -
cienda, sale m a ñ a n a para Washington, 
donde c e l e b r a r á una conferencia con 
L u i s C a b r e r a , Presidente de los dele-
gados mejicanos que forman parte de 
la C o m i s i ó n Mixta . No se ha hecho 
p ú b l i c o los asuntos que se trataron 
eo dicha conferencia. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
K J E a i T l j A K T H L í E G R A M A 
D E W S Í S O N 
Liong: B r a n c h , % . J . , Noviembre 5. 
E l Presidente Wll.son t r a s m i t i ó por 
tedégrafo esta noche hu pa labra fi-
na] sobro l a c a m p a ñ a a los que han 
trabajado en pro de su r e . e l e c c l ó n . 
E l tolcicrania de WUson^ enviado 
a todos los Cstados y ciudades de 
s u pais, dioe: 
" L a contienda se h a ganado; tal 
es mi plena creencia. Me aprovecho, 
s in emíbargo , de esto medio, p a r a 
exhortaros a renovar vuestros esfuer 
zos y vigi lancia para que no triunfen 
los esfuerzos de ú l t i m a hor^i para 
confundir l a o p i n i ó n p ú b l i c a " . 
I íA C A M P A Ñ A P K ( E S I I > K X C I A I i 
Nueva Y o r k , Noviembre 5. 
M a s de cinco millones de pesos 
h a n sido apostados en esta ciud.'Ul 
sobre el resultado de las eleodonos 
que se e f e c t u a r á n el p r ó x i m o mar-
tes. I .esta cQ^j^fici unos tres m i . 
llones han sido apostados en W a l l 
Street. L a s apuestas se han hecho 
pare jas y con logro de 10 a 6 y 19 a 
9 a favor de Char le s K . Hughes. 
S e g ú n escrutinio efectuado por el 
"New Y o r k Herald ," Mr. WUson tie-
ne 2672 votos m á s que Hughes en 1 «*• h a b í a anunciado en mensaje 
un total de 2 4 8 . 4 6 » votos deposita- Seattle. ÜJfl l lamamiento a los tral>a 
dos. E s t o d a a Wl l son 307 votos elec- jadores industriales del mundo, 
torales o sean 41 votos m á s de los > todo el Estado, so 
Qu e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d é s a l m a r c h a n t e z a p a -
t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
rido c o m p a ü e r o de rerlacdón i^-
T o m á s Servando Gut ié irez v w 0 ' 
rnerciantes s e ñ o r a s Entlcnre Orí! 
Manuel García , S a l o m ó n J L M a d n ? 
s e ñ o r a y otros. "^uoro; 
E n t r e la carga lleva 200 cafes ^ 
cadura y 500 cajas de Ubaco W r 
r a n a s y varios puertos centro-^w, 
E L " A L F O N S O X I I " 
A y e r s a l i ó de Vigo, en viaje ^ 
ordinario para l a Habana, con 
carga y pasajeros, el vapor c&rreoT 
pañol "Alfonso X I I " , en su ¿ S J 
viaje d e s p u é s de las reparaciones 2 
s u f r i ó en el F e r r o l . v' 
De Ja Habana s e g u i r á a New YorV 
retornando a E s p a ñ a . 
E L " C R I S T I N A " E N C O R I T A 
S e g ú n cable recibido ayer en ia «, 
sa consignataria, e l d ía lo. llegó si-
novedad a la Coruña e l vapo^ como 
"Reina Mar ía Crist ina", que salió d 
la Habana el 20 del pasado 
" L A N A V A R R E ' 
Hoy es esperado del Norte de E m 
ñ a este vapor correo francés, que s» 
dice trae sobre mi l pasajeros. 
E L " A N N E T T A " 
Procedente de Kingsport, Nueva 
E s c o c í a , en ocho d ías de viaje uê j 
ayer el vapor i n g l é s "Annetta", con 
un cargamento de barriles de papas" 
E n la t r a v e s í a encontró mal tiem 
po, pero no l l e g ó a sufrir novedad 
E L " B E R T H A " 
Con carga general l l e g ó ayer el va-
por noruego "Bertha", sin novedad, 
procedente de BaHimore, en cinco días 
de v iaje . 
E L " S A N T I A G O D E CUBA" 
E s t e vapor cubano sal ió ayer pan 
San J u a n de Puerto Rico y ' escaiaí, 
llevando carga general y 30 pasaje-
ros. 
E n t r e é s t o s f iguran 12 jugadores de 
pelota que forman el club de basebal 
"Cuban Star", que van a jugar una 
temporada en Puerto Rico. 
E L " H A V A N A " S E DEMORO 
E l vapor americano "Havana" ü!» 
pudo sa l i r para New Y o r k el sábado, 
romo t e n í a anunciado, por haber su-
frido demora en sus operaciones d< 
•arga, por causa de la l luvia de ese 
día. 
S a l i ó ayer, a las diez de la mañani 
T a m b i é n s a l l ó ayer para Bañes (Ñi-
pe) e l vapor i n g l é s 'VAmerican", en 
lastre. 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
I S F Í s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
que nocosita para tr iunfar. E s de 
notarse que el "Hera ld" apoya a l 
taiididato republicano. 
SI N T T O S A S B O D A S E N 
P E R S P K O T 1 V A 
Nueva Y o r k , Novlcmhre 5. 
Anunciase e l compromiso matxi . 
monial de la s e ñ o r a Mary Ij i ly F l a -
frler, viuda de H e n r y M. Flaíf ler , uno j 
de los organizadores del Standard : 
Olí Conipany, y constructor del V e . , 
i r o m n i l de l a Costa E m e de la F i o - ¡ 
rlda, con el ex-juoz R o b e n Wortih 
Blugrham. de roulsv i l lc , Kcntucky . 
Mr . naprler fallo<-ió en P a l m i 
Beaoh, F l o r i d a , en 191S. Su viuda ! 
h e r e d ó todos sus biones- cuyo valor 
se calcula en "0 millones de pesos. 
KTJ G O R I F R . N O I N V E S T I G A F T ; 
A U M E N T O I > E P R E C I O E N I^OS 
A R T T C T I v O S D F P R I M E R A N E -
C E S I D A D 
Wasbinfcton, Noviembre 5. 
E l Roblemo e s t á Investigando el 
aumento do prenio on los art ícu lo^ 
de primera necesidad, con el obje-
tó de Indapar si se e s t á n aumentan-
do los probos llogralmente; si esto 
os así, toda persona culpable do se-
meja uto ilegalidad, será oastlfrada .so 
vorainouto, »egún cl Fis<ial general 
Gregory. 
E l carl>ón s e r á uno do los a r t í c u l o s 
que rec ib irá proferente a t e n c i ó n . 
D I S T I R B I O S O B R E R O S 
E v e r c t t , Washington, Noviembre r>. 
P o r lo monos cinco hombres fue-
ron muertos y cuarenta m á « h e r í , 
dos hoy, en una refriega ocurrida 
en el muelle de esta ciudad, entro 
250 miembros de la A s o c i a c i ó n do 
Trabajadores Industriales del Mun-
do, llegados aqu í de Soattlo on el va-
por '•Verona"> y un grupo de veci-
nos compuesto de Í6D ciudadanos, 
napl taneados por cl Shoreff Me. 
G r a c . E s t e r e s u l t ó t a m b i é n grave-
mente herido. 
D e s p u é s del tiroteo, que e o n s i s t i ó 
de unos J.0OO tiros, ol "Verona" vi-
r ó con rnmbo a Seattle. Se v ló a m u . 
ehos caer sobre la oublorta del bar-
t.o, y a otros presa del p á n i c o se arro 
jaron al agua. 
A l g u n a fueron saoados del agua 
y Otros desupareoloron. e r e y é n d o s e 
m í e se h a y a n ahogado. 
M V S S O B R E 1/OS D I S T U R B I O S 
O B R E R O S 
E v e r o l l Washington. Noviembre 5. j 
JA llegada del grupo de invasores 
antes, v los r e c i ñ e s do Kvorott on 
un mitin que celebraron on la noche 
del sálMido, se prepararon para l ia-
eer frente a los. Invasores y negarles 
el ¡privilegio de desembaioar. 
L u c a ; Sumo, Sacerdote, L e ó n Roth ier ; 
la orque8ta s e r á d i r i g i d » por e l inaes. 
tro Girg io Polaoco. 
E l repertorio de l a pr imera semana 
comprende dos ó p e r a s alemanas, dos 
I n Individuo fué muerto instanfá- I Italianas y a d e m á s una de un maestro 
neamente, p r o d u c i é n d ó s e Inmediata-
mente un p á n i c o entre la multitud. 
lyü pol ic ía Judicial desde ol muelle 
d e v o l v i ó el fuego de los invasores del 
"Verona". 
So v ió caer a varios on oí muelle 
v on el vaiKu-, que inmediatamente 
d e s a i r a r é y e m p r e n d i ó viaje con ruin 
bo a Seattle. 
T a e i ies t ióu pendiente entre los 
trabajadores Industriales del Mundo 
y las autoridades de Everettle, se 
in ie ió desde hace varios meses, co-
mo resaltado de una huelga. E n va-
r ías ooasloues p e q u e ñ o s grupos han 
provocado entrar en Everettle^ pero 
han sido rechazados por c l Sherlff. 
L a semana pasada los "Trabaja-
dores Ináofthriales", ó r g a n o oficial de 
la A s o c i a c i ó n , que se publica on Soatt i 
le, a n u n c i ó que la forzosa e x o u l s l ó a | 
de sus MUmbros ten ía que vrnganM-, 
y l i a i m b a a 2.00o voluntarlas parn 
que í u e - o u a Everc t t , a estableeer ol 
"dcreclio de la libertad de la pala-
bra'». 
Soattbo, Washington Noviembre 5. 
Cuando l l e g ó e l "Verona el miie-
i lie estaba rodeado do polioía-s. algu-
, nos armados de cscopo'AS y otros de 
pistolas, a d e m á s de la Guard ia Na-
I oional. Todos los milicianos, con ha-
1 yonetas oaladas, y los dntiiroues Uc-
i nos de c á p s u l a s estaban preparadas 
p a n oualqulor emergencia. 
Al a tracar el vapor al muelle, la 
p o l i c í a lo gr i t é ¡(i cap i tán Woinati, 
del "Verona", que no dosoml)arCaso. 
Varios "Industriales" trataron de bn 
Jar por la barandil la del barco, pe-
ro la po l i c ía los detuvo, r e v ó l v e r en 
mano. 
Bajo la I n s p e c c i ó n de la po l ic ía , 
se bajaron del Imrc-o a los muertos 
y heridos. 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
New York, noviembre 5. 
S e g ú n a n u n c i ó esta uoche el cono-
cido empresario Gatt i -Casazza, el l«-
n s 13 de noviembre dará comienzo 
f r a n c é s y otra de un maestro raso. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Sueva VorK Noviembre 6. 
L l e g ó el vapor "Saramaeca", de 
Puerto t ' or té s y e l Bellze, de Puerto 
Barrios. Kingston y Santiago. S a l l ó 
el vapor Moldogaar, para Manat í . 
C'ai)e Henry , Novioiulu-o 5. 
P a s ó ol vapor Oeland, de Folton 
para Balt imore. 
Delaware Hnoakwters Noviembre 
5. 
P a s ó el vapor Munrio, de Fi ladel -
fla para la Habana . 
T a m p a , Soviemlwe 5. 
l>ieíió el vapor Olivetto, de la H a . 
liana vm ( ayo Hueso, y sa l ió en via-
je de regí-oso. 
Port i-^ads. Noviembre •">. 
S a l l ó c l vapor Clialmette, imra la 
Habana, y ol Turr ia lba , para Cris to . 
I>al, vía Habana. 
Galyeston, Noviembre .'>. 
Sa l ió el vapor P í o l \ para Barce-
lona vía New Orleans y Habana, y el 
vapor noruego Bovvdon, para la H a . 
baña y Matanzas. 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a b l e g r á f i c a s 
E L i ^ S d U K S O OQLOdMBlANO 
P R O T E S T A I>E TX)S E S T A . 
. D O S I ' N I D O S 
B o g o t á , Colombia, s&bado, (demo-
rado. ) 
E l Senado y las C á m a r a s do l i o . 
presentante-, Colombianas, adopta-
ron resolueioics protesta m í o de la 
conducta observada por l o í Estados 
Unidos en la c u c a l ó n reí ic icnada 
con P a n a m á . 
L a ra t i f i cac ión del Tratado que es-
tá pendiente hace mueho tiempo en-
tro Colombia y los Estados Unidos, 
relacionado oon P a n a m á , h a sido re-
tenido por ol Congreso le loa E s t a , 
dos Unidos. ¡Según el tratado los 
Estados l uidos debe pagar 15.00(1.000 
a Colombia. 
L a cantidad propuesta original-
mente ora $35.000,000. 
M U E R T E D E UN C A R D E N A L 
R o m a , Noviembre 5. 
E l Can' .erai Francesco della V a l . 
pl Prefecto de la C o n g r e g a c i ó n del 
Indice, fa l l ec ió hoy por la m a ñ a n a . 
E S T A B L O D E 
( A n t i g u o d e I n e l á o ) . 
M m U E S SE LDJOi EUTlEBSflSf 
lAUTlZOS. ETC. 
\ A-4692 (ALMACENM 
C O U S I N O F E R N J L W D E Z . 
p a n t e o n e s m m m 
DISPUESTOS PARA ENTEHKAH 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
P. E S T E B A N , M A R M O L I S T A . T& 
L E F O N O F - S I S S . . . 
t 
E . P . D . 
L A 
E l Cardenal Volpe n a c i ó en R a -
\enna el '24 de Diciembre de 18-11, y 
l l e g ó a Cardenal -in petto" el 15) de 
dunio de IH99 siendo proclamado ol 
15 «lo Abril de I t O l . E n Mayo de 
lftl4 fué ascendido al rango do 
C h a m b e l á n do la Iglesia por el difun-
to P a p a P í o X . 
ñ o f l c W d c í 
P u e r t o 
S E Ñ O R A 
A i t a p c i a Batista y Rodríguez, 
Viuda de Fernández . 
HA FALLECIDO 
Y dilipfMtO su entierro p«' am hor. 
«. a la* nuevo do 1» mmlimn. los V i 
miM-rlbon. Idjos o hijo P"""™;̂  
plloan n nu» amistadef "e * coO-
omomcixlnr su alma a I>l«>s 
ourrir a In tasa mortuorlH, n 
iKimoro 30. para .losdo a"í 
ñar el oa.Iftvor a la » < ' r ^ " l , ! t ¿ . 
Colón, favor que a?ra/lr<-fr«n 
ñámente. 
Uabana. Noviembre 8. W10' 
Antonia. .Inllón. Angela. 3 * * * 
Dándex Batata y Lino Fcrn»" 
Iglesia. 
de 
91. 82 p e r f e n e e í a n al Conoomara y 
. 0 a l RctHover . 69 Cíidávcres han s i . 
en el Metropolitan Op^ra House lo- ^o recogidos. E l choque o c u r r i ó el 
temporada de ópera . L a obra escogida | Jueves por l a noche a una mil la de 
para la prImera f u n d ó n es el "Pesca- i la costa y toé causado por una teñi -
dor de Perlas", de Biz^t, ó p e r a des-1 pesiad. J a m e s Boyle, ú n i c o suporvi. 
LiAS F I O I T M A S D!E2L C H O Q U E 
B d f a s t , Noviembre 5. 
E l n ú m e r o de v í c t i m a s a couse-
ouenoia del choque entrtí los vapores 
(Vmnemara y R e t r t e v ^ ascienden a j dro Gut i érrez Ú r q u i j o , J u a n Gaví to é 
Ignacio Borbolla. 
E L " A L F O N S O X I I I " A V E R A C R U Z 
Anoche s a l i ó de la H a b a n a para V o . 
l acruz el vapor correo espaaiol " A l -
fonso X I I I " , con el t r á n s i t o de E s p a -
ñ a y 25 pasajeros m á s de la Habana. 
E n t r e é s t o s van los s e ñ o r e s Anto-
nio Baragafia, J o s é G a s p a r de Alba , 
s e ñ o v a Carmen L a r r i n a g n e hijo, P e 
5 
26879 6 n. 
E s t a b l o " M o s c o u 
C i r u a j c » de IM}OJÍB 
F R A N C I S C O E R V n J 
M Henifico f^rr ido P»*» enf 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l . A - 8 5 2 8 . 
c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n a . 
S A L I O E L " M A N U E L C A L V O " 
P a r a Colón y d e n i á s pv.ertos de su 
ruta en Centro A m é r i c a , de donde se-
g u i r á a Barcelona, s a l i ó ayer, a las 
cuatro de l a tarde, el vapor correo es 
conocida en esta clndad y a l a cual I viente del Retr lever estuvo aparrado j pañol "Manuel Calvo", con el t r á n s i t o 
Re le ha dado el slpruleuto reparto: ' a los restos de un »K>te durante me- de que ya dimos cuenta y 30 pasaje 
h a b í a expodido ! • S Í f e ^íadarae F r l e d a Hempel; Nadir , I día hora has ta que f u é lanzado sobre ros m á s de la Habana. 
I E n r i q u e C a r u s o ; Zurga , Giuseppe de i la playa, ' E n t r e é s t o s f iguraban nuestro que-
de 
PARA EMPEGAR Y COMPRAD 
A-6628. Vendemos un 
aretes solitarios de 9 
sortija de 4 id. 
D e G o b e r n a c í i 
c T e T J n t B y un carro de la Hn^e de 
tos de ffi0™ ió uno d losta^inetaci 
E ^ ' r ¿ n ^ ó uno de los g ^ P ca-
E81^ 6 í camil la , l a cual c o g i ó de-
> é n a S U b a T a ! J o r Antonio R í o s , qmen 
bajo ai « ^ 
h^ho ocurr ió en. Jamaica . 
rrtr a T R O A P O L O D E G U A N T A -
E L T E * K A M a S E Q U E M O 
^ , ^ ¿ m a d o totalmente el teat: o 
Háse y ' ^ S S f c á n a m o E n dicho tea. A p o l o , d e ^ n t a n a m p a ñ { a 
lro actuaoa vestuario. 
a infi señoras rte edad, a 
A ° r!«n. a las J ^ n e » que 
las madres « ^ ¿ ^ a todas son necesa-
b''ilan y PíiriorM "del doctor Vemezobre. 
nue •« ""' 'h^t lc^ Son el recor.stltuy.cn-
«n ^ C 1 ! ! m £ cómodo de tomar y 
T S o n a F ^ f a l l e c e 
r t , el S a n a t o r i ^ "Cuba" f a l l e c i ó 
S a consecuencia do las lesiones 
M . a c" Coliseo, a l to-
t S n de C a d e n a s , Alberto D í a z 
Encobar de 23 a ñ o s de edad y vocmo 
d e E ? c S 2 r f u é remitido al Necroco-
mlo. 
S E R M O N E S 
TnABANA DURANTE E L SEGUN-
DO SE M E S T R E D E L CO-
R R I E N T B ASO 1916 
Noviembre 16. Sa^r i s t f iba l . por el M. 
tTocror AndrfslLago. 





nidembro 8. La Purísima Concepción, Dlc emor Alfonj,0 Bláaquez. 
p0Dicembre 25. La Natividad del «eñor. 
«nr el M. L doctor Alfonso Blázquez. 
p0ptclembre 28. Jubileo Circular (por l» 
tarde) por el M. I. doctor don Andrés L s -
''nidembre 31 Jubileo Circular (Por la 
^ Í S S por el M. t doctor don Alberto 
MíndeDOMINICAí: D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dommlca de AJ.lento 
rnr el M. :. seHor doctor don Alberto Mén-
^^iciembre 10 II Dominica de Adviento, 
por el M- L seüor doctor don Enrique Or-
^nidembre 17. I I I Dominica de Advien-
to por el M. L seflor Felipe A Caba-
"TMflembre 24 IV Dominica de Adviento. 
,.,.r pi M. I. seflor licenciado don Santlar» 
AmljrO. 
ITMbíina. .Tullo 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior aistrlna 
rl6n de los sermones que se predlcrrftn 
en nuestra Snntn Iplesla Catedral, y con-
fortemos clncuenra días de Indulgencias en 
1í, forma jirosrumbrada por la Iglesia a 
- nuestros diocesanos, por cada vea 
(iue atenta y devotamente oigan la divina 
palabrft. Lo decreto y firma S. E . R.. que 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R. : 
Dr. Ilénde*. 
Magistral Secretarlo. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
El miércoles, 8, se celebrará la misa del 
glorioso San José, a las ooho y media de 
la maCana. en la Capilla de Loreto. Se 
avisa a sus devotos y contribuyentps. 
2tt867 • 8 n. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El prOximo Miércoles, día 8. a las 8 de 
la mañana, celebrarfi. la Asociación Be-
néfica "La Virgen de la Caridad." misa 
cantada eu honor de nuestra Patrona.—La 
Presidenta. 
26840 8 n 
A los devotos de S a n A n t o n i o 
El día 7, martes, primero de Noviembre, 
•e repartirán en la misa de 8. que en honor 
del Santo se celebra en la Iglesia de Be-
lén, los Trece Martes, impresos por el 
colegio de San Vicente de Paúl. Predi-
cará ol P. Arbeloa, S. J . 
20679 7 n 
Iglesia P a r r o q u i a ! d e S a n N i c o l á s 
de B a r í . 
SOLEMNE NOVENARIO A L A S ANIMAS 
D E L P L K G A T O R I O 
Compnzará el día seis del corriente, a 
las seis y media p. in. Santo Koaarlo, Le-
tanía» cantadas, ejerriclo, lamentos y ser-
oón. a cargo del seflor cura 11. P. Loba-
to. Todos los días, a las siete y media 
fi- ra., misa cantada con responso solemne. 
Se recuerda a los hermanos de la Muy 
Ilustre Archicofradía del Santísimo que 
el domingo prOxlmo será la fiesta men-
sual. Predicara el B. P. Curbelo. 
26763 7 n. 
L e P e t í t T r i a n o n 
tiene D e p a r t a m e n t o e s p e -
cial de S o m b r e r o s de L o t o . 
Consulado , 1 1 1 . T e L 6 7 5 1 . 
L I N E A 
d e 
W A R D 
R u t a P r é f e r i í a l 
r i A V I S O 
t-I vapor " M é x i c o " s a l d r á d e l a 
^ b a n a sobre el 7 d e N o v i e m b r e 
5ara los puertos d e l a A m é r i c a 
£ e n M si tuados en l a c o s t a d e l 
rac i - i co ent : A n c ó n y S a l i n a C r u z 
Vla el C a n a l d « P a n a m á . 
Precio del P a s a j e a C r i s t ó b a l 
[¿0** de l C a n a l ) : E n C á m a r a . 
Se d e s p a c h a n bo le tos p a r a p n e r -
105 del E c u a d o r . P e r ú y C h i l e , c o n 
Combinac ión en A n c ó n . 
H . S M U H , A g e n t e G e n e r a ! , 
^ d o . n ú m . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
7d-3 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(TroTl»t«s de t* Telegrafl» t ía bUot) 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
Coruña , 
Gi jón y 
Santander, 
el 20 de noviembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pG-
bllca, O U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y ds 12 a 4 do la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de l a marcaCa 
en &I blUete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d ía 18. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta e! d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E - . . . . "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . . "118J>0 
T E R C E R A . . . - " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R C n E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje», 
su nombre y puerto de destino, con I 
todas sus letras y con la mavor d a -
i ldad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio. 72 ( altos 
o s e a n : 3 m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
" R e m i g t o n . " P i lo te s d e j ú c a r o , 6 8 
c o l u m n a s d e h i e r r o , 2 5 0 p l a n c h a s 
d e h i e r r o , p i lotes d e m a d e r a , p i -
lotes d e m a d e r a , tab lones d e m a -
d e r a y c a r g a d e r a s d e m a d e r a , no 
s o n o b j e t o d e es ta s u b a s t a ; q u e 
n o se t o m a r á en c o n s i d e r a c i ó n n i n -
g u n a o f e r t a f u e r a ' d e l a s u b a s t a y 
q u e las a d j u d i c a c i o n e s se h a r á n 
p a r t i d a p o r p a r t i d a , o s e a , r e n g l ó n 
p o r r e n g l ó n . 
P E D R O F . C A R T A Ñ A , 
D I R E C T O R G E N E R A L 
] s e g ú n lo d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 
81 d e l R e g l a m e n t o , se s a t i s f a r á n 
e n las O f i c i n a s d e l B a n c o las p r e -
g u n t a s q u e t engan a b i e n h a c e r 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s c o n d e r e -
c h o d e a s i s t e n c i a a l a J u n t a G e -
n e r a l . 
H a b a n a , 11 d e O c t u b r e d e 
J 9 Í 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C n e t o . 
alt 15d-12 
C 66S5 4d-4 n 2d dlc 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — N e g - u a d o d e C o n s t r u c c i o -
nes C i v i l e s y M i l i t a r e s . — H a b a n a , 
2 5 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 . — 
H a s t a las d iez d e l a m a ñ a n a d e l 
d í a 7 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 6 . se 
r e c i b i r á n en este N e g o c i a d o , p r o -
p o s i c i o n e s en p l iegos c e r r a d o s p a -
r a l a " C o n s t r u c c i ó n d e u n ed i f i -
c i o p a r a r e s i d e n c i a y f u n c i o n a -
m i e n t o d e a m b o s C u e r p o s C o l e g i s -
l a d o r e s . A l a h o r a y d í a e x p r e s a -
d o s , s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s las 
p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a d a s . E n e l 
N e g o c i a d o d e C o n s t r u c c i o n e s C i -
v i l e s y M i l i t a r e s , se f a c i l i t a r á n a 
q u i e n e s lo so l ic i ten i n f o r m e s e i m -
p r e s o s . — E . M a r t í n e z , I n g e n i e r o 
J e f e . 
4(1-7 ZA-Vn 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso e n el B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingr e so en l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 . ba jos , 
C «CRS 1 Od-3 
C o l e g i o " S a n A l b e r t o M a g n o " 
D E P R I M E R A \ SEGUNDA ENPE«ANZA 
C A L L E 17, NCM. 233, E N T R E F Y G. 
Oportunidad para los Internos del cam-
po por Ip. ventilación, son tratados como 
hijos. Taquigrafía. Francés. Alemán y 
Comercio. Todas las asignaturas te cur-
san también de 8 a 10 p. m. Teléfono 
F-4234. 26573 12 n 
PR O F E S O R A . AMERICANA, CON TITÜ-lo de Universidad, ensefia Inglés a 
adultos y niños. Precios arreglados. Con-
sulado. 59. Teléfono A-6ÍÍ00. 
aÉMt / 10 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E L BAN-CO del Canadá, tres habitaciones mas 
otra de criados, sala, saleta, comedor. Da-
llos, todo amplio y eflmodo. La llave el 
porrero o en el Banco. Para informes 
en el Banco. Manuel Señoria a todas ho-
ras. 2G&44 g n 
X ^ E P T I NO, 168, BAJOS, S E A L Q U I L A N . 
pnra establecimiento. La Hav.j en la 
bodega de la esquina. Informan: Banco 
Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso. 
20791 l2 B 
EN $100, SC ULTIMO P R E r i O . S E A L -quila el piso principal de Reina. 131, 
con seis cuartoa. sala, comedor, doble 
aervlcio. En la misma se alquila, en $00, 
los altos, con sala, comedor, 6 habitacio-
nes, recibidor, doble servicio y cuarto 
Sara criados. Informarán: el portero, su ueña. Malecón, 12. Teléfono A-3317. 
26726 9 n 
EN $'0 SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E San Lázaro, 54, con sala, comedor, re-
cibidor, 5 cuartos, a media cuadra de la 
glorieta. Informarán en la misma, su 
dueño. Teléfono A-3817. 
26727 10 n 
i T R I U N F A M O S . . . ! 
Pero si queréis pronto un destino debéis 
' adquirir antes el Título de Mecanógra-
•fo o de Taquígrafo y aprender inglés en 
i la Acadennn de Comercio "La Miuerva" 
Allí ae aprende todo ello pronto y bien" 
Reina. 30, esquina a San Nicolás Direc-
tor: A. Relafio. 
268G9-70 12 n. 
DOS PROFESORAS. UNA P R O F E S O R A Inglesa, da clases a domicilio n pre-
c ios módicos de Idiomas que enseñará a 
J hablar en cuatro meses, mflsica e instruc-
I clón. Dará algunas lecciones en cambio 
' de casa y comida en la Habana. Otra de-
sea colocarse. Dejar las señas en Cam-
panario, 74, altos. 
26883 g n. 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-fía, de Inglés y español. Ensefiansas 
diurnas y nocturnas en Concordia, 28, a 
precios módicos. F . Heitzmun. profesor. 
Teléfono A-7747. 
20468 20 n 
T TN A SESOR1TA, INGLESA, D E S E A 
U dar clases de inglés. Calle 17 y 4. 
Teléfono F-4123. 
2027!) 7 n. 
C 5922 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s ai 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a i a 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a Ja carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana , 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
N e g o c i a d o de C o n t a b i l i d a d y 
B i e n e s . 
A N U N C I O 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 d e 1 9 1 6 . 
H a s t a las dos p . m . d e l d í a c u a -
tro de D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 , se r e -
c i b i r á n e n la D i r e c c i ó n G e n e r a l d e 
O b r a s P ú b l i c a s , a n t i g u a M a e s t r a n -
z a , p r o p o s i c i o n e s en p l iegos c e -
r r a d o s p a r a la c o m p r a a l E s t a d o 
en p ú b l i c a s u b a s t a d e 6 6 lotes d e 
m a q u i n a r i a y h i e r r o v i e j o , a d e -
m á s d e 5 0 0 . 0 0 0 a 1 . 0 0 0 . 0 0 0 d e 
k i los , m á s o m e n o s , de h i e r r o ; 
8 , 5 0 0 k l s . a p r o x i m a d a m e n t e d e 
soga , 1 , 5 0 0 kls . a p r o x i m a d a m e n -
te de b r o n c e , 3 , 3 1 7 te jas d e v a -
r ias c la se s , 5 0 0 g o m a s d e a u t o -
m ó v i l e s ex ter iores , a p r o x i m a d a -
m e n t e , 6 0 0 kls. d e p l o m o y o tros 
v a r i o s e fectos d e d i s t in tas c l a s e s , 
y entonces se a b r i r á n y l e e r á n p ú -
b l i c a m e n t e . Se d a r á p o r m e n o r e s a 
qu i enes los so l i c i taren y se f a c i l i -
t a r á n i m p r e s o s d e p r o p o s i c i o n e s y 
p l i egos de c o n d i c i o n e s e n b l a n c o 
p o r e s t a D i r e c c i ó n G e n e r a l - N e g o -
c i a d o d e C o n t a b i l i d a d y B i e n e s . 
A l p r o p i o t i e m p e s^ h a c e s a b e r 
q u e los m a t e r i a l e s c o m p > n d i d o s 
e n los renglones q u e en d i c h o s 
p l i egos a p a r e c e n tes tados , m a r c a -
d o s c o n los n ú m e r o s 1 1 5 , 1 3 3 , 
1 3 4 , 1 3 5 , 1 3 6 , 1 3 7 . 1 3 8 y 1 3 9 . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
PR O F E S O R . SE O F R E C E PARA C L A -MÉ de primera y Hegunda enseñanza 
en colegios y a domicilio. Preparación 
para escuelas normales. SoSor T. Apar-
tado 825. 
4d-5 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E l cuatro Septiembre empieza el cur-
so escolar do 1916 a 1917. Instrucción com-
1 pleta hasta bachillerato. Incluyendo Te-
I nedurfa de Libros e Idiomas. Toda d a u 
I de labores de la mujer; corte sistema "Ae-
| me." 
i Se dan claae de dibujo y pintura 
varios estilos. 
D i r e c t o r a : O t i l i a d e U r r u t i a de 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l tos . 
P i d a p r o s p e c t o s 
L A U R A L D E B E L I A R D 
CImm de loglés . Francés, Tentdort» de 
Libro*. MccBiioarrnfl» y Plan*. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
aniss L e s s c u s . 
30 n 26767 
S p ! 
PROFESOUA, INGLESA D E LONDRES, tiene algunas horas libres tarde o no-
che, para enseñar inglés, francés y alemán. 
Informan: Dominicas Francesas, G y 13 
o Virtudes, 18. Teléfono A-7327. 
26778 - IJ) n 
C-4038 80 d. W. 
L 
A S tenemos en aaes-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos medícrao» y 
las alquilamos para 
Eaardar valores de todas clases ajo la propia custodia de las ia* 
t emados . 
E n esta oficina daremos Indos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a constrnf-
J a con todos los ade-
lantes modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentes j prendas bajo la pro-
pia cnstsdia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
m e i r c f i u n i -
UNA SEÑORITA, AMERICANA, B I E N conocida y con mucha práctica en en-
señanza, desea algunas más dlscípulas por 
el día; también puede cambiar clases 
por el almuerzo con familia fina. Dirigir-
se: Miss Gray. Lista de Correos. 
26044 6 n. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a in ternas , m e d i o pens ion i s -
tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n c a n c i a p a r a p a r v u -
l i tas . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 -2634 . E l lunes , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
c u r s o e sco lar . 
25534 17 n. 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases especiales diarlas y a domicilio. 
Clases generales nocturnas en la Acade-
mia. Sistema rápido y práctico. Informan 
en Oalinno, 101. por San José. Teléfono 
A-44S4. 25879 22 n 
^ S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para sefiorltas: de 3 a 
5 do la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comer-
cio da Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
•u« alumnos. 
Clases nocturnas. Se ndtnlten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las scCoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T 8 , reconocido nnlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el tínico racional, 
a la par sencillo y agradable: con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy ilfa en esta República. 
25156 13 n 
SE A L Q I T L A N LOS ESPACIOSOS A L -tos de Maloja, número 12. Informan 
en loa bajos; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
sesea 6 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SCA-rez, 2, Inmediatos al Campo de Mar-
te, con grandes comodidades, para corta 
familia. La llave e informes en Drago-
nes, 7. Hotel Nuevltas. 
2075»? 7 n. 
SE A I . Q I T L A N LOS HERMOSOS ALTOS Empedrado, 73, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos, casi esquina a 
Monserrate, con cuatro ventanas a lu calle, 
cuarto para criados, azotea corrida, aca-
bada de pintar, propia para oficina o 
familia de gusto, agua en abundancia. 
Las llaves en los bajos. Informan en Re-
fugio, número 5, bajos. 
m m 10 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D S F I C U -ras, 9. antiguo, cuatro cuartos, sala, 
saleta, muy ventilados. Informan: Drago-
nes, 92, altos. Teléfono A-8923. 
2(í572 6 n 
40 PESOS. A L Q U I L A S E . ESPADA, 7. bajos, entre Chacón y Citárteles. L la -
ve: bodega esquina a Chacón. Dueño: de 
12 a 3. San Lázaro, 246. Teléfono F-2505. 
20594 6 n 
| í I B E O S E 
¿ L a I I M P I ! 3 ) I E ' ^ Q ¡ ¡ ¿ ) 
LA CUADRATURA D E L CIRCULO Y ' su descubrimiento, por J . Coronel. 
Tratado Científico de suma utilidad para 
los Matemáticos, Ingenieros, Maestros Pe-
dagogos, Mecánicos, Astrónomos y Agri-
mensores. Se recbmlenda a las Escuelas 
y a los discípulos estudiosos conozcan 
esta nnora ciencia al módico precio de 
25 centavos. De venta: Neptuno. 49 y en 
las librerías. Para los pedidos del inte-
rior acompañen 5- centavos para fran-
queo, a José Coronel. San Ignacio. 24. 
Habana, Cuba. 
26352 6 n. 
A R T E S Y 
^ O F I C I 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Pifiol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono I-263C 
25196 13 n 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
A v i r t u d d e lo a c o r d a d o p o r e l 
C o n s e j o d e D i r e c c i ó n e n ü e s i ó n d e 
1 o. d e J u n i o ú l t i m o , y a t e n o r d e 
l o p r e c e p t u a d o e n e l a r t í c u l o 4 2 
d e los E s t a t u t o s , p o r d i s p o s i c i ó n 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se c o n v o c a 
a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e 
d e b e r á c e l e b r a r s e e l d í a 11 d e D i -
c i e m b r e v e n i d e r o , a l a u n a d e l a 
t a r d e , en l a S a l a d e ses iones d e l 
E s t a b l e c i m i e n t o sito en l a c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o 81 y 8 3 ; a d v i r -
t i é n d o s e q u e so lo se p e r m i t i r á l a 
e n t r a d a e n d i c h a S a l a a los s e ñ o -
r e s A c c i o n i s t a s q u e c o n a r r e g l o a 
lo d i spues to en e l a r t í c u l o 8 0 d e l 
R e g l a m e n t o , p r e s e n t e n l a p a p e l e t a 
d e a s i s t e n c i a a l a J u n t a , d e l a c u a l 
p o d r á n p r o v e e r s e e n l a S e c r e t a r í a 
d e l B a n c o d e s d e el d í a 3 d e D i -
c i e m b r e en a d e l a n t e . 
E n d i c h a J u n t a , se s o m e t e r á 
a l a d e l i b e r a c i ó n y a c u e r d o d e los 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , l a n e c e s i d a d 
l e g a l d e c o n v e r t i r a M o n e d a N a - ! 
c i o n a l el c a p i t a l s o c i a l d e l E s t a - | 
b l e c i m i e n t o , a s í c o m o d e r e f o r m a r j 
e l a r t í c u l o s e g u n d o de los E s t a - j 
tutos, s o b r e a u m e n t o , en su c a s o , j 
d e l r e f e r i d o c a p i t a l s o c i a l . 
N o se t e n d r á p o r c o n s t i t u i d a 
l a J u n t a e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
p a r a t r a t a r d e los p a r t i c u l a r e s e x -
p r e s a d o s , si n o se r e ú n e n e n l a 
p r i m e r a c o n v o c a t o r i a las d o s t er -
c e r a s p a r t e s d e los s e ñ o r e s A c c i o -
n is tas , c o n d e r e c h o a v o t a r , y n o 
s e r á e f i c a z l a v o t a c i ó n , si n o lo 
a c u e r d a n las m i s m a s d o s t e r c e r a s 1 
p a r t e s . 
E n d i c h a J u n t a no p o d r á n t r a -
tarse otros a suntos q u e los c o m -
p r e n d i d o s en e s ta c o n v o c a t o r i a . 
D e s d e e l d í a 3 d e D i c i e m b r e e n 
a d e l a n t e , d e 1 a 3 d e la t a r d e , 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, as í come el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 amos. 
Preparatoria para comercio e insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés . M e c a n o g r a f í a <rVidaI." 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o . . . 
C 3826 lnd. j j 
C a s a s y p i s o s ¡ 
H A B A N A 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquilan en $50 los bajos Drago-
nes, 94, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, cuarto b a ñ o 
y doble servicio. L a s llaves en los a l -
tos. M á s informes: D . Polhamms. C a -
sa Borbolla, Compostela, 56 . 
A-26835 
SE A L Q U I L A , E N C I E N PESOS, E L segundo piso de la casa San Nicolás, 
82, acabado de fabricar y amueblado. In-
formes en la misma. 
26592 7 n 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. in. j de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. in. Teléfono A-5417. 
C 814 tJi. lo. t. 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, P R E N -te a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua inde-
pendientes. También sirve para una fTran 
oficina, por ser todas las habitaciones 
chiríis y ventiladas. 
26524 11 n 
O E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y 
O hermosos altos de San Miguel, 73, con 
sala, saleta, comedor, cinco habitaciones, 
dos cuartos de criados, doble servicio sa-
nitario, patio y traspatio, galería de per-
sianas. Visible de 9 a 11 y de 2 a 4. Lla-
me e informes en Raneo de Nova Seotia, 
O'Rellly, 30, altos. Departamento, núme-
ro 3. Teléfono A-4421. 
26454 6 n 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, los altos 
de las casas n ú m e r o s 212-Z y 214-Z, 
y los bajos de la casa n ú m e r o 2 1 4 - Z ; 
son frescos y espaciosos. 
Se compone c a á a dep¿ . . tamento de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, n ú m e r o 96, 
esquina a S a n J o s é , per fumer ía de 
P l a n t é . 
C 4724 In. 3 s. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E C A L -zada, 134, con sala, comedor, tres cuar-
tos galería, doble servicio, gran terraza, 
etc. Puede verse a todas horas. Informan 
en 12, número 72, bajos, entro Calzada y 
Línea. i 
20455 8 n 
SV A R E Z , 64, BONITA CASA. SE A L -qnllnn altos y bajos, cuatro esplén-
didas habitaciones, sala y saleta comple-
ta, instalación de gas y electricidad, to-
do completamente nuevo. E n el alto in-
forman. 259 23048 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 80, bajos, esquina u Luz, sala, sa-
leta, comedor, cinco grandes cuartos, do-
ble servicio sanitario, en $45 mensuales. 
Para informes: R. García y Ca. Mura-
lla. 14. Teléfono A-2803. 
2R480 15 n 
Se a l q u i l a n p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to los b a j o s de B e l a s c o a í n , 1 3 , 
entre V i r t u d e s y A n i m a s , t iene 
p a t i o , p u e r t a s de h i e r r o y h a b i -
t a c i o n e s in t e r ior e s , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n los a l -
tos . 
26393 14 n 
Academia Marti. Corte y Costura 
Directora: S R A . G I R A L 
corte f m n u i 
m m 
F ü n D f í U O ñ a P E E S T E 
« J O S I S T E M A E n L f í 
^ondaíora en este sistema en la 
Habana, con Medalla do oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas pnra el profe-
sorado coa opción al títnlo de Bar-
celona. 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
S E A L Q U I L A E L P I S O 
bajo de Habana , numero 165, en trein-
ticinco pesos; sala, antesala y 3 cuar-
tos. Informan y las l laves: Aguiar y 
Mural la . Garc ía T u ñ ó n y C o . 
12 n 
Q E S O L I C I T A L O C A L PARA USA IN-' 
| dustria higiénica y que no perjudi-
cará al edificio, con capacidad de 400 me-
tros cuadrados o más. Dirigir proposicio-
nes al señor Avelino Pérez, San José, 21, 
o por escrito al Apartado 1397. 
| -''TS!» 72 n 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS V F R E S -COS altos de Lealtad, número 40, u dos 
I cuadras del Malecón; sala, saleta, come-
I dor. 8 cuartos y doble servicio. La llave 
en la bodega. Informan: Obrapía, 01, al-
tos. 2«794 12 n 
M A L E C O N 
Se alquilan los espléndidos altos de An-
cha del Norte. 24 y 26, casi esquina a Pra-
do y con frente al Malecón, compuestos 
de grun ssln, saleta, comedor, 6 hermo-
sos cuartos, 2 para criados, espaciosa te-
rraza y demás comodidades. La llave e 
informes en la misma. Teléfono A.-1640. 
20810 » n 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , en $ 6 0 , los b a j o s 
y en $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a , d e b u e n gusto. T a m -
b i é n , en $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 0402 ln 28 oct 
PE R S E V E R A N C I A , NUM. 50, SE A L -qullo el segundo piso; sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor al fondo y flo-
ble servicio, con bidé y agua callente, la-
vabos en todos los departamentos. Infor-
man ou la misma. Teléfono 1-1993. 
26822 8 n 
H A V A N A C 0 M M I S S I 0 N C 0 . 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a d e C a -
sas y F i n c a s . M e r c a d e r e s , 2 2 
( a l t o s . ) T e l . A - 9 4 3 0 . 
SI usted necesita alquilar una casa lo 
conseguirá cómo, dónde y del precio que 
desea, viniendo a nuestra oficina. 
Si usted desea vender o comprar casas 
y fincas, tomar o Imponer dinero en hi-
potecas, nosotros le facilitaremos el ne-
gocio sin gastos para usted, con la ma-
yor reserva por una módica comisión. 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o c h a l e t 
con 18 habitaciones, cuatro grandes ba-
tios, dos cocinas, con vista al río Almen-
dares, propio pnra hotel, clínica o fami-
lia de gusto; tiene buenos servicios v dos 
entradas de exquisita construcción. 'Calle 
13 v 26. Vedado. -
2«177 io n. 
S E A L Q U I L A 
AL Q U I L O LOH ALTOS B E LA CLSA Concordia, número 117. Doy y pido 
referoncias. Informan en el mismo. 
2^-V. g n 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
C a l l e 2 a . , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a 
S i desea usted que sus Li jos adquieran una sól ida e n s e ñ a n z a y crezcan 
c>b buena salud,, inscr íba los en estas escuelas, las m á s c^nas do la 
Habana. 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P I D A U N R E G L A M E N T O 0 V I S I T E L A S E S C U E L A S 
C-5798 
E l -rlncipol derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 2r., muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a 
todos los mneMes y también pam familia 
por contar con todas las comodidades ape-
tecibles. L a llave e informen en San Pe-
dro, número 6; Jos6 Bolado.' Teléfono 
V E D A D O 
C U S O L I C I T A UNA CASA. EN E L V E -
O dado, cinco cuartos, dormitorios, sala 
saleta, recibidor, comedor, garage cunr-
to de criados con servicio y dos bafios 
Escobar, 88. titos. wuos. 
_ g g g 6 n 
T T E D A D O . SE ALQUILA LA C A S \ L I -
> nea. o Novena, esquina a 10 (altos), 
acera de la brisa, eutrada independiente 
con portal, sala, comedor, cinco cuartos 
y do» baños, dos cuartos criados servi-
cio compU-to, entrada también indepon-
S K S - / S B I ? , , J o : ^ o " - -
2 S g 9 n . 
¡ ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
Señoras y Caballeros, no P t ™ " ^ ^ ? " 
carachas en sus casos: por «• C * » t » » 
VOS cstarún libres de estos dañinos m-
"insecticidas garantizados con ?L0O0-OO; 
Mato chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas, 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas, 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
Sarrá , Johnson, Taquechel , doctor 
P a d r ó n , Sierra y C a . , P laza del V a -
por y Galiano, 8 9 ; Ferreter ía " L a E s -
trella." E x i j a n la marca . > 
"$1,000-00 de g a r a n t í a . " 
J E S U S D E L M C Ü T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS, C A L L E Primera, entre Avenida de Acosta y La-
gueruela. compuestos de snla, comedor, 
dos cuartos, patio, baño, cocina y servi-
cio. La llave en los altos. Informan: In-
quisidor, 10. Teléfonos A-3198 y F-1320. 
2C877 13 n. 
SE B E S E A A L Q U I L A R E N JESUS B E L Monte o en la Víbora, cerca de la Cal-
zada, una casa de cuatro a cinco cuar-
tos dormitorios y que tenga garage. In-
formes en el Banco Nacional de Cuba, 
Departamento 416, en horas hábiles. 
26S45 12 n 
SE A L Q U I L A E N $13, UNA CASITA, con dos habitaciones, en Rodríguez, 
número 27. Jesús del Monte. Informan en 
la misma. 
26874 8 n 
HERMOSO C H A L E T B E ESQUINA. EN" la Víbora, a una cuadra de Estrada 
Palma, con todas las comodidades, mo-
dernas. Se alquila. Informa en Escobar, 
89-B, bajos; de 10 a 6 a. m. 
26730 7 n 
I AWTON, NUMERO, 87, HERMOSA CA-J sa con sala, saleta, cinco cuartos, co-
cina y buen servicio sanitario, se alqui-
la en $36. Informan: San Miguel, 146, 
bpjos. Teléfono A-2008. 
26561 8 n 
VIBORA. SAN FRANCISCO, 39, E N T R E San Lázaro y Buenaventura, altos, con 
sala, 2 saletas, 3 cuartos, baflo, cocina y 
terraza, $37. 
26604 6 n 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS. E S T R A B A 
O Palma, üó, con 3 cuartos, sala y co-
medor, en 25 pesos. Informes en la bo-
dega. 26609 a n 
S E A L Q U I L A 
L a Quinta Santa Amal ia , en la C a l -
zada de la V í b o r a , con quince mil v a -
ras terrenos, j a r d í n , gran arboleda, 
agua de Vento, electricidad, t e l é f o n o , 
todo conford, capacidad para dos fa -
mil ias; tiene doble cervicio, su due-
ñ o : Prado, 31 , altos. T e l é f o n o A-9598. 
26467 8 n 
JESUS B E L MONTE, 342: SE A L Q U I -lan los altos de esta casa, situados 
en lo mejor de la Calzada, cerca de la 
iglesia. Tienen sala, recibidor, comedor, 
siete habitaciones, etc. Precio por meses 
$70; por años $0.". Informan en Galiano, 
20. Teléfono A-4515. Bufete del doctor 
Juan Alemán y Fortún. 
26364 9 o 
VI B O R A : SE A L Q U I L A E L C H A L E T calle Agustina, entre Avenida Acosta 
y Laguoruela. se compone de portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cuarto de 
baño; cuartos de criados y garage. Infor-
man : Gertrudis, 24, Víbora. 
i377 7 n 
C E R R O 
SE ALQUILAN LOS ALTOS B E L A CA-sa Calzada del Cerro número 877, com-
puesta de seis grandes cuartos, sala, sa-
leta y terraza. E n la misma informan. Su 
dueño: San Ignacio, 82 altos. 
26634 2 d. 
SE A L Q U I L A L A NUEVA Y BONITA casa,-Calzada del Cerro, 633, con por-
tal, sala, taletn, cuatro cuartos, comedor, 
patio y servicio sanitario completo. La 
llave en la bodega de la esquina de Audi-
tor. Su dueño: Teléfono A-4071. 
26525 9 n 
CE R R O : A L Q U I L A , CHURRUCA. 30, BA-rata, portal, sala, comedor, dos habi-
taciones, cocina, patío, mosaicos, servicio 
sanitario. L a l ^ e al lado, carnicería. In-
forman: J . Balcells. Amargura 34; también 
se vende. 
26192 8 n. 
SE ALQUILA, PARA E S T A R E K C I M I E N -to, la casa esquina de Chaple y E s -
peranza, en Palatino. Tiene mostralor y 
armatostes y se da en condiciones. In-
forman: Obispo. 15. Café L a Mina. 
25003 15 n 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN GI ANABACOA, SE A R R I E N B A LA finca "La Belenclto," que da su por-
tada a la calle Fernando Fuero; tiene 
media caballería, árboles, agua de Vento 
y fábricas. Informes: F. Luis, ¿h Marti, 
número 56. 
25872 7 n 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
R E P A R T O BUENA VISTA, PASAGE A, 5a. Se alquila un buen local de. mam-
posterfa, con buena barriada para esta-
blecimiento de bodega. Informes: Benito 
Domínguez. Por los carros del Vedado. 
Paradero La Ceiba. 
26398 29 n 
In . 2 
S E A L Q U I L A 
Un hwmoso chalet, de moderna construc-
clón, con sala saleta, cuatro cuartos pa-
tio, buen servicio y un e^nlíinrilfiA 
! H a b i t a c i o n e s I 
H A B A N A 
EN PUNTO DE L O MEJOR, E N AGUI-la. 102. entre San José y Barcelona. 
Be alquila una sala baja, con dos ventanas 
a la calle, grande y hermosa, propia para 
bufete u oficinas, por tener entrada In-
dependiente o instalación: además cedo 
una habitación interior, propia pnra un 
matrimonio que trabaje en la calle u 
hombres solos; se da barata 
. ^ • n ni 
SE A L Q U I L A N T R E S HABITACIONKfl seguidas, con balcón a la calle rara 
matrlinonio sin niños. Razón: Inquisidor. 
10, bajos. 26703 io n 
13 n 
CI R A . 67, SE ALQUILAN D E P A R T I -mentog. habitaciones, propias para ofi 
ciñas, comisionistas o familias, hay ven-
tilados cuartos, desde 5 pesos, propios pa-
ra señoras u hombres solos y eu Oficios 
17, cuartos baratos. 
2GT73 XO n 
P A G I N A 
ú l A R i ü u £ L A M A K I N / L i M O v i & i t i u i v L 6 D E ¡ S ' 
E S T A B L O D E B U R R A S HABITACIONES A L T A S . CON Ml'K-bies y servicio o sin ellos, de $10 a $80. Por día desde 60 centavos. Comi-
da: mes, |15; día, 60 centavos. AKUlar, 
14 n altoi 26002 
OBIS la, se alquilan 2 bermosos salones, 
entresuelo, con vista a las dos calles. In-
formes en los altos. 
2««06 6 n 
Decano de los de la isla. Amargura. 
86. T e l é f o n o A-3540 . Sucursales: V í -
bora y Cerro: Monte, n ú m e r o 240. 
P í e n t e de C h á v e z . T e l . A-4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
país y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. S í r -
e dar los avisos Uamandj al A -
4854. 
2C627 80 n 
C u b a , n ú m e r o 2 4 , f r e n t e a l m a r 
Casa para, personas honradas, solamente. 
La más fresca, biffiénica y ventilada, habi-
taciones espaciosas, con pisos de mosaico, 
cielo raso, lavabos, agua corriente y luz 
eléctrica, a ocho, diez, doce y quince pesos. 
Se piden y dan referencias. No se admiten 
nifios ni matrimonios aliados. Pedir el 
prospecto al encargado. 
25715 20 n. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y de -
p a r t a m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e 
m ó d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e -
ses y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a -
s a : M u r a l l a , I S 1 / ^ e s q u i n a a H a -
b a n a . 
36738 30 n 
REINA. 14; RKINA, 49 Y RAYO, 2». SE alquilan hermosos departamentos, con 
vista a la calle; hay habitaciones de seis 
pesos en adelante, con todo servicio, entra-
da n todas horas. 
26401 ' 16 n 
V E D A D O 
EN 9, NI MEKO 42, ESQUINA A F , V K -dado, se solicita una criada, para las 
habitaciones y coser, ha de traer referen-
cia^ 2<ifi7t) 7 n 
IT S MATRIMONIO, S O L I C I T A tmA / manejadora, sueldo 10 pesos. Informan 
en TullpAu. esquina Ayesterftn, altos. 
26684 7 n 
EN SAN LAZARO, 244. ALTOS, E S -quinn Campanario, se solicita una 
criada de mano para el comedor. Sueldo: 
$15 y ropa limpia. 
26755 7 n. 
SE S O L I C I T A I N A CRIADA D E HA-bitaciones, que esté acostumbrada al 
servicio del país, sueldo $20 y ropa lim-
pia. Se exigen referencias de tes casas don-
de sirvió. 17, esquina a D. Parajóu. 
20568 6 n 
CRIADA D E MANO, CON R E F E R E N -cias, se solicita una en la calle Pa-
seo, númoro 31, Vedado. 
C n. 
S E S O L I C I T A ÜNA S E S O R A PARA HA-cerse cargo de coser la ropa del hotel, 
en Industria, 160, esquina a Barcelona. 
6 n. 
L INEA, 11, COI ALTOS, H A B I T A C I O N E S I no. 24, altos 
CIRIA DA: S E S O L I C I T A UNA CRIADA ' de mano, para todo el servicio de la 
casa; tiene que traer referencias. Neptu-
on o sin comida. Baños con agua 
caliente. Mesa selecta. Precios especiales 
para familias. Se piden y dan referen-
cias. Servicio esmerado. 
26407 15 n 
V A R I O S 
JOVEN E X T R A N J E R O , D E S E A H A d l -taclfln en casa particular, con como-
didades modernas, en la Víbora. Dirigir-
se, mencionando precio, al Apartado do 
Correos, número 1997, Habana. 
26795 9 n. 
TE N I E N T E R E Y , 22, ALTOS, FR1NCI-pal, se alquilan magníficas habitacio-
nes, con vista a la calle, desde $10 en 
adelante, con lúe y limpieza, a hombres 
de moralidad o para oficinas. 
2C6rttí 11 n 
X ^ E P T U N O , 44, BAJOS, S E A L Q U I L A 
J^i una hermosa habltaciíin, a hombres 
solos o matrimonios sin niños. Se da 
Uavín y luz eléctrica. 
26671 11 n 
SE A R R I E N D A UN SALON, A L T O , E N la calle de Vento, ti, frente al parque 
de Maceo, puede verse a todas horas. 
¿0683 13 n 
DOS HABITACIONES, ALTAS, SEGUI-(l:is. una con balcrtn a la calle, grau-
rtes, fiaras y frescas, se alquilan en pre-
di i razonable, San Ignacio, 65, entre Luz 
v .'(Msta. Teléfono A-8906. 
2fi72é 7 n 
Z CLÜETA, 26, ESQUINA ANIMAS, S E nl^nllan habitaciones. Teléfono A-3926, 
25*10 16 n 
T.T A B I T Ai'ION A L T A , CON BALCON A 
JIA la callo, espaciosa, se alquila, en $15. 
Industria. 72 y en Tejadillo, 48, una en 
$11 v otra en $12. 
20724 7 n 
/OiJO, SE A L Q U I L A N , EN CUBA, 113, 
I f bermosaa habitaciones, con vista a la 
calle, altas y bajas, se dan baratas. 
28712 15 n 
O' R E I L L Y , 8«, S E A H J C I L A SALA Y dormitorio, con balcón a la calle y 
un cuarto Interior. 
20748 7 n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998 . 
26625 30 n 
ALQUILAN HABITACIONES, A C E N -
O tén, se venden los muebles de la casa, 
so desean aprendizas de modista. Jesús 
María. 110. 
26.-)59 6 n 
SE A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N -tos, juntos o separados, para abopado, 
dentista y matrimonio; también una habl-
taclrtn. amueblada, vista a la calle. O'Rei-
Uy. 21, altos, 
2fi5(W 10 n 
i I .TOS: EN CASA P A R T I C U L A R , A 
J?\ . personas de moralidad y sin niños, 
se alquilan, sala grandísima, de 3 puertas 
al balcón y 2 habitaciones, con Inz eléc-
trica. Corrales, JO.", casi esquina Apulla. 
Informau en la misma, 
2ír.S0 7 n 
I FéM 
SE HA E X T R A V I A D O UN P E R R O D E caza, blanco, cpn los orejas amarillas, 
y una mancha en una costado, amarilla; 
ul que lo devuelva a Lealtad, 18, serii 
gratificado. 
26881 9 n. 
2t;r)ris 6 n 
PARA A T E N D E R L A CASA D E UNA corta familia, sin niños, en la ciudad 
y el cuidado de <ina señora, de edad, algo 
aoh>*oBa, se solicita una señora, de media-
na edad y buen trato. Se da buen sueldo. 
Dirigirse por carta dando referencias a 
O. A. Apartado, 377, Habana. 
26664 11 n 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 12 a 14 años, para la limpieza de • 
habitaciones y cuidar una nina. Informan: 
Dragones, 92, altos. Teléfono A-8923. 
26571 6 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E HA-DO, que sea formal y una muchachita. 
de 12 a 13 años, blanca o color. Beina, 
número 98, altos. 
26574 6 n 
"\ I ANEJADORA, PARA DOS NISOS, S E 
ITX necesita, que sepa su ohllgacl6n, suel-
do tres centenes. Monserrate, 4, altos. 
26576 o n 
E S P E C I A L I D A D E N 
P R O D U C T O S I N D U S T R I A -
L E S Y P I N T U R A S C A R A S 
S U P E R I O R C A L I D A D 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
? , : p 0 R T A D 0 R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
1 a q u í g r a f a , c o n e x p e r i e n c i a 
p r á c t i c a . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 
4 0 7 . . . . I n d . 4 
SE S O L I C I T A UNA BUENA OKICIA-
ln de sombreros de señora en la casa 
de modas de Basilisa Lrtpez, Pasaje de 
la Manzana de üdmez, por Monserrate y 
Neptuno. 26584 8 n 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 a 15 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa, que tenga su padre n 
otra persona que lo garantice. Malecón, 72, 
esquina a San Nicolás. 
2f.t;()2 6 n 
SE SOLICITAN H O J A L A T E R O S Y ME-dios operarios de hojalatería, que 
ganarán buen Jornal o trabajarán por 
su cuenta. Taller: Monserrate, esquina a 
Teniente Rey. 
26613 fl n 
SE S O L I C I T A , PARA MANZANILLO, una cocinera, española, de mediana 
edad, para matrimonio solo, sueldo quince 
pesos. San Salvador, 37. Cerro 
226384 ''err0- D n 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA limpieza de habitaciones, que sepa co-
ser. Traiga referencias. Escobar, 38, al-
tos. 26588 6 n 
Q O L I C I T O CRIADA BLANCA, PARA L A 
»o limpieza y que sepa coser a mano y 
máquina. Para señora sola. De 8 a 3. Vir-
tudes, 97, altos. 
26605 6 n 
SE SUPLICA A LA PERSONA QUE E L domingo 5 ho -̂a encontrado en la 
Iglesia del Angel una bolsa de piel ne-
gra, conteniendo un rosarlo de plata y va-
rias monedas, que quedó olvidada sohn' , , , , , , — 
un banco en la misa de 12. la entresue S ? , í w w h n ^ , ^ n 1 ™ 0 ^ 14 
en Consulado, 41, donde será gratificada, ^ a ínec.ioc.ho afios. P11™ ayudar a los que 
o en la Sacristía de dicha Iglesia. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, acostumbrada a servir v con re-
ferencias. Sueldo: $20. Belascoaíñ, 28, al-
tos, entre San Miguel y San Rafael. 
28687 6 n. 
9 n. 
í P E R S O M A S D E 
DE S E O SABKR D E E L E N A V I L A . QUE hace un mes se encontraba sirviendo 
en el Vedado. La solicita su hermana, Do-
lores VUa, que vive en la calle Sol, núme-
ro 13. 
2667S 7 n 
haceres de la casa, que duerma en el aco-
modo. Calle 17, entre E y F , mueblería 
Vedado. Teléfono F-1048. 
21154- 6 n. 
PARA S E S O R A SOLA, D E L V E D A -do, solicítase criadlta formal, limpia, 
sin novio ni tendencias callejeras. nDlez 
pesos, sueldo mensual. Preséntese en 
Obispo, 59. Departamento 10. De tí a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-9476. 
28189 8 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO O CRIAD \ de mano, que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga referencias. Habana, 91 
altos. Teléfono A-7191, 
26811 8 n 
QU I S I E R A E N C O N T R A R UN R E 8 T A U -raut o comedor de un hotel, la . cla-
se, para arrendarlo y trabajarlo durante 
la estación del turismo. No hay Incon-
veniente en continuar después, "habiendo 
negocio. Escriban a B. G. Obrapfa, 91; 
habitación, 13. 
20598 6 n 
S e n e c e s i t a n 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas sin estrenar, amue- ( 
Liadas para caballeros solos. Todo | v M A M r i A n r . « 
nuevo, flamante, e s p l é n d i d o . ¿Es us- Y M A N t J A D Ü K A b 
(ecl persona de gusto, caballero en sus | ^ P K S ^ ^ AI . ' J ,A-
críf-iumbres, y amante de la comodi-1J-^ <io de la bodega, se solicita una slr-
AiA J „ - n _ _ ' _ «j m . a _ » . n .vienta que sepa su obligación, para to-
dad, decencia y vida tranquila? ¿ D e - 1 do men¿s la cocina. SueT.io: de 10 a 15 
• a usted para mucho tiempo, háb i 
CeciSn de cinco huecos, tres mampa 
ras, mobiliario nuevo, todo nuevo? 
Pues venga usted a c á inmediatamen-
t e 26576 2d 
T T A B I T A C I O N . EN OBISPO, 75, ALTOS, 
± L so alquila, para oficina u hombres 
míos, 26805 fl n 
7 ; N MURALLA, . . I . ALTOS, SE ALQUI-
JLLi lan dos habitaciones, con o sin mue-
bles, capaces para uno o dos caballeros, 
o matrimonios y otra con vista n la ca-
lle, muy hermosa, con asistencia o sin 
ella. Precios económicos. Casa pequefia, 
tranquila y de moralidad. 
20642 6 n. 
pesos. No duerme en la casa. 
2(Wt;s 9 n. 
S i SOLICITA USA CRIABA. B L A N -ca, que íepa cuinpllr con su obligación. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. San José, 97-B, 
altos. 
2»Wtí« 9 n. 
SE S O L I C I T A UNA M CCHACHA, I 'TT-ulnsular, para la limpieza de una casa. 
Sueldo: $15. Bernaza, C4, altos. 
2(W.S0 9 n. 
I ^ N SOL, 23, P R I M E R O , D E R E C H A , SE 
SlJ solicita una muchacha para todos los 
quehaceres de casa pequeña, que entienda 
de cocina; se le dará buen sueldo; pero 
lia de ser aseada; de 10 de la mañana en 
adelante. 
i't^TS 9 n. 
H O T E L M A U H A T T A i 
^ Se solicita una manejadora, de 14 a 
15 a ñ o s , para entretener un n iño de 
7 a ñ o s , que haya estado colocada. 
Consulado, 98, ú l t i m o piso. Horas pa-
¡ r a informes: de 8 a 12 y de 3 a 9 
I de la noche. 
I 6891-92 9 n. 
SE S O L I C I T A , E N V I L L E G A S ] «, A L -tos, dos criadas de mano que sepan 
i su obligación; se ajusta el sueldo. 
I 2680S 8 n 
S e so l i c i ta u n c r i a d o q u e s e p a 
s e r v i r l a m e s a y t e n g a q u i e n lo 
g a r a n t i c e . S u e l d o : v e i n t e pesos . 
L u z , 1 5 , a l tos . 
C 6720 4,1.5 
SE S O L I C I T A UX CRIADO, QUE SEA formal y que entienda de cuidar ani-
males. Línea, 211, Vedado. 
.'6766 8 n 
SOLICITA U S B U E N CRIADO, DE 
O color, para el comedor. Se exigen re-
ferencias. Tulipán, 16; después de las 
11 a. m. 268̂ 1 8 n 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, P E N I N S l -lar, joven, que sepa hacer bien la lim-
pieza de la casa, limpio y trabajador. Tie-
ne que traer recomendaciones. Agular, 60 
26707 7 n 
CRIADO D E MANO, S E N E C E S I T A uno, que sepa su obligación. con 
buenas referencias. Línea, 93, esquina a 
8, Vedado; se paga buen sueldo. 
26745 7 n 
PARA T I E N D A D E INGENIO. N E C E -sltamos un dependiente de fonda, $20 
a $25, viaje pago; un dependiente café que 
conozca algo de cantina, $25, viaje pago; 
un cocinero que hable Inglés, $50. Infor-
mes: The Beers Agency. O'Kellly, 9%, al-
tos. Unica casa serie en sus tratos. 
SE S O L I C I T A UN MOZO QUE E N T I E N -da de campo y ordeño vacas, mediana 
edad y formal. Informan: Villegas, 123. 
Teléfono A-8030. 
26688 9 n. 
QOLICITO»SOCIO CON MUY POCO D I -
k_3 ñero, para un negocio que deja 180 
pesos mensuales. Para más informes: Tro-
cadero e Industria, café; cantinero, a las 
nueve en punto. 
26887 9 n. 
AVISO: SOLICITO UNA PERSONA CON poco dinero, para abrir un estableci-
miento de víveres, frutas y aves; punnto 
de mucho porvenir. Aprovechen esta opor-
tunidad. Informan: Monte y Angeles, ca-
fé, -'tisvj 9 n. 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N , T E N E D O R 
O de libros, con buena letra y práctico 
en mecanografía. Se ericen referencia: 
I.nformes por teléfono A-2478; de 8 a 9 
a. m. González. 
26855 9 n. 
O E SOLICITAN V E N D E D O R E S CON R E -
O ferenclas, para la venta de muebles y 
efectos de escritorio. Caragol-Clarke Co. 
Inc. Amargura, 77; de 8 a 10 a. m. 
26777 8 n 
S E S O L I C I T A U N M E D I C O 
para una Empresa particular, cerca 
de esta capital; sueldo: $150.00 y 
oportunidad para ejercer en la loca-
lidad. H a de hablar ing l é s . Informa-
rá el doctor A g r á m e n t e . Calle K , en-
tre 15 y 17; de 11 a 2 p. m. 
26815 8 n. 
SE S O L I C I T A UN QUIMICO. SIN P R E -tensiones, para un central azucarero. 
Un electricista que conozca bien el ma-
nejo de las turbinas de vapor y motores 
eléctricos. Un chauffeur que sea buen me-
cánico. Un automóvil de línea y otro para 
un tracter para arar. Inútil presentarse 
sin buenas referencias. Informan: Hotel 
Unión. 
20621 6 n. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora o criada de habitaciones. Sa-
be coser a máquina y a mano un poqui-
to. Lleva tiempo ©n el país. No admite 
tarjetas. Informan: Agnila, 212. 
26798 g D 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano, una Joven, peninsular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene q"«e" 
la garantice. Informes en Tenerife, 32. 
26801 
IT \ A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A ) colocarse de criada de mano o de 
criaba de cuartos; tiene buenas recomen-
daciones, más quiere ir para el Vedado, que 
quedarse aquí en la Habana. Rastro, 1-, 
tercer piso. 
26765 » n 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A J colocarse, en cnsa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Calle 11, número 105, esqui-
na a 22. 
20772 8 ° 
T I N A JOVEN, PENINSl 'LAR, 
U col 
D E S E A 
colocarse, en caso 'de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene r«-
ferenclas buenas. Informan: Factoría, 70. 
26816 8 n 
V T E C E S I T O MIL QUINIENTOS T R A -
-Li bajadores, para el gran central Cha-
parra. Jornal. $35 en adelante y viajes pa-
gos, sin descuento. Informarán: Habana, 
número 114. 
26645 6 n. 
DESEA COLOCARSE, D E CRIADA D E mano, una señora, peninsular, de me-
diana edad; sabe cumplir con su deber y 
no acepta sueldo menor de veinte pesos. Da 
referencias. Informan en Gallano, 123. Te-
léfono A-7557. 
26660 7 n 
MODISTA. N E C E S I T O O F I C I A L A S J aprendizas adelantadas, en Rayo. 34 
y 38. por Dragones, altos; hay almnerso. 
26435 7 o. 
S e so l i c i ta u n a y u d a n t e d e c a r -
p e t a y c o r r e s p o n s a l q u e c o n o z c a 
e l i n g l é s a la p e r f e c c i ó n y t e n g a 
p r á c t i c a c o m e r c i a l . A l m a c é n d e 
P e l e t e r í a , C u b a , 9 0 . 
C 6402 m 28 oc 
S E Ñ O R A A N C I A N A 
pobre y sin familia, que hable dos Idio-
mas, dispuesta a viajar continuamente, se 
solicita para acompañar a un señor an-
ciano. Ganará buen sueldo. Razón: Codi-
na, Cuba 36. 
26247 6 n. 
¡«E SOLICITAN PIQUEROS Y P A L E R O S , 
j en las minas de asfalto del Mariel. 
2C031 22 n. 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S A G E N T E S 
del Interior. Remitiré muestras. Infor-
mes, prospectos. A los solicitantes al 
puesto. Remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez, Villegas, 87, altos. 
26124 10 n 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a L i s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
HO J A L A T E R O S Y C A L D E R E T E R O S que sepan algo de chapa y aprendi-
ces se solicitan en Zanja y Campanario. 
Taller de Chuplsterío. 
P-176 8 n 
SE SOLICITAN UNA O DOS MUCHA-chas, que sepan hacer ojales a mano 
y tengan gusto para la costura, para de-
más informes dirigirse a Habano, 81. 
26662 7 n 
A g e n t e s a c t i v o s se n e c e s i t a n e n 
t o d a s p a r t e s p a r a l a v e n t a d e a r t í -
cu los d e n o v e d a d . E n v í e n 5 se l los 
r o j o s p a r a m u e s t r a s , p r e c i o s , e t c . , 
e t c . D i r i g i r s e a J . E . M o n z ó n , P r i n -
c e s a , 8 6 , C á r d e n a s . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Cárdenas, 17. 
26072 7 n 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano, en casa 
de moralidad, si es para cocinar, no, 
SIUJ para el servicio de la mano. Infor-
man en Amargura, número 54, -Itoa, a to-
das horas. 
266S5 7 n 
MATRIMONIO, P E N I N S C L A R , S E ofre-ce, acostumbrado al servicio y con 
recomendaciones; la señora para criada de 
mano o manejadora y el marido, para 
criado de mano o portero, para la ciudad 
o el campo; recién llegados de Buenos 
Aires. Calle Inquisidor, 29. 
266',K) 7 n 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano ó manejadora. Tiene 
referencias buenas. Informan: calle 23, 
número 10, frente al Paradero. 
26703 7 n 
UNA JOVEN, PENINSl 'LAR, VIZCAI-na. desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Prado, 110. Te-
léfono A-3746. 
26729 7 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, recién llegada. Informan: San Mi-
guel, número 224. 
26759 7 n 
DESKA COLOCAR ÜNA SESORA, 
oven, peninsular, de criada de mano 
o habitaciones, en casa de moralidad, 
quiere buen trato. Informes en- Jesús del 
Monte, Delicias, número 6, entre Luz y 
Poclto. 
26566 6 n 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de manejadora o criada de 
mano. San Pedro, 6, fonda. 
26570 6 n 
SE D E S E . * COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación, 
tiene referencias. Informes en la calle de 
Amargura, 94, altos 29. 
26582 6 n 
C 6235 15d-18 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a " 
C E R R O . N U M E R O 5 5 9 . 
Se solicitan pintores de ambos sexos, 
siendo buenos artistas se les garantiza 
todo el trabajo que puedan pintar duran-
te el año, ordenándoles cantidades míni-
mas de doce docenas por cada modelo. 
Informarán en las Oficinas de la Fá-
brica, todos loe días hábiles, de 7 a 12 a. m. 
C 6352 15d-25 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
O que sea Joven, Se prefiere que lleve jt.. 
co tiempo en el país. Sueldo: quince pesos. 
26620 § n. 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -
O sillar, que duerma en la coloración 
y sepa su obligación. Calle 15, núm.-ro 
250, entre B y F . 
26876 13 n, 
A G E N T E S A C T I V O S ^ 
Se solicitan para contratos en toda 
clase de trabajos de pintura. ¿ Q u i é n 
no pinta ahora? Venga hoy mismo 
a la C o m p a ñ í a Nacional de Pinturas. 
C u b a , n ú m e r o 54 . T e l é f o n o A-5652 . 
7 n 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. D E 14 a 16 años, para diligencias y limpieza 
de un establecimiento, ba de ser formal y 
tener quien responda por él. Habana, 81. 
26661 7 n 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, „ D E 
O mediana edad, para corta familiar Vi-
llegas, 73, altos. 
268W s n 
SE S O L I C I T A ÜNA BUENA COCINE-ra, española, de mediana edad, para 
corta familia, tiene que ser formal, no 
duerme en la colocación. Sueldo $20. San 
Miguel, 74, altos de la bodega. 
26847 g n 
Í¡;E SOLICITA UNA P E N I N S U L A R , PA-5 ra ctícinar y los quehaceres de la cusa 
de una corta familia, sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. Duerme en la colocación. Ca-
lle 19, número 349, entre Paseo y Ai 
Vedado. 7 n 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINK-
O ra, para corta familia. Sueldo $16. In-
forman : bodega, Empedrado y Aguacate 
26721 7 n 
A COCINERA, S E S O L I C I T A , E N 
nquisidor, 44, altos, esquina a Acos-
ta. Puede dormir en la casa si quiere. SI 
no sabe su obligación que no se pre-
sente. 26722 7 n 
D E A . V I L L A N t £ V A 
S a n L á z a r o y B e k t c c a b 
Todas las habitaciones con baño" priva-
do, agua caliente, telefono v ele> ador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
H O T E L ' ' R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S n propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
SE NECESITA S IRVIENTA PARA T o -dos los quehaceres de una nsfl peque-
fia. Sueldo 15 pesos. Calle 8, número 63, 
entre 21 y 23. 
267>N7 8 n 
SE S O L I C I T A , E N SAN LAZARO, 215, una criada de mano y una cocinera, 
que sepan su obligación, son pocos do 
familia. 26802 8 n 
C K S O L I C I T A UNA CRIADA D E M A-
no. Sueldo $15 y ropa limpia. Calle 23, 
número 398. entre 2 y 4. 
28812 • 8 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A limpieza de la casa. Informan: Salud, 
19, altos. . . . 4d-5 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, J O V E N , _ para el servicio de un matrimonio. 
Neptuno, 43, antiguo. Teléfono A-6320. 
Sueldo: $16. 
26859 8 n. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, E S P A -_ fiólas, para matrimonio; bien sea ma-
dre e hija. Hermanas o amigas, para ca-
sa particular. Buen sneldo. Informan: Vi-
llaverde y Ca. O'Rellly, 32. 
26856 8 n. 
N MONTE, 15, ALTOS, D E L ALMA-
cén de tabacos, primera puerta de la 
izquierda, se desea una manejadora, pe-
ninsular, que sea formal. 
26748 8 n 
Q E S O L I C I T A UNA COCIVKKA, P E -
O nlnsular, en la calle 4, entre 21 y 23 
os para corta familia, gana $21 y tleué 
que saber cocinar a la española v crio-
lla ; si no tiene buenas referencias que 
no se presente; ha de dormir en la co-
locación. 26705 7 n 
COCINERA O COCINERO, SE NECESI-ta uno. que sepa su obligación, con 
buenas referencias. Línea, 93, esquina a 
8, Vedado; se paga buen sueldo. 
26746 7 n 
C E SOLICITA UNA COCINERA, 11LAN-
O ca o de color, que sepa cocinar bien v 
hacer algunos dulces. Sueldo: 20 pesos 
y viajes pagos. Calle 17, 445, entre 8 v 10 
26753 7" n 
<E N E C E S I T A UNA COCINERA KN T E -
7 niente Rey, 61, altos. 
••• 6 n. 
COCINERA: S E S O L I C I T A UNA c o -cinera, pura corta familia, que sepa 
cumplir con su obligación, sueldo t U 
Neptuno, 24, altos. 
26557 e n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA cocinar, comidas sencillas y ayudar 
en la limpieza. Calle B y S i ; sueldo t2B 
26562 6 n • 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, que se preste avadar 
a la limpieza, duerma en el acomodo 
traiga referencias. Escobar, 38, altos. 
265S9 6 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE sepa su oficio. Sueldo: 17 pesos. Ce-
rro. 432. 
26619 6 n. 
(BOCINERA, QUE SEPA B I E N SU O B L I -J gaclón. se solicitii en la calle 17. nú-
mero 252. entre Baños y F , mueblerfa. Ve-
do do. Teléfono F-1048. 
26655 • 6 n 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, B L A N -ca ,que sepa su obligación. Calle 23 
esquina a Dos, Vedado. Sefiora Viuda de 
López. 26542 1G n 
Q E S O L I C I T A UN J E F E D E T A L L E R , 
IO para la ciudad de la Habana, que ten-
ga práctica en toda clase de trabajos me-
cánicos. Tiene que ser persona de respe-
tabilidad y se ofrece además de sueldo una 
participación en las utilidades que produ-
jere haciéndole contrato por años. Contes-
ten por carta, dando referencias al Apar-
tado. 377, Habana. 
26665 11 n 
SE N E C E S I T A UN E M P L E A D O , PARA cargo .de confianza, en bis oficinas de 
un taller de maquinaria. Es preferible que 
sepa inglés. Informan: Cuba, 51. 
26681 7 n 
Q E N E C E S I T A N BUENAS O F I C I A L A S , 
O modistas. O'Rellly, 83, Mnlson Marie. 
26G96 7 n 
S O L I C I T A M O S 
E B A N I S T A S , B A R N I Z A D O R E S y 
O P E R A R I O S entendidos en muebles. 
J O V E N E S M E C A N I C O S Y M U C H A -
C H O S con d i spos ic ión para trabajar 
en nuestro taller de m á q u i n a s de es-
cribir. M U C H A C H O S para mandados, 
limpieza de i pisos, muebles, etc. E x i -
gimos las mejores referencias. J . P A S -
C U A L - B A L D W I N . Obispo, n ú m e r o 
101. . . . * 6 n 
UNA J O V E N , PENINSULAR, S E O F R E -ce para manejadora o criada de ma-
no. Recién llegada de la península. San-
ta Clara, 16, fonda. 
26610 6 n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
EN MARIQUE, 202, ANTIGUO, S E S O L I -Hta una lavandera, ha de ayudar a i 
los dem&s quehaceres, buen sueldo y buen ' 
trato. 25400 221 i . 
ITNa ESFAÍfOLA D E S E A C O L O C A B -/ se en casa de moralidad, para coser, 
no Importa limpiar alguna hatUtación o 
compañía de sefiora o señorita; lleva tiem-
po en el país, con buenas referencias. In-
forman : Teniente Bey, 59, altos. 
26800 9 n. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l l a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. O'Rellly, tiU¡. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices. | \ E 8 E A COLOCARSE UNA F E N I N S 
que cumplan con su obligación, avise al J L / lar, psira criada de cuarto: sabe t 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do la Isla. 
C 0484 SOd-lo. 
" I f O D I S T A : CORTA Y COSE TODA C L A -
1TJ. se de costura, desea casa particular, 
de 7 a 6, buenas referencias. Oficios, 58. 
26676 7 n 
UNA J O V E N , ESPADOLA, R E C I E N llegada de Méjico, desea colocarse de 
criada de cuartos o de mano, sabe ser-
vir mesa. Figuras, 5, bodega. 
25706 7 n 
penin¿ular; para c o c l n ^ T " H a T ^ 
ínmllla, ayuda algo a ?„aPara ü u . ^ 
cnsa, no tiene Inconveniente ^WPIVN» 
« • l . ^ u p o , no admite tarje?/'11 «Uir 5 28714 
PENINSULAR. D E s F r ~ ~ T - - ^ J 5 de cocinera, en ra«o r ^ O r T ^ 
enüende de cocina a la 1. a,! moí??** 
lia, duerme en el acomodoPa?0'« ? S 
altos. Vedado. u™odo. Caiu5-,^ 
26710 
EN E L RF.rAHTO D E ^ T T -desea colocarse una ^ . 8 f v ? . -
ra, peninsular, vive e í e l ^ ^ 
Colón, esquina Daolz. al 1 ^ 
ro 51, Cerro. 18(10 del 
26728 
UNA P E V I N S U L A K carse de cocinera Cooinf""^ Cft> 
ce platos españoles, d ^ i ^ / ^ l U ? ^ 
no duerme en el acomodo T^"4 faoit?.1-
tuno, 160, altos, cuarto Illfor>»»7t^ 
26QM 
DE S E A COLOCARSE U N T ^ r - ^ i ciñera, de mediana edaM ^ T í v * 
tica en el oficio, en casa DBrVi10^ DS" 
tableclmiento. Bernaza 29 P tlcular o* 
2fifl08 ' 0 *• 
UNA PENINSULAR; D S ~ ~ T r - < i edad, desea colocarse de í:i)U^ 
ra una corta familia o n a ^ 1 ^ í . 4 . 
monio duerme en el acomodo^ • eSp**5 
la criolla y la española Inf,.r™ C<>cíiU . • i 
yo, 62, bajos 
26615 
3an en ^ 
DE S E A COLOCARSE UV^ T " - ^ llana, de cocinera; sabe "su 
no duerme en la c o l o c a c i ó n - i 1 » ^ 
busquen en Corrales, 4, antlrio!168*» S 
mite tarjetas. tt""guo, no ^ 
26656 
C O C I N E R O S 
HOMBRE, RKCIF.N I .I Fí i r ^ T ofrece com práctica, de ' «I I 
cocina para hotel o casa de f S ^ * 
tinguida. Calle Martí. 25 
C E O F R E C E COCINERO^ 
^.sabiendo su obligación, informan Villegas 
2675.S 
B O C I N E R O Y REPOSTERO, P ^ M ^ T 
K J lar. se ofrece para la casa de vlvU?" 
de un Ingenio, cocina, frarcesa oĴ 5D-d,| 
y criolla: tiene Informes. Dirección PcnoU 





W  1 REPOSTERO. B L ^ T 
muy limpio, para familia formal í 5' 
ca, se requiere buen sueldo, o e<it9hi • 
miento; para la ciudad o el camnn " 
cambian informes. Monte, 35 M Ú ^ I 
A-1358. 26600 ' tfc70n» 
SE S O L I C I T A PLAZA DE C o r i \ K 7 es recién llegado; y va al campo H.' 
bita: calle Santa Clara, 16, fonda 
tlago Arias. 
26611 6 | 
COCINERO Y COCINERA REPOSTT 
ros, blancos, que trabajan espafioh 
criolla y francesa, con inmejorables reen! 
mendaciones; se ofrecen él para restan 
rant, almacén o particular y ella nartí 
cular. Informan: Monte, 360, cuarto n« 
mero 10. 
26639 6 n. 
C R l A N D l i R A S 
CRIANDERA, ESPASOLA, DESEA Ctt locarse, pueden ver su niño, 46 dtai 
de nacido. Está muy hermoso, hotel Z» 
bala. Consulado, número 132. 
26693 7 „ 
CRLANDERA, P E M N S l I.AH, COV buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Puede verse su ni-
ña. Tiene referencias. Informan: calta 
IMumn, número 20, Marlanao. 
26704 7 n 
CRIANDERA, PENINSULAR, RECIEN llegada, desea colocarse. Informan 
Luco y Herrera, bodega. 
26585 14 n 
C H A Ü F F E U R S 
IVESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U - , / lar, para limpiar habitaciones y co-
ser. Sabe zurcir y coser a la máquina; lo 
mismo le da el Vedado que la Habana. In-
formarán : 23 y J , carnicería. 
26761 7 n. 
" C E N T R O D E C H A Ü F F E U R S " 
D u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s : Cuando ne-
cesiten un experto chauffeur o un 
ayudante, llamen al te léfono A-2617, 
B e l a s c o a í ñ , 4, antiguo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rellly, 
32. Teléfono A-2848. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
26000 30 n. 
T -
sus 
deberes, prefiere para el Vedado, en Tu-
lipán. 11, altos, informan. No so admiten 
postales. 
26567 6 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE N E C E S I T A UN JOVEN. PARA R E -dactar Catálogos en castellano. E m -
pleo permanente, tiene que ser capaz, con 
experiencia y hablar el inglés. Ningún 
otro debe presentarse sin reunir ambos 
requisitos. Thrall, Monserrate y Neptuno. 
C 0697 4d 4 
SK S O L I C I T A ÜNA SEÍfORA, D E ME-diana edad, para asistir uno enferma 
en Plfiera, número 17, Cerro; sueldo el 
que merezca. 
2tí70.S 7 n 
SE N E C E S I T A N 4 HOMBRES, QUE sean prácticos en abrir barrenos y 
poner dinamita en el agua. Informan: San 
Igmiclo, número 9V«. 
26B86 6 n 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Sol , 3 5 . T e l . A-9858 . 
" L A A M I S T A D , " 
Con recomendaciones y re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , facili-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, fregadores, reparti-
dores, chauffeurs, ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
mandan a todos los pueblos de 
la Is la . 
26620 15 n 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas do trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agenda de Colocaciones "L« 
América." Luz, 9L Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X J peninsular, de criada de mano. Tiene 
buenas referencias. Entiende un poco de 
cocinera. Informes: calle Cuba, 104, altos, 
Habana. 
2i;s7i o n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, para corta familia; no tiene pre-
tensiones; lo mismo para manejar un ni-
ño como para la limpieza; tiene quien la 
recomiendo. No admite tarjetas. Bernaza, 
31, primer piso. 
26868 9 n. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
ben referencias buenas. Informan: Acos-
ta. número 1. 
26807 8 n 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mano, que entiende algo de cocina. In-
forman : Lamparilla, 72. 
26785 S n 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de morallilnd, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: Inqui-
sidor, 29. 26792 s n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N T una sefiora ,de mediana edad, llevan 
tiempo en el país. Que sea una casa do 
formalidad. Informan en Luyanó, calle Te-
resa Blanco, esquina a Pedro Pernas, le-
tra M. 2«797 8 n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Soledad, número 10. 
26751 7 n 
SE D E S E A COLOCAR UN M VT ItlMO-_ nlo. que están recién llegados de Us-
paña, sirven para criado, cocineros o ma-
nejadores de niño: tienen quien lo» ga-
rantice. Informa: O'Farrlll, 50, Víbora. 
26775-76 '.0 n 
CARIADO DE MANO, PENINSULAR Y J práctico en el servicio, desea colocar-
se en casa respetable. También se coloca 
de ayuda de cámara, sabiendo planchar 
ropa "de caballero. Informan: Sol, 13 y 15. 
Teléfono A-7727. 
26857 8 n. 
MATRIMONIO, CATALAN, RKCIEX llegado, se desea colocar; él de ayu-
dante de chauffeur o criado de comedor, 
y ella para habitaciones. Sabe bien d« 
coser, zurcir y bordar. Informnn de 1M /̂ p. n-
12 en adelante. Teléfono A-4933. n m 
26853 8 n. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E C R , 3IKCA-nico, muy práctico; prefiere el cam-
po, en Sol, 35; teléfono A-083S, ageneli 
"La Amistad." Informan. 
26781 8 n i 
UN J O V E N , E 8 P A S O L , DESEA COLO-enrse de chauffeurs, en casa coraerdo, 
o particular; tiene quien lo recomiende. 
Egldo, 39. Café, vidriera. 
26861 8 
. PENINSULAR, SE offi-
ce como ayudante. Razón: Calzada 1 
Baños. Teléfono F-1629. 
26474 s n^ 
CH A C F F K I R : Cí 
DE S E O COLOCARME DE CRIADO D E mano, portero o para casa de comer-
cio. Buenos informes. Vedado, calle 9 y 
J . "La Fama." 
265S1 6 n 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R . R E C I E N llegado, se ofrece, el marido, criado 
de mano o portero y la señora de doncella 
o criada de mano. Tienen quien responda 
por su conducta. Dirigirse a Monte, 9. 
26601 7 n 
SE D E S E A COLOGAR UN CRIADO P E -ninsular, muy práctico en el servicio 
doméstico, es de mediana edad: tiene quien 
lo garantice de su formalidad y su tra-
bajo. Sol, número 8. Teléfono A-80S2. 
20663 7 n 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de cocinera, cocina á la espa-
ñola y a la criolla. InfonuAn: Bernaza 15, 
entresuelos; no sale de la ciudad. 
26866 9 n. 
S 
E DESEA COLOCAR I N A COCINE-
ra repostera, en casa particular o de 
comercio. Cocina a la criolla, española y 
americano. Tiene buenas recomendaciones; 
no duerme "n la colocación ni recibe tar-
jetas. Pefialver, 68, altos. 
26S73 9 n. 
UNA FRANCESA QUE SABE MUY bien de cocina, así como de paste-
les, postres, dnlce de frutas, desea co-
locación en casa francesa, ya de la ca-
pital como del campo. Diríjanse a calle 
Santa Clara, número 19. 
26815 8 n 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, cocinera y repostera; lleva tiem-
po en el país; cocina a la criolla y a la 
española. Vives, número 92. antiguo. 
20852 8 n. 
UNA COCINERA. QUE D E S E A COLO-carse; sabe cocinar a la española y 
a la criolla. Informan en Carlos I I I . 267. 
E s muy limpia. 
2606S V n 
COCINERA, QUE SABE GUISAS A L A española v criolla, desea colocarse en casa formal. Sabe de repostería. Tiene re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 3. 
26073 7 n 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, lleva 6 años en el país, tiene referencias; domicilio: Amistad, 60, 
esquina San José; no admite tarjetas. 
26717 7 n 
TEN EMOS l \ AYI DANTE I>K < HAl-ffeur. para casa particular, prefiere 
el Vedado o casa de comercio. Mi»?11' 
ficas referencias. Villaverde y Cía. O Kei-
lly, 32. 28713 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
fTVENEDOR DE L I B R O S , TAQUIOBAI*» 
1 por el método anglo-español Pí™»"; 
desea encontrar trabajo; no tiene mf™ 
veniente en ir para el exterior. Informes. 
González, Sol, 72. 
26846 . 8 IJ 
T O V E N . CON AMPLIOS fONOCIM ^ 
J tos de Teneduría de Libros T^q^ 
grafo y Mecanografía, p r ^ V V a ca-
los Mertantiies, desea empleo ^ .e8 i ^ * . 
pltal, es activo y laborioso ^ * , " T a 
jo, referencias a satisfacción. Diríjanse » 
A. O. Villegas, 16. c „ 
26825 • 
de-
T E N E D 0 R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s que se 
s e e n o f r é c e s e u n competente K -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea para tra-
b a j o s p e r m a n e n t e s o p a r a la con-
t a b i l i d a d p o r h o r a s . Se hacen ba-
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc. toíor-
m a n en " L e Pe t i t T r i a n ó n . ^ 
s u l a d o entre S a n R a f a e l y San Mi-
g u e l o en S a l u d , 6 7 , bajos . ^ „ 
C 6688 
J 
OVEN, E S P A S O L , PR^tlmente 1» 
oficina, conociendo P ^ ' f"^ pese» 
tnbllldad, y el idioma ^ " 7 ^ Ze-
colocación. Dirigirse: Juan 
queira, 12. 
2R719 
V A R I O S 
UN MATRIMONIO. PENINSCLAR. ̂ ad, tres hijos de 0, 11 y 15 l á c t i c o 
Inteligente en aericultura J'. Pr" ̂ inctr-i t li  g  c0lo(*f 
contabilidad, personas seria. a*8*¿e J-KI*0 
se como encargado de "u „rnrSrH<lo "* 
D otra cosa anillóla o como ? de in-
casas de inquilinato, o m ^ ^ n r a n t l ^ 1D-
genio; tiene persona fl116 '0,í,;> Línea / 
forman personalmente: \^1"'(!r, 
16, número 129. Teléfono F - l ^ - p n. 
20881 . rTv 
DOS J O V E N E S , VASCOS, colocación de listeros o faJ> _ 35. 
go para algún Ingenio. Inquw" 7 „ 
27744 
L L E V E S U D I N E R O S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
N q V l E M B R E £ D E m 6 
^ t ^ ^ E K P E J U E L O S P O R 
^ C £ L O S O C U L I S T A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S e c o m p r a n c a s a s e n U H a b a -
n a , de 5 a 1 5 . 0 0 0 . O f i c i n a s d e 
M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 . 
SK COMPRA Ü3Í E S T A B Ü C Ü I Ü Í Í ^ O ton dulcería, en un punto céntrico 
de la Habana. Dígase precio a V. G. V 
Lealtad y Flgoraa, altos, Habana. 
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i de las 
8 n. 
f a s i todos los q u e u s a n l entes 
a c e t a d o s por ocul i s tas los h a n 
omprado en m i c a s a . E s t a s r e c e -
as se d e s p a c h a n de m a n e r a d i f e -
renle a c u a l q u i e r a o t r a c a s a e n l a 
^ ^ S a nues t ra a t e n c i ó n e s t á d e -
dicada a los cr i s ta les y t e n e m o s 
necial c u i d a d o q u e s e a n en tre -
g o s exac tamente igua les a l a r e -
^ G r a c i a s a l h e c h o d e q u e n o 
tengo sino cr i s ta les d e s u p e r i o r c a -
lidad ú n i c a m e n t e , m i s c l ientes es-
tin satisfechos. 
Va le m á s cr i s ta les t inos e n 
montura de n ique l , q u e cr i s ta l e s 
malos en m o n t u r a d e oro . 
De o r o : $ 5 . 0 0 . 
De oro a m e r i c a n o : q o . J U . 
De a l u m i n i o : $ 2 . 0 0 . 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
EL P I D I O BLANCO, 8E DESEA COM-prar, por la Vuelta Abajo, una finca 
cerca de la costa, cuyo terreno tenga la-
gunas o saa pantanoso, bien chica o gran-
de. O'Rellly, 23. Teléfono A-OWl. 
12 n 
B U E N O S N E G O C I O S 
Dos esquinas: TJna cerca de Belaxcoaín r 
otra en Jesfls Sel Monte, a dos cuadras 
de la linea, a 4B.000 cada una. 
Dn lote de terreno de 11.510 metro* a 13 
minutos del centro de la ciudad, con una 
línea de tranvías por su frente, con agua 
y electricidad, en Ill'.OOO 
E n Flores y San Leonardo, un solar de 
47 por 22 varas, a $4 la vara. Casa de 
planta baja, acera de la sombra 61|2 
por 34. rentando $45. E n $«.000. 
E n el Malftcón. caaa d* dos p'aatd.f, nue-
va cocstrucc'fin; renta $115. precio, J 6.000 
f esos. nfortua David Polbaojuj; de 3 a 11, eo 
Casa Borbolla 7 en Mercaderes nfimero 4w 
SeRor Penan: de 2 a 5. 
" j E S T S ^ D E l T M O N T E , P K O X I M O ~ A EA8 
dos lín«a8 de tranvías i rrrca de la 
^ A raXCION: HE V E X D E r X PtJESTO 
¡ X X dt frutas, en condiciones pp.ra ampliar 
j el negocio, coa BU boena Janm para aves, 
¡ t>e da an proporción. Informan en el ml*-
mo. Septono, 103. 
: 26609 7 n 
r 
G"BAX O P O B T U X I D A D . SE V E N D E E N café en uno de los burrios más co-
' merdales de la ciudad. Paga poco alqnl-
• \ e f bace buena venta, contrato cuatro 
i año». Informes: Santa Clara, 16. L a Pa-
loma. Al duefio. 
2eWM 10 n. 
(; "^TAÑGA: MOTFV OS PE B A L C D , O R L I -JT gan a ausentarse a España, dueflo de 
• pnradería. con todos sus accesoria 7 
1 tienda de víverea, que vendo, se admiten 
i proposiciones. Informes: J . Jogiar, alma-
' cén »ie vlverea, Cuba y Obrapla. 
26018 0 n. 
I U E B L E S Y 
P : 
UB G E L A V E N T A : POR NO PODER atenderla su dueQo se vende una Jo-
1 tabaquería de H. Clay. Sefoma. e^üln'i I ye^11' eoa ¿ ^ n l l n r * qU,! T ^ J L 
| Compromiso, vendo directamente dos casas tua<ia en _ e S t L . < ? p U ^ Í tlene 
buena marchantería y crédito. Informa: 
Alfredo Artis. Obrapla, 96, cuarto, nflme-
ro 9; de 6 a 8 de la noche. 
25846 7 n. 
TT'IUDA E HIJOS D E J . F O R T E ZA, 
v Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
26736 30 n 
de sólida construcción; una de esquina 
con establecimiento, en $6.750; rentan 03 
peeos. Pueden rentar mfls. Sn duefio: De-
llclaa, 18. R. Díaz. 
26719 6 n. 
S O L A R E S Y F K M 0 5 
CA L L E V T E N T I T B E S , VEDADO, S E venden un buen solar de centro, sl-
tuado a la brisa. Junto a Paseo y m 
terreno de esquina que mide 552, metros, 
propios para un chalet. Más informes, 3S, 
número 398. 
26813 14 n 
E*TRANJEBO, HABLANDO C O R B E C -taraeute español e Inglés desea em-J sabe mecanografía, únicamente en 
p;.isol v es apto para cualquier ocupa-
Buenas referencias. Dirigirse; señor 
S Apartado 825. Habana. ^ 
^ r f Í E \ ENCONTRAR T B A B A J O, T7N 
I / buen operarlo de sastres, no tiene 
.̂ conveniente Ir para el campo. Informes: 
UmpaTiMa, 86, preguntar por Arturo, ha-
bltaoWn, alta. 
nafl/lr» < n 
UN C O R T A D O R D E S A S T R E R I A 
en general, con muy buenas referen-
cias, solicita c o l o c a c i ó n , para la H a -
bana o el interior; t a m b i é n corta ca -
misas. Zulueta y Animas, L a Escocesa. 
mm 7 o 
JOVEN: UN AMERICANO, CON MAGNI-(Icas referencias, se ofrece al comercio 
o a la Industria. Pocas pretensiones. In-
forman: Vlllaverde y Ca. O'Rellly, 32. 
26677 7 n 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, CA-talán, conocedor técnico y práctico de 
la fabricación de tejidos, habiendo sido 
gerente de una importante fábrica de Ca-
taluña. Referencias a satisfacción. Escri-
bir: J . Botero. Matadero, 5. 
2(5718 • • • 7 U 
S E O F R E C E 
un matrimonio, blanco, españoles, para 
casa de moralidad; sirven para todo; no 
se admiten tarjetas. Peña Pobre, lo., 2o. 
Tratar de 1 a 5, tarde, 
2G747 7 n 
JOVEN, PEACTICO E N C A F E - C A N T I -na. bodega, camarero de posada o ga-
rage, se ofrece con garantías. Informan: 
Santa Clara, 14, altos. González. 










Ü> JOVEN, D E 19 A^OS, PENINSU-lar, desea colocarse' de ayudante de 
carrero, dependiente de almacén o cosa 
análoga. Tiene referencias. Informan: 
Lealtad, 98. 
26570 6 u 
C E OFRECE JOVEN, DE 25 A5fOS, PA-
Ü ra portería, para criado de mano, o 
para camarero de un café. Santa Clara, 
























te 1» Desea 
at. Ze-
JOVEN ESPAÑOL, CON ALGUNOS Co-nocimientos de contabilidad y meca-
nografía. Be ofrece para ayudante de car-
peta o cosa análoga. Va al campo. Di-
rigirse por escrito o personalmente a 
A. Rtcelur. Callejón de Espada, 14. 
26614 6 n 
PERSONA D E COMERCIO, CON E D U -caelfin y habilidad comercial, solicita 
empleo; se puede corresponder en tres 
Idiomas, ofrecer buenas referencias y dar 
garantías. Dirección postal: A. K, Apar-
tado {)38, ciudad. 
26652 * 6 n. 
pORTERO D E OFICIO, CON C E R T I F I -
A cado, se ocupa en Colegios. Conven-
tos, Iloapital. Obispados y Seminarlo^, se 
encarga también de In ropa y de la <?os-
"'fa; tiene todos los útiles necesarios 
Para este oficio. Dirección: Crlstlanl Al-
bino Carbonl. Poste Keetante. Habana. 
26490 13 n 
U R B A N A S 
A MEDIA CUADRA D E L A CALZADA y dos de Tejas, C«rro, se vende una 
caea, propia para una industria grande, 
por dar frente y fondo a dos calles, com-
puesta de un salón de 300 metros cua-
drados, superficie, 40 de patio, sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina y galería, insta-
lación eléctrica, serrlcios modernos en el 
salón y en la vivienda. No corredores. Su 
dueño: Carballo y Consejero Arengo, bo-
dega. 24803 19 n 
LOMA D E L VEDADO. S E V E N D E N dos buenas casas situadas en el me-
jor logar de la calle 23. Cada una tiene 
Jardín, portal, sala, antesala, cinco her-
mosos cuartos, comedor, buen baño, cuar-
to criados, cielo raso, etc. Más informes: 
23, número 388.-
26814 14 n 
VENDO, E N 7.600 PESOS, UNA MODER-na casa, de 2 bajos y 2 altos, inde-
pendientes, en el barrio de Atarés, a me-
dia cuadra de los carros. Se garantiza 
una renta líquida de 9 por 100. Kazón, 
Consulado, 75, altos. 
20820 19 n 
E N E L V E D A D O , 
Calle M, entre 15 y 17, vendo dos casas, 
viejas, que rentan $73. terreno de gran 
porvenir, a rasóu de $20 metro, entran-
do lo edificado; son 683 metros. Infor-
mes : Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 
2 a 5. Juan Martínez. 
26750 13 n 
SE V E N D E UNA CASA MODERNA E N la calle Fábrica, compuesta de sala, 
dos saletas, cuatro cuartos grandes, pisos 
de buen mosaico, toda de azotea y a la 
brisa. Se da muy barata. Informan: L u -
vanó y Justicia, tienda de ropa, Fer-
mín. 26507 30 n 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo, Galla-
no, Príncipe Alfonso y en varias más, des-
des $3.000 hasta $100.000 y en el Vedado, 
desde $5,000 harta 8150.000. Doy dinero en 
hipoteca al 7 por 100 sobre finca urbana y 
al 10 por 100, para el campo. O'Rellly, 
23; de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
2G239 26 n. 
ESQUINA, VENDO UNA, NUEVA, D E dos pisos, rentando $70, en $8.000. Jo-
sé Marcos. San Carlos, 100; de 11 a 1 y 
de 5 a 7. 28488 12 n 
SE V E N D E L A CASA CARDENAS, 14. Informa: Doctor Manuel Pérez Beato. 
Milagros, 42, Víbora. 
2G207 6 n. 
SE V E N D E E N E L R E P A B T O L A W T O N , una casa sólida,. con frente de cante-
ría, preparada para altos, techos de hie-
rro y cemento, pisos de buen mosaico; 
tiene sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño, situada en la acera de la brisa a 
media cuadra del tranvía. Informa su dne-
ño: Saborido. Mercado de Colón, café, 
América. Teléfono A-1386. 
26120 30 o. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 s 4 
¿Qnién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . , . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E U E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Loa negocios de esta casa son serios y 
reservado». 
Empedrado, número 47. D« 1 a 4. 
¡ R I M E R O E £ 5 
^ H I P O T E C A Q ) 
ftMM CY. S E DAN E N H I P O T E C A , O 
v meuoj. cantidad; trato directo, sin co-
reiaje. Informan en Gallano, 72, altos; de 
13 n. ^ 
T^ESEO HABLAR CON PERSONA QUE 
^ tenga lo menos $5.000 y quiera ganar 
('«i í dlnero y viajar por Sud América. 
•>¿lrbftra- Hotel Quinta Avenida. 
. D I N E R O E N H I P O T E C A 
c?niaSlllt0 en todas cantidades, en esta 
T M, ; Ve<iado, Jaslls del Monte, Cerro 
L z } todos los repartos. También lo doy 
M mí «ampo y sobre alquileres. Interés 
'mas bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
Juan Pérez. Teléfono A-271L 
J y ^ E R O E N HIPOTECA, HABATO: SE 
rihM* 606 en hipoteca sobre urbanas o 
tatS-*?' en partidas de mil pesos en ade-
ma ¿ «mbién, con pagaré, con buena fir-
tarffl ?do' 31- altos y Empedrado, 5. No-
22" aoctor Alvarado. Teléfono A-950S. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
A U N A C U A D R A D E L A I G L E S I A 
A c e r a d e l a b r i s a , l u j o s a cons -
t r u c c i ó n , e s c a l e r a y p i sos de m á r -
m o l y m o s a i c o s , g a l e r í a s de p e r -
s i a n a s , dos p l a n t a s , z a g u á n , r e c i -
b i d o r , s a l a , g a b i n e t e , 7 h e r m o s o s 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , c o m e d o r , 
c u a r t o d e c r i a d o s e n c a d a p i so . 
M i d e 2 9 1 m e t r o s . P r e c i o $ 1 8 . 5 0 0 . 
R e n t a $ 1 4 0 . S e a d m i t e p a r t e de l 
p r e c i o e n h i p o t e c a . O f i c i n a d e 
M i g u e l F . M A R Q U E Z , C u o a , 3 2 ; 
d e 3 a 5 . 
S o l a r d e e s q u i n a , se v e n d e , 
b u e n b a r r i o , c o n a c e r a s , a l c a n t a r i -
l l a d o , c a l l e s p a v i m e n t a d a s , l u z 
e l é c t r i c a y d e gas , a 2 c u a d r a s d e 
t r a n v í a , c o n p o s i b i l i d a d d e q u e 
se ins ta le en e l b a r r i o " l a z o n a . " 
S e d a b a r a t o p o r q u e s u d u e ñ o se 
a u s e n t a . I n f o r m a n : H a b a n a y 
L a m p a r i l l a , t a l a b a r t e r í a . 
C 6721 4d-6 
CH A L E T I D E A L , E N E L VEDADO. 81 Quiere usted fabricárselo a su gus-
to, pásese por la calle 23, número 308, 
que le venderán un solar de esquina 
en el mejor punto. Nada de palucha; pe-
ro es una verdadera ganga para el com-
prador. Puede hablar por teléfono. F-1368i. 
26821 19 n 
S O L A R D E 7 P O R 3 0 
Concejal Velga, al lado de Estrada Pal-
ma, entre dos chalets; otro de 10 por 20. 
Se vende por apuro, a 4 pesos metro. Tra-
to directo. A. del Busto. Aguacate, 38̂  
A-9273. 
26049 11 n 
T T N B U E N NEGOCIO, E N L A S INME-
U dlaciones de la Habana y en un lu-
gar de lo más saludable, se venden próxi-
mo 2.000 metros terreno con seis casas 
fabricadas y cimientos para seis más, dos 
huertas con buenas arboledas, frutales. Es -
to se vende muy barato. Informan: Lla-
no, Rayo y Salud. 
20047 17 n. 
P A R A C H A L E T S 
Gran terreno, 2.042 metros en la Víbo-
ra, con tres frentes, uno Avenida Acosta, 
dnlca loma de Lawton. Se vende muy ba-
rato. T. Martínez. Prado 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
262CC 8 n. 
E n e l V e d a d o s o l a r e s a p l a z o s a $ 4 
m e t r o 
100 pesos de entrada y $15 al mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
pierda la última oportunidad del Vedado, 
ya quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y 6. 
Para más informes y ver los solares: Ge-
rardo Mauriz. Aguiar, 100; de 3 a 4. Te-
léfono A-9146. 
S o l a r e s d e v e n t a e n e l V e d a d o . 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 muiros, a $8 metro. 
B, entre 25 y 27, 683 metros, a $0 metro. 
6 y 26, 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 gietros, a $14. 
Oficina de Miguel F . Márquez: Cuba, 
32, de 3 a 5. 
SE V E N D E UNA A L E G R E Y P R E C I O -sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de ia Víbora, con Jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico bnflo y traspatio. Para infor-
mes: Departamento de Co1\ Casa de Ha-
rris. O'Eellly, 100. 
24538 6 n 
SE V E N D E N LOS ARMATOSTES, E N buen estado, de una sastrería y cami-sería, en el punto más comercial "de esta 
ciudad y con derecho al local, con cuatro 
años de contrato. Informan en Santa Cla-
ra 13. tintorería. 
25897 22 n 
L1 © A R A L A S 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. 40 centavos. L a v a r la c a -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavo» , por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos qae 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería ÍJ 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A ^ O S O * 
25966 23 n 
D e p i l a t o r i o M a r í a A n t o n i e t a 
fcs el mejor preparado para la extir-
pación de los vellos, al mismo tiempo 
que hace desaparecer en su raíz los gér-
menes que los producen. No irrita ni 
mancha la piel. Suaviza y embellece el 
cutis. Siendo su aplicación la más fá-
cil y rápida de todos los demás depi-
latorios conocidos. Como también el más 
científico, el más inofensivo y el más 
barato. Depósitos: Sarrft, .Tohnson, San Jo-
sé, Taciuechcl y Americana. Precio del 
frasco $1. 
25822 7 n. 
S E Ñ O R A : 
R U S T I C A S 
F i n c a R ú s t i c a , 3 c a b a l l e r í a s 
b a r r i o d e l C a l v a r i o , se v e n d e , b u e -
n a s c o m u n i c a c i o n e s , g r a n s i tua -
c i ó n , b u e n o s t e r r e n o s , m u c h a a r -
b o l e d a y p a l m a s . I n f o r m a : M a r -
cos P é r e z , M u r a l l a , 6 2 . 
C 9730 4d-5 
S 
E V E N D E , MUY BARATA, L A CASA 
Figuras, 107, razón Factoría, 56. 









^ r o en h i p o t e c a s a l 6 y 7 010 
bre «L1.11* deade $100 hasta $100.000. So-
» ren«~s y terrenos en todos los barrios 
ña9 », os- Dinero en pagaras, con bue-
0ncii'rma8> reserva en las operaciones. 
i de Préstamos, Aguacate, 38. 
A- del Bust0- 7 n 
M a s cantidades, al tipo m á s ba-
. Plaza, con toda prontitud y re-
n n c ; 0ficina de M I G U E L F . M A R -
H H Ü L C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
P I N E R O E N H I P O T E C A 
Tf0ffo D A V I D P 0 L H A M Ü S 
laria8 rall'L colocar en primera hipoteca 
f̂ Mls rt», i?a(le8 para la ciudad. Vedado. 
b,erles v Alonte 7 Cerro, se administran 
nie» en i«8?r,hacen tasaciones. Doy infor-
^ - ^ J ^ C a B a Borbolla: de 8 a 1L 
l l 
tu 
A L 4 P O R 1 0 0 
anual y 25 por ciento dividen-
"•'Untes' del1** ( 
E N E L V E D A D O 
En el Vedado se venden dos casas mo-
dernas. 16 metros de frente. Jardín, por-
tal sala, saleta y tres cuartos; rentan 
SOS precio $9.000. Gerardo Mauriz. Aguiar, 
100. bajos: de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
En lo más céntrico del Vedado, mil me-
tros de terreno, todo fabricado de alto y 
bajo renta $300 mensual. Alquiler segu-
ro $45.000, fabricación de primera, hie-
rro y cemento. Informa: Q. Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos: de 2 a 4. Teléfono 
A-9146. 
Cerca de Paseo, parte alta, gran casa, 
moderna, sala, saleta, comedor, dos baños. 
8 habitaciones, 2 para criados, garag». 
Renta $150. $25 500 G. Mauriz. Aguiar, 
100: de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Bonita casa cerca del Parque Meno«il. 
Moderna. 6 hablUclones, garage ^ 9 0 -
O Mauriz. Aguiar, 100: de 2 a 4. Teléfo-
no A-0146. 
Próxima al Parque Medina, precioso 
chalet. $26.000. G. Mauriz. Aguiar, 100: de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Parte altn. Bonita casa. Moderna, ren-
m $6.500. Gerardo Mauriz. Aguiar. 
IW: bajos: de 2 a ̂ T e l é f o n o A-0146. 
E n lo más céntrico de la calle 1J. gmn 
casa de altos. Q. Mauriz. Aguiar. 100: de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Belascoaín. casa moderna, de 
altos sala, comedor, tres cuartos, renta 
$5L00. $5-600. Informes: G. Mauriz. Aguiar, 
100: de 2 a 4. Teléfono A-9148. 
Cerca de Compostela, casa en buen es-
tado renta $37. ^-^00. Gerardo Maurlr. 
Aguiar, 100: de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
Laeunas, cerca de Belascoaín, moderna, 
de altos"1 renta $95. P « g 7 g . * * * * * 
Aguiar. 100: de 2 a 4. Teléfono A-914a. 
VE N D O E N $23.000. CASA D E MI P R O -niedad. en Malecón, próxima a Galla-
no pequeña; pero moderna y elegante. 
Mnniud Navarro. Teléfono 7172. Marianao. 
25698 " D 
de T" i"51 ^epartomento de Aho-
i^Mslto. Asociación de Dependientes. ! 
de«. P « i Sarantizndos  con sus propleda 
lero. De S a 11 a. m 
y de 7 a 9 de la noche. | 
In lo. f i 
l le í ' d ° 7 Trocideío." "8' "Tí"SL . 
C. $ ^-5417.-
V E N D O 
U n a hermosa casa en L a Ceiba, la 
parte m á s sana y elevada de los alre-
dedores de l a Habana y a doce mi-
nutos de Galiano, compuerta de por-
tal , sala, saleta, cinco grandes cuar-
tos, grafi comedor con vista al mar, 
cuarto de b a ñ o s e inodoro, cochea, 
cuarto para criados, despensa, patio 
can á i t o l e s frutales, jard ín con puer-
ta, verja a l a Calzada , agua de Ven-
to etc. Informan en esta administra-
c i ó n , el s eñor O r b ó o 
F I N C A R U S T I C A 
S e a r r i e n d a u n a , e n e l t é r m i n o 
d e l C a l v a r i o , u n a c a b a l l e r í a . I n -
f o r m a n : H a b a n a , 8 5 , t a l a b a r t e -
r í a . 
. C 8729 4d-5 
SE D E S E A TOMAR E X A R R I E N D O una finen de más o menos 2 caballe-
rías, que esté situada en una carretera y 
corta distancia de la Habana; que tenga 
casa y buena agua. La intención es de 
comprarla más adelante. Trato directo 
con el duefio. Escríbase a W, B. Obrapía, 
número 91; cuarto, 13. 
20599 « n 
P A R A C A N A 
Terreno Inmejorable, vendo o arriendo, en 
Orlente, 1S7 caballerías de monte, terre-
no llano, a una y cuarto legua del para-
dero Línea Central. Le pasa el río Cau-
to. Doy además facilidades para la siem-
bra de caña. Más informes. Prado. 101, 
bajos: de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
20607 12 n 
V A R I A S C O L O N I A S D E C A N A 
De varios precios dos de ellas, en la pro-
vincia de Matanzas y cuatro en la pro-
vincia de Cnmaglley. de $44.000, $8.000. 
$70.000. $90.000, $120.000. más una de 225 
mil pesos. Para más Informes: Prado, 101, 
bajos: de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
26252 6 n. 
2 1 2 C A B A L L E R I A S E N $ 7 0 . 0 0 0 
Con mucha cafia sembrada, a dos leguas 
del Catnagüey, con paradero en la mis-
ma finca, con chucho a la línea central, 
propio, con 35 caballerías de monte bue-
no, a pagar $35.000 al contado y el resto 
por 9 afios al 6 por 100 anual. Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martíne». 
26253 6 n. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
POR $200 CEDO EOS D E R E C H O S D E una fonda o mejor admito socio, que 
sea cocinero; tengo dos y no las puedo 
atender. Dan razón: Teniente Rey, 69. 
Pérez. 26858 8 n. 
SA L O X x D E B A R B E R I A , S E V E N D E 
o se admite un socio, en la calle más 
comercial de la Habana, su duefio no la 
puede atender por tener otros negocios. 
Informes: San Ignacio y Obispo, pele-
tería. Sánchez. 
206S8 • 7 n 
A T E N C I O N 
Se vende una gran ca.a de huéspedes, en 
2.000 peso:, -Míe vulc el doble, es negocio, 
está en Prado. Informes: Troeadero e In-
dustria, café; cantinero; de 7 a 10. 
26687 13 n 
Br E N A O P O R T f M D A D , POR POCO dinero, por tener que embarcarse su 
duefio para el extranjero, se vende una 
fonda y puesto de frutas, con buena 
marchantería, en 7a.. número 71, en el 
Vedado. Las Dellclss del Vedado; en la 
misma informan. 
2ti700 7 n 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
O res. se vende una vidriera de tabacos 
y cigarros, cerca del Parque, contrato, 
comldaj casa, $30. Vale $325 y la doy 
en $140, por asuntos de familia. Progre-
so. 22 : * > 8 a 10 y de 12 a 3. 
26640 6 n. 
S E V E N D E U N C A F E 
muy bien situado, muy sanitario. Su pre-
cio baratísimo, motlv» esta venta tener 
OM ausentarse su dueño de mucho apuro, i 
Informa: Llano, Kayo y Salud. Café. 
Antes de comprar su sombrero, vea 
el flamante surtido de 
" L A C A S A D E P I L A R " 
donde ha l lará sombreros elegantes y 
baratos, ar t í s t i camente adornados por 
sombrereras profesionales de las ca -
sas m á s famosas. 
Tiene sombreros de raso y tercio-
pelo, adornados, a $1.50, $2.00, $3.00, 
$4.00, $5.00, hasta 50 pesos. 
" L A C A S A D E P I L A R " 
Neptuno, 44, entre Aguila y Amistad. 
c m s 8d-4 n. 
I G R A T I S * 
¿ Q u i e r e usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus p a p á s , al amigo o 
a la amiga, en el d ía de su san-
to? 
E l presente m á s en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro'macizo , de 18 k i -
iates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
S i desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A . D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de C u b a , 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey , 31. Habana, 
L a s personas que viven fue-
ra de la ciudad, d e b e r á n enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
BUENA OCASION PARA UNO QUE E N -tienda de billares, se arriendan 3 me-
sas, bien situadas. Informes: Compostela, 
179. 26783 8 n 
N O V E D A D E S 
Juego para mesa, de aluminio, consta de 
salero y pimentero higiénicos, palille-
ro y bandeja artísticamente decorada, jue-
go completo. $0.75. Pipas cómicas, al so-
plarlas aparece un elefante, un ciervo, bu-
rro, mono, caimán, conejo o pollo, cada 
una $0.20. con la Venus de Milo, en vez 
de los anteriores, $0.25. Pelotas de la 
misma combinación, elefante, ciervo, o co-
nejo, S0.20. No pierda su ropa, márquela 
con tinta Indeleble, estuche completo con 
tinta, almohadilla y cufio, con su nombre 
o dos Iniciales, enlazadas. $0.50. Enríe 
su importe en giro o sellos, se garantiza 
su entrega en toda la Isla. Francisco L . 
Fernández. Apartado 1913. Habana. 
28860 g n. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por u¡* precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
20618 30 n 
" L A E S T R E L L A " 
gan Nlool&s. 98. Teléfono A-Sd7S 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Vlrtndea, 89. Teléfono A-4206. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles^ ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio jne 
de un lagar a otro de la llábana. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargur», 47. Teléfono A-34S4 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinarla, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
O E COMPRAN VACAS. BUENA C L A S E / 
Odejen dicho donde puedan verse. Lla-
mjen telérono A-8030 y Villegas, 123, altos. 
2(30.59 » • . 
P A G I N A 
' ' L A C R I O L L A • 
GBAN ESTABLO D E BOVKAS D E L E C I M 
de M A N U E L V A Z Q U E Z í 
B ^ e a a l a y Mocita. TeL A - ^ f c ^ J ; 
Burras criollas, todas del pfcís. "doai 
•icio a domicilio, o en el e"ubl<\ * i f ^ i , 
horas <el día y de la noche, pues t ^ i S S 
servid» especial de mensajeros en 
cletas paca despachar las órdenes en se* 
gulda que se reciban. . , ,^..4 
Tengo sntnrsales en Jesfs del J*™***, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 
teléfona E-13OT: y en Quanabacoa. Cau» 
Máximo Cómex. número 109. y en todo* 
los barrios de la Habana avisando al «»• 
léfono A-4810, que seria servidos inm»'» 
dlatamente. 
Los qne tengan qne comprar burras pa-
rí das o alquilar burras de loche, dlnjun-' 
se a su duefio. que está a todas hora» e» 
BelaKcoofn y Poclto, teléfono A-4810- «O* 
se ias da mis baratas qne nadie. 
Nota: Suplico a les numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus qae-1 
jas RI duefio, avisando al teléfono A-481flk 
20733 30 n • 
T E R N E R O S Y C E R D O S 
Compro terneros de hierba y cerdos. Es-
criban: Dr. Covas Guerrero. Tacón, 2, al-
tos. Habana. 24943 15 a. 
SE V E N D E UNA VEGUA D E L E C H E , parida de seis meses; se garantiza li-
tro y medio de leche, o se vende la le-
che; no tiene cría. Informan: Calzada 
de Güines. Reparto Juanelo. Paradero de 
las guaguas de Luyanó. Carnicería. 
26648 8 n. 
P A R A H O T E L E S 
C a m a s , C o l c h o n e s , E s c a p a r a t e s , 
T o c a d o r e s y M e s a s . 
L o s p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
P e d r o V á z q u e z . 
N e p t u n o , n ú m e r o 2 4 . 
26461 6n. 
A l a d i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a de J o s é R o s . 
MONTE. KUMBRO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46. mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V , Especia-
lidad en juegos modernistas, Juegos co-
loniales, juegos n capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de, sala y comu-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos loa( gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa- Mon-
te, 46. José Bos. 
26734 30 n ^ 
MU E B L E S , SE V E N D E l N J I EGO D E cuarto, junto o separado. Informan: 
Monte, 34, altos. Preguntar por la encar-
gada. 26716 7 n 
S U S T E R N E R A S S E M U E R E N 
¿ Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrfl. Johnson, Taquechel, 
González, Majó y Colomer, Representante 
floctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 30d-24 
A U T O M O V I L E S 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje**, 
Zuineta, 32 , entre Teniente Rey y 
Obranía . 
M376 30 n 
PIANO CHASSAIGNE P B E B E S , MO-delo 3, tiene poco uso, un juego de 
sala, de mimbre, fino, esmaltado, una 
lámpara eléctrica de cristal, una alfom-
bra grande, todo en ganga. Monte. 381, 
altos. 26001 6 n 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especialidad en 
borlones d* guitarra. "La Motica," Com-
postela, número 48. Habana. 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A 8 E venden los muebles de una casa casi 
nuevos, en Santa Teresa, nflmero 15, entre 
Primelles y Churruca, Reparto las Ca-
fias, Cerro. 
266."6 6 n. 
CH A L M E R S . SE V E N D E UNO, E N $400, recién reparado. Gomas nuevas 
y de repuesto. Acumulador y alumbrado 
eléctrico. Cortinas nuevas. Defensa, fa-
roles y reflectores nuevos y niquelados. 
Está propio para viajes largos o para 
transformarlo en camión. L a HW>pano Cu-
bana, Monserrate, 127. 
26800 0 n 
FORD, CASI NUEVO, L O A L Q U I L O para pesetear, en $1 diario, si dan 
$50 de garantía y se obligan a componerlo, 
en abonos. B. Acosta, Prado, C3; de 
1 a 3. p. m. 
20770 8 n 
P o r e s t o r b a r e n el l o c a l , se v e n -
d e n 2 h e r m o s a s m á q u i n a s c a m i o -
nes , p r o p i a s p a r a c u a l q u i e r c l a -
se d e r e p a r t o . S e d a n b a r a t í s i m a s . 
L E A L T A D , 1 0 2 
C 6743 8d-4 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , s e h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u ed i f i c io d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d iendo a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a de m u e b l e s 
de t o d a s c lases , los v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s f inas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
SI e 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles qne se le 
propongan, est». casa paira un cincuenta 
por ciento mfls que las do su giro. Tam-
bién compra prenoas v ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la sejruridnd que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
26026 30 n 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los sefiores Viuda de Carreras, Alvares y 
Ca.. situado en la calle de . Tuaoate, nfl-
mero 63, entre Teniente Rev y Muralla, 
un gran surtido de los afamarlos pia-
nos y planos automáticos Ellington; Mo-
narch y Hamllton, i recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plasos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
26740 S O n 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6925 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14 ; lavabos, a $13: 6 si-
llas con dos sillones de rejilla. $ 1 2 ; 
mesas de noche, $ 2 ; tambi'in hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F U E N S E B I E N : E L 111. 
20040 20 BT. 
A u t o m ó v i l e s d e s e g u n d a m a n o , 
t r a í d o s de N e w Y o r k , a p r e c i o s de 
N e w Y o r k . No c o m p r e s u a u t o m ó -
v i l s in a n t e s v e r es tos . L e a l t a d , n ú -
m e r o 1 0 2 . T e l é f o n o A - 8 5 1 6 . 
26823 0 n 
SK D E S E A COMPRAR F X F O R D D E E 14. Informan: Vedado, J y Calzada, ga-
rage. 26860 8 n 
FOKD8, SE V E N D E X D I E Z AÜTOMO-viles, en buen estado y baratos, para 
verse: Virtudes. 147, su dueño Oficios, 16, 
altos. 2681T 14 n 
SE V E X D E UNA MOTOCICLETA HITR. ley Davldson, en buenas condiciones, 
se puede ver en Zulueta, 24. 
2C00ST 7 n 
FORD: SE V E N D E UNO CON C I R C U -laclfin al día. buen motor y on magní-
ficas condiciones, buen precio. Informa 
el señor Manuel Pazos. Escritorio de la 
droguería Sarrá. Teniente Rey y Compos-
tela. 
26670 , 7 n 
WI L E Y 8 - K N I G H T . SE V E N D E UN Overland, modelo Willys-Knight. de 
dos meses de uso. puede verse y tratar-
se en Galiano. 4 \ casa de López Seña 
y Co. 26720 0 n 
S e v e n d e u n F o r d 1 9 1 5 , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o , c o n c u a t r o rue-
d a s d e s m o n t a b l e s . G a r a g e M o d e r -
no . O b r a p í a , 8 7 - 8 9 . 
C 6711 in 4 d 
A U T O M O V I L 
Se vende un precioso a u t o m ó v i l , de 
tres asientos, Scripp-Booth, de color 
gris. Motor 25 H . P . Modelo idént i -
co al adquirido ú l t i m a m e n t e por S . 
M . Alfonso X I I I . Consume solo un ga-
lón de gasolina por 35 k i lómetros . De 
muy poco uso. I n f o r m a r á n en la A d -
minis trrc ión l e í ''Diario la M a r i n a / ' 
CHA88IS F R A N C E S . E N MAGNIFICAS condiciones de marcha, propio para 
camión, se vende baratísimo. También 
tengo un Berllet 8HP., con carro de re-
parto y otros varios que se vende de 
ocasión. Pedroso, 3. Teléfono A-5514. Apar-
tado 1.655. 
26445 7 n. 
C A M I O N 
Compro un camión o chasis propio para 
camión, de poco uso. Ha de ser de una 
tonelada lo menos. Informes: Prado, 101 ¡ 
de 9 a 12 y de 2 a 6. J . Martines. 
26202 6 n. 
U N " F I A T " E U R O P E O 
S e v e n d e , en 1 . 6 0 0 pesos , u n 
a u t o m ó v i l " F i a t , " f a b r i c a d o e n 
I t a l i a , d e seis as i entos , 1 5 - 2 0 
H . P . , l u j o s a c a r r o c e r í a y m o t o r 
en p e r f e c t o e s tado . 
P u e d e v e r s e e n el " G a r a g e I n -
g l é s . " E . W . Mi le s . P r a d o , 7. 
A u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s 
n u e v o s y u s a d o s a p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s y g a r a n t i z a -
dos p o r l a 
C A S A C E D R I N O 
B e l a s c o a í n , 4 - A . T e l . A - 2 6 1 7 
HISPANO SUIZA, D E 16 A 20 H . P . S E I S asientos, en perfecto estado, en ?1.800. 
Informará: A. J . García, Milanés. 11. Ma-
tanzas. Apartado. 268. 
26191 28 n. 
A L O S C H A U F F E Ü R S D E F 0 R D S 
Filipinas de dril crudo y Kaki por 
$2.00. Ganga que ofrece L a Sociedad, Obis-
po, 65, a los chauffeurs. Aprovénchela 
pronto. 
C 6246 1Zi.19 
V A R I O S 
COCHES Y CABALLOS BARATOS. UNA bonita Jaca dorada, de 7 cuartas, con 
su montura criolla, fina, uno de tiro d© 
7 cuartas, un milord francés, baratísimo. 
Un faetón vuelta entera franefís, tamaño 
cDlco. Ln coche de dos ruedas, con su 
nielle. Un tronco de arreos de platino. 
Una limonera. Una bonita pareja de ve-
fftias retintas, colinas de 7V2 cuartas f n a 
yegua mora, de 8 cuartas, con mucho bra-
zo. Un boqul Baccotk. Todo se desea ven-
der para guardar automóviles, cuanto an-
tes. Colón, 1. Establo. 
26S93 10 nt 
E s t a b l o de L u z ( a n t i g u o d e I n c l á n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo, A-4692. 
almacén. COR8INO F E R N A N D E Z . 
GA N G A V E R D A D E R A ; S E V E N D E N dos carros, cerrados, reparto, do cua-
tro ruedas. Informan en Zanja, 78, Habana. 
26205 g n> 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V N 
T I . Elegantes y vÍB-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
8528 Almacén: A-468«. Habana. 
26628 so n 
S E V E N D E N 
R a i l e s de v í a e s t r e c h a , d e se -
g u n d a m a n o , e n b u e n e s t a d o . T u -
bos f luses p a r a c a l d e r a s . T e n e m o s 
de todos g r u e s o s y l a r g o s . B e r n a r -
do L a n z a g o r t a C o . , M o n t e , 3 7 7 . 
A R Q U I T E C T O S : 
H i e r r o c o r r u g a d o p a r a c e m e n -
to a r m a d o " G A B R I E L , " e l m á s 
res i s tente en m e n o s á r e a , o f r e c e -
m o s c e r t i f i c a d o d e l L a b o r a t o r i o 
N a c i o n a l . D i r i g i r s e a B E R N A R D O 
L A N Z A G O R T A & C o . 
C 6427 15d-29 
SE V E N D E UN MOTOR D E P E T R O -leo crudo, de 10 caballos, uno de gaso-
lina de 4 caballos, dos calderas de 10 ca-
ballos, una máquina de dos caballos In-
forman: Calzada del Cerro, 679. Las cal-
deras verticales. Gonzalo Barrera 
, -6818 ' 12 n 
GANGA: MAQVISA D E COSER, SK vende una muy barata y en muv bue-
nas condiciones. Puede verse a todas ho-
ras en Romay, 31, Cerro. 
7 n 
AVISO: SE V E N D E N 5 MAQUINAS D E « 1 0 ^ i «ablnete' a ^3 , y una ca-
jón, $10. Todas muy buenas y cosen cam-
pana. Bernaza, 8. 
26544 g _ . fe n 
MA Q I I N A R I A P A R A MINAS D E TO-das clases. Embarques de mlnerni 
También facilito negociaciones de i S s 
y propiedades mineras de todas cln«ie<; 
rr™£}é ' Cerería, 18. Guanabacoa 
14 n 
H A C E N D A D O S 
Tengo 1.500 tubos cobre de T ' pulgadas, 
del largo que se me pidan, para Calan-
a ^ S l d í Pla8enc,a- ^ *' n ú £ -
263.?3 „ - 1 n. 
B A R R O R E F R A C T A R I O " M A G " 
( F i r e C l a y M A G ) 
Superior calidad, ea uso en Cuba ha-
ce más de 20 afios, «rarantizadeí C J 
•M83Ó Apartado 1B2- Malecón, 308. ' 
4 d 
G R A N G A R A G E 
Se alquila para guardar automóviles y co-
ches. E n el mismo existen seis caballe-
rizas. Precio módico. Situado en la calle 
13, número 5, esquina a M, Vedado. In-
forman en el mismo. 
28646 17 n. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L - I vador Iglesias. Construcción y repara- ! 
ciOn de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines, etc. 
Se cerdan arcos. Compro violines viejos. ' 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven I 
los pedidos del interior. Compostela, 4a / 
Habana. I 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s I 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, «1. TeL A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Iguai 
Precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. — ) 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " O a k -
l a n d , " d e se i s c i l indros , c o n m u y 
p o c o u s o , e n $ 7 5 0 . P u e d e v e r s e 
en e! " G a r a g e M o d e r n o / ' O b r a p í a . 
8 7 y 8 9 . F 
C 5 ^ ln 12 . 
C E V E N D E N DOS DEPARTAMENTOS 
0 n 
C E V E N D E U N C R I S T A L D E V I D R T F ' 
2 e V e Cfllle' en 0b,8po' 32. s o m S " 
11 n 
F ^ 1 . ^ « ^ T A MON ROS. B U F \ * 
fe V n ^ V á I s ^ o T e n ^ a 8 ^ 
solicita un Jardinero. * 1111911111 8e 
6 n 
C E VENDE UNA LANCHA D E GASOLl" 
p na. con motor marca Ferro fi rr o 
Informan: Sol. 110. Teléfono V o o s ^ P-
— * - , 12 n. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castafio y r * . 
ble, vac íos todo el a ñ o , en Inquisidor, 
numero 42 . T e l é f o n o A.6180 . Z a l r ¿ 
dea. R í o s y C a , 
18248 ai * . I 
N O V I E M B R E 6 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
C A B L E G R A M A S D E 
E S P A Ñ A 
EN EL SENADO 
Madrid, 5.—En la sesión celebrada 
ayer en el Senado el Conde de Roma 
nones suplicó al señor Gullón que 
aplace las preguntas que piensa foî  
mular acerca de la neutralidad p « a 
cuando se haya solucionado el proble-
ma económico. 
En la actualidad, dijo el Conde, no 
exbte ninguna dificultad internacional 
ni nadie atenta a nuestra neutralidad, 
que refleja el vivo sentimiento del 
país y de su gobierno que no consen-
tirá las influencias extranjera». 
El señor Gullón dió las gracias por 
las explicaciones del Jefe del Gobier-
no, excitando a los Ministros a que se 
mantengan en la neutralidad más es-
tricta. 
Después se procedió a la discusión 
y aprobación del proyecto de ley de 
conservación de impuestos. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 5.—En la sesión celebrada 
en el Congreso, leyó el ministro de 
Hacienda, señor Alba, un proyecto de 
ley prorrogando la vigencia de la Ley 
de Subsistencias en la que se incluyen 
los carboneo. 
£1 señor Sabas Antón y el señor 
Seoane excitaron al gobierno que re-
suelva lo antes posible el problema 
de las subsistencias y no respetan a 
los acaparadores o btermediarios que 
hacen escandalosos negocios elevando 
el piecio a los artículos de primera 
necesidad. 
Luego se puso a discusión el pre-
supuesto extraordinario. 
Él señor Rodas atribuye el déficit 
existente a lus gastos de la campaña 
de Marruecos y elogia la prudencia y 
valentía del señor Alba, presentando 
proyectos económicos. 
Agregó que el país sentía ansiedad 
de reconstitución y que era imposible 
decirle al país: espera. 
El señor Rodes dijo que se debían 
propcaer soluciones sin rechazar el 
picyecto del ministro. 
El señoi Lerroux declaró que los 
radî ale* ^ estaban conformes con el 
ministro, toda vez que las circunstan-
cias extraordinarias obligan a resolu-
ciones heroicas y que sería de mal 
español e! no actuar con rapidez y con 
provecho para España en los actuales 
momentos. 
El señor Melquíades Alvarez tam-
bién se mostró conforme con el plan 
A u t o m e v í l í s t a s y 
C h a u f f e u r s 
La máquina f5' usted falla, ttene po-
ca f uerza en las lomas. 
Haga repasar y ajustar el motor 
esmerfllando 'os ciPndrgs con un its-
tema espoda i BR1ÍVETT1-FIAT, que 
los hice p©rfectaioc»rte radondoa, sis-
tema otupteadio por la CASA CEDRI-
NO. 
Resulta más compresión, el aceite 
no sube arriba de los pistones, mál 
fuerza en las loct^e, menos consumo 
de "usolma haciendo d» sus cuatro 
cilindros un SUPER-CUATRO y de 
síus seis ciUndros un SUPSR-SEIS 
como los hace la Hudsou de Detroit, 
(que no es más que una imátaclón de 
liiá »3asas Panhard, Renault y Fiat) 
E s p e c i a l i d a d d e l a c a s a 
Guardamos un secreto que se nos ha confiado. Es una 
cosa para fabricar un artículo que os va a gustar. 
No es un perfume, no es una tela, no son unas ligas de 
mujer, no es un zapato, ni tampoco es un sombrero. 
Es algo muy fino, muy exquisito, bellamente presen-
tado, lo consumen hombres 
y mujeres. Ellas y ellos se 
deleitan. 
P R E C I O : 3 C T S 
t 
• * 
¿*p{-s^f*¿^e* ^n diente mío, no diré si de la Habana o del extranjero, pues 
^ ^ ^ • " ^ entonces no tendría gracia, me ha dado $ 100, para entregar 
a quien acierte lo que ĥ y en el baúl, qué se vá a hacer con ello y el nombre del. 
artículo a anunciar después.. Hay que acertar las tres preguntas/ 
Dar la solución es difícil, pero hay que tener en cnenta que $ 100-00 nunca se ganan fácilmente:̂  
Dará que los lectores sepan a qué atenerse, les advierto que 
* mi anuncio tiene una cosa, o hay en él una voz que puede 
servirles de guía para adivinar lo que se guarda en el baúl. 
Llénese el cupón adjunto, preséntese de 4 a 5 exclusivamente, en mis oficinas o 
envíese por correo, precisamente bajo sobre certificado. 
Si son varios a acertar, los $ 100 se sortearán y si nadie da la solución, esos $ 100 
se enviarán al Dr. JoséA. López del Valle, Director de Sanidad, para distribuir-
los entre los pobres ' 
que van a esa" 
Secretaría. 
S . V a d i a 
E D I F I C I O " L L A T A " 
Departamentos 44 , 4 5 , 46 , 4 7 , 89 . 
A G U I A R M 1 6 . 
x C U P O N 
E n el baúl hay?. 
Para hacer? 
Con qué nombre se anunciará el producto?. 
Nombre — — , . 
Dirección — _ _ . 
V Á L I D O H A S T A K L O I A 3 0 D E N O V Í E M B K K 
de reconstrucción, pero estimando que' El ex-mümbro conservador, señor 
el proyecto es poco sincero y que sí ¡ Sánchez Guerra, defiende el decoro de 
el plan de reconstrucción estaba bien i todos los diputados ofendido por el 
B e i a s c o a i n , N o . 4, A n t i g u o 
T e l é f o n o A - 2 6 1 7 
Reparaciones de Magnetos BOSCH 
> otras marcas, instalarloneg de Mag-
netos BOSCH a los canos Hodson, 
Oldmobiles Grant, Chevrolet, Ford, 




RES, Placas, Aisladores. 
Recarga garantizada científica do 
acumuladores a mitad de precio de 
sus colegus. Tiene la más grande plan-
ta eléctrica en Cuba, 
Reparaciones d« alumbrado y 
arranque eléctrico, Delco, Wegting» 
ifcouse, Antolite, Gray-Davls, Bosch. 
Mande su chauffeur a arreglar «a 
•máquina y a aprender en el mismo 
'tiempo en la 
(GRANDE ESCUELA PRACTICO-
CIENT1CA PARA CHAUFPEURS, 
estudiado, no veía en cambio la nece-
sidad de exigir más sacrificios al con-
tribuyente. 
El ex-ministro de Hacienda, señor 
Urzáiz, ha pronunciado su segundo dis-
curso combatiendo el presupuesto ex-
traordinario. 
Dijo que solamente podía haber un 
presupuesto cada año, reiterando que 
cuando se le dejó fuera del gobierno 
señor Urzáiz y declaró que el ex-mi-
nistro de Hacienda era un caso pato-
lógico. 
El señor Urzáiz se levantó nueva-
mente a habla? explicando sus pala-
bras en medio de grandes protestas, 
diciendo que pronunció la palabra pre-
varicación en el sentido más restrin-
gido en que la ley la admite y que no 
acusa a nadie y que continúa perte-
actual se hallaba frente al dilema de j neciendo al Partido Liberal dirigido 
someterse a una prevaricación o di 
mitir. 
Estas declaraciones de Urzáiz pro-
dujeron un gran escándalo en el Con-
greso. 
El presidente del Consejo, señor 
Conde de Romanones, rechazó la in-
juria, exigiendo que el señor Ur-
záiz dijera qué requerimientos se le 
hicieron invitándolo a la prevarica-
ción y agregó que no tenía derecho 
para manchar en el Parlamento el 
buen nombre del gobierno. 
El Conde de Romanones declaró 
que el gobierno sostiene el emprésti-
to extraordinario con el beneplácito 
de todo el país que elogia al señor 
Alba, sin recelos. 
Los proyectos del señor Alba, agre-
gó, constituyen un compromiso de ho-
nor para el gobierno. No podemos de-
sertar, exclamó. 
Y terminó su discurso reclamando 
del presidente del Congreso, señor Vi-
ilanueva, la rigurosa aplicación del 
por el Conde de Romanones. 
El presidente del Congreso, señor 
Vilianueva, dijo que el señor Urzáiz 
había retirado sus palabras ofensivas 
y. que el incidente, por consecuencia, 
había terminado. 
Terminó la sesión a las diez y me-
dia de la noche. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA' 
Madrid, 5—En todos los periódicos 
que se editan en esta corte se inser-
tan apasionados comentarios acerca 
de la sesión celebrada en el Congre-
so, considerando que España sentirá 
una sensación desmoralizadora al ver 
la gran fuerza del Parlamento aplica-
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
DE CEDRINO, QUE NO TUSNJOI reglamento por haber injuriado al go 
COMPETIDORES. I 
C A R R O C E R I A M E C A N I C A 
V E S T I D U R A P I N T U R A 
- i f f l 
l^!.a casa surte al yo por UO de 
Jos que venden camas» a saber: fe-
rreterías» mueblerías, clínicas, hospl-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
lamune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
da a los intereses de las pasiones per-
sonales. 
Califican a la jornada parlamentaria 
de triste y dicen que ha hecho apa-
recer a los españoles como indiferen-
tes a los dolores que desgarran a la 
humanidad. 
Creen que Urzáiz debió probar la 
acusación que hacía ante el Parla-
mento presentando como prevaricador 
al Ministro de Hacienda y que en ca-
so contrario no debía haberle hecho, 
porque el Parlamento no puede estar 
a la merced de las genialidades del 
señor Urzáiz. 
Los periódicos republicanos defien-
ren al señor Urzáiz estimando que 
confundió el concepto prevaricación 
por el de cohecho. 
ELOGIOS A LABRA 
Madrid, 5.—Los periódicos de esta 
corte conceden gran importancia al de-
bate que tuvo lugar el martes en el 
Senado, elogiando al señor Rafael Ma-
ría de Labra por su discurso en el que 
excitó a que se haga una labor honda 
en el sentido de unir estrechamente a 
España y América, recordando el dis-
curso del doctor González en el Sena-
do Argentino, que dió origen a la 
creación de la Embajada en Madrid. 
También recordó el acuerdo toma-
do por la Cámara de Bogotá de eri-
gir un gran monumento en honor del 
gran marino genovés que descubrió la 
América y a España, la nación que le 
prestó su apoyo. 
Los periódicos manifiestan que ya 
es hora de que los políticos se ocupen 
de cuidar tanto el problema espiritual 
como el material de la nación española. 
OCXMSEJO IXE MINISTROS 
Madrid, Noviembre 6. 
E n el consejo de Ministros últíma-
monte celebrado, se ha decidido leer 
en el Congreso el proyecto do ley por 
el cual se incluyen en la ley de Sub-
sistencias el carbón mineral y otros 
artículos. 
También se acordó dar preferencia 
a la reeolutíión de los problemas del 
carbón y del trigo y sus transpor-
tes, los cuales forman uno sólo. 
Del dinero que se necesite para 
resolver estos problemas que tanto 
afectan al pueblo, se tratará en el 
Parlamento. 
ESPAÑA Y l iA ARGENTDfA 
Madrid, Noviembre 5. 
Todos los periódicos dedican pra-
férente atención a la ceremonia ve-
rificada ayer en Palacio, al presen-
tar sus credenciales el Embajador de 
la Argentina, señor Avellaneda. 
E l diario " E l Liberal", dice que 
la nueva Embajada tiene por mi-
sión afirmar la voluntad argentina 
de pereererar en la ruta de la civi-
lización y procurar una labor prove-
chosa. 
Dice que recorriendo las regiones 
se observa la vitalidad y el progreso 
de España, que también se manifies-
ta eri sus Embajadas intelectuales 
que abren el camino de recíproco 
conocimiento a millón y medio de es-
pañoles que viven en la Argentina, 
como en su propia casa. 
Las relaciones comerciales progre-
san, añado, extendiéndose la emigra-
ción que es una fuerza de energía y 
vitalidad incomparables y que fecun-
dará a la Argentina y a España. 
Agrega también que ha comenza-
do la explotación del Gran Chaco 
que es una maravilloso campo para 
la actividad de un millón de hom-
bres. 
lia Argentina se poblará rápida-
mente, llegando día en que su gran 
prosperidad repercutirá amorosa y 
generosamente en la madre patria, 
de la que ha recibido incluso la san-
gre. 
UN AKTTOUX/O D E MAJíIANO D E 
CAVIA 
Madrid, Noviembre 6. 
"EH Imparcial' publica un artículo 
en el que señala la necesidad de es-
trechar - le» relaciones económicas 
con la república Argentina. 
Manifiesta, también, que precisa 
que los políticos aprecien la trasoen-
dencia de la misión de España en 
América. 
Mariano de Cavia, el sin par cro-
nista, manifiesta en un artículo, en 
este periódico, que considera que se-
rá memorable en la historia de la 
gran familia hispánica la fecha del 
3 de noviembre. 
Dice que ahora necesitamos he-
chos positivos y prácticos que con-
firmen lo dicho en los magníficos dis 
cursos de ayer. 
D i n e r o - T ó m e l o 
con médico interés, depositando sus 
joyas en la casa de préstamos LA SE-
GUNDA UNION—LUZ NUMERO 
41, entre Habana y Compostela. 
26217 26.-N. 
12 
T e s o r o d e U s t ó D i i g o 
Señor Enrique Aldabó.—Estimado 
'•eñor: Padeciendo hace tfiempo dt 
[dolores de estómago, después de ca-
da comida, y habiéndome tomado va» 
ríos medicamor.xos, se me ocurrió to-
j r ar una cepita de TRIPLE-SEC AL-
IJADO. Tan pronto Uegó dicho licor 
«1 estómago, sentí sos efectos salu-
dables, lo repetí por espacio de trea 
¡días, y no be vuelto a sentir ni si-
maiera amagoe de dolor, por lo cual 
(deduzco que estoy comptleftamente cu» 
rado. 
Me es grato significar a usted es-
ta prueba más do lo exquisito y S Í -
tudaWe de su TRIPLE-SEC quo ha 
Tenido a ser un verdadero tesoro del 
estómago.—De usted, muy affinot 
* B.—FRANCISCO M. BUCH. 
pie San I^naolo 07.. 
BENZ, 8 20. Dos Carrocerías. 
Torpedo y LaudauleL Magnífico 
estado. Se vende. — — — — 
ARAMBURO, 28. Tel. A-7449. 
a 5415 u n a r 
P e r i ó d i c o s n u e v o s 
La Esfera, Blanco y Negro, Nuevo 
Mundo, Alrededor del Mundo, Mundo 
Gráfico, Hojas Selectas, Courrler des 
E . U., Life, Les Grandes Modes de 
París, Fe m rae Chic, E legan ees Pari-
siennes, Bon Ton, Vogue, Elite Stylcs, 
Costume Royal, Gr^n Mundo, Social, 
Coras y Caretas, Harper*s Bazar. 
Además de los periódicos, en esta 
casa se encuentra: Perfumería; Cu-
chillería; Carteras de piel; Oleogra-
fías; Postales, etc. 
En •'ROMA" se encuentra algo do 
todo. 
O'REILLY 54 ESQUINA A HABA-
NAS—TELEFONO A-3569. 
¿ C u á l es el p e r i ó d i c o que 
m á s ejemplares imprime 7 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A - 1 
E l s u c e s o d e i 
ffladrooada e n 
c a r r e í e r a de 
G o a o a b a c o a 
A UN CHAUFFETR T I ^ 
JSOCIDOS LE R O B A V ^ P 5 ^ 
UN REVOLVER ¿ O N T ^ 
Blas Taboada y M ^ ^ « 
la casa número 101 ¿i i ^ 4 
San Joaé, en esta e l u d í <*í 
*o que ^ el c h a u f f ^ ^ i f ^ 
de alquiler H-2043 y eme 
doee e8t^lonatío con 
en la plazoleta de A J W 
sentaron tres indivíduos J e ^ S ' , 
y le alquilaron su a u t o í i v ^ ' 
te peso- pam Qu , ^ 'P0!1 
Campo korldo y qu^í i í w ^ . 
catretera de L u j a ^ ^ > 
do por "Potosí", junt, . J ^ S ^ 
Martín Pérez, d e ' G - ^ T ^ 
mencionados sujetos i0 1 
tuviese la marcha p c A g S ' 
lado el sombrero a uno dte é í ^ P 1 
vechando en Ia parado, del S i J b 
nara enceoder el farol que i i o S H 
[a parte posterior de ¿ q u é l ^ ' 
tancia que valió a 1 0 ^ 0 ^ 2 , 
p a r a acoderarse del automóvil ^ 1 
chandoso con él a toda velocidad *X 
bo a Luyanó; y que él t r a t ó T 
tenerlos agarrándose a la pan!\ 
sera de la máquina parai tapar «i , 
fie, con ei fm de parar la ¿archa 
motor, en cuyos momentos uno A . 
viajeros \ & hizo un dispar© con 
revólver, sin que la bala llegara a 
calzarle, desistiendo entonces de en 
tinuar su persecución, temeroso da! 
muerto. 
De esta grave denuncia se daJ 
cuenta en el día de hoy al señor h ¡ \ 
de Instrucción de Guanaíbaooa n»! 
haber ocurrido los hechos relataSI 
en su jurisdicción. 
N E C R O L O G I A 
Ayer recibieron cristiana sepulW, 
los restos mortales de la que fté e:l 
vida la señora Julia Acosta Baró dJ 
Farrés, virituosa señora, esiposa dell 
antlgiuo y batallador periodista aeño-l 
Juan Farrés Caro, hoy funcionario dil 
la Socretaría d0 Justicia, y hermaml 
del abogado consultor del AyuatíJ 
miento, Lodo. Salvador Acosta Bart.l 
El entierro constituyó uca verdad*! 
ra manifestación de duelo. 
Descanse en .paz la virtuosa do», 
parecida y reciban su OSTKKSO, hijos; 
hermanos nuestro más sOrJtido pea 
mo. 
Una carta del 
Loynaz del Castillo 
Con motivo de haber publicado loa 
dlairios de la Habana la noticia dt 
que el señor Presidente de la Repú-
blica había dejado sin efecto el nom-
bramiento de Ministro en Venezuela 
á favor del general Enrkfue Loynaí 
del Oastílio, éste ha emviajdo una car. 
ta al general Menocal de la que m 
transmito a nosotros una copia. 
En estos momentos de agitactóa 
pcíítica, exaltados como se encuen-
tran los ánimog y porque lamentt-
moa el incidente, creemioe oportuno 
abstenernos de publicar dicha carta. 
A N A L I S I S D E 
sangre, espatos exudados, lo-
go gástrico, leche tumores 
I v A B O R i T T O R l O j 
B L U H M E R - R A M O S 
San Lázaro, 212-214 
T E L E F O N O A - 6 8 r 9 
C6735 alt. 8d.-6 
A S P I R A N T E S / 
C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela do Chauffenrs J» 
la Habana, establecida en el ano 
1912, es conocida en toda la ReP^' 
ca y NO TIENE COMPETIDORES 
51 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, <* 
el experto más conocido en la r*P 
ollca de Cuba, y tiene todos los a ^ 
cumentos y títulos expuestos « 
vista de cuantos nos visiten y qn1^ 
comprobar sus méritos. 
Prospecto gratis. 
Cartilla de examen, 10 centaro»-
Auto Práctica, 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 249 
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C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a 
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